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Telegramas por el cable, 
SERTICIO TELEGFvA-FICO 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
lilL IUARíO D E M ?1AÍÍ.!>A, 
T S L i G E A M A S D S H O T 
N A C I O N A L E S 
Madrid, '27 /i<? rnaj/o 
LAS REFORMAS. 
L* minoría ÍQC-ioDistá está muy ais- i 
guiada á consecaenda do la rssolución 
cuese ha adoptado, para discutir maña-
na d real decreto ds 4 de febrero último, 
oue concede las reformas á Cuba. 
Los fusionisias acusan al Gobierno de 
que aprovecha las circunstancias para 
evitar que su política sea discutida. 
Créese que dicho decreto será aproba-
do sin discusión, 
LOS PRESUPUESTOS DB CUBA 
Esta tarde se celebrará Consejo de Mi-
nistres sn el palacio de la Presidencia, y 
en ¿1 se tratará principalmente del pro-
yecto de. presupuestos generales para 
Cuba, les caa'es constarán de un solo ar-
tículo autorizando al Crobierno para adop-
tar les presupuestos corrientes al nuevo 
réídmsn-senun este se vaya implantando. 
HACE BCEN 
Si señor Sagasta insiste en que no 
cree nece-sario desmentir las calumnias 
que so pretexto de su discurso ha propa-
lado la prensa americana. 
J V Y o r k , 27 de wvvc*. 
E L Y U M i f l U 
Procedente de la Habana, ll$2.a el va-
por Y'Jtiiíuri. 
POR SOSPECHA 
Al notar la policía que un artesano 
seguía cen insistencia los pasos del Czar, 
—quien ssgíhi costumbre se paseaba por 
el parque Tsarskoe, en San Petersburgo, 
—lo detuvo, hallando que el mencionado 
individuo llevaba un arma oculta entr& 
las ropas. 
los totíÉs c í M í s 
A su debido t i empo nos dio cnen-
ta el ca bie de <iutí los represen U n -
tes del part ido refonnis ta en M a -
dr id h a b í a n celebrado una conferen-
cia con el señor C á n o v a s , p i d i é n d o -
le, entre otras cosas, la l iber tad de 
los deportados cubanos que se ha-
llasen en (letennlaadas comiioio-
bes. 
Acerca de (licha c o n í e r e n c í a en-
<ío íUrarnos en los pe r iód icos madri-
í e p o s l legados ayer, ios siguieures 
(ietalles, <pie nos a prestir ajQÜQs á 
reproancir; 
En la conferencia celebrada esta 
t a rdé por los representantes del par-
tido reformista de Cuba con ei señor 
Cánovas , se ha tratado entre ocros par-
tica lares relacionados con la implan-
tacídn de las reformas, del problema 
de los deportados antitlauos. 
En nombro del partido reformista y 
haciéndose al mismo tiempo intérpre-
tes de las cornenles de generosidad 
<|ue existen en toda la masa general 
de la opinión española, los señores 
DoU, Serrano Diez y Galbetóu han 
pedido al señor Cánovas la líber 
tad de todos los deportados políticos 
cubanos, que no están sometidos a nin-
fíñu procedimiento criminal, ni por los 
tribunales ordinarios ni militares; es 
derir, á aquellos á quienes no se ha 
probado ninguna participación en la 
rebeldía, que no están acusados de la 
comisión de ningún delito político y 
«jue sólo tiene el carácter de sospecho 
eos ó sospechados por alguna autori-
dad gubernativa. 
Presentaron camo fundamento de su 
petición las razones de equidad que 
aconsejan no seguir con los deporta-
dos Una conducta más severa de la que 
«e sigue con los preseutadoa de gue-
rra, con los que han hecho armas con-
tra España , los cuales al salir de las 
filas insurrectas y presentarse, quedan 
Njcompleta liber tad; y como razones de 
«ilpenor orden político, la suma con-
vtaieneia de que la impiautación de 
las reformas fuese acompañada de un 
acto generoso digno de la tradicional 
hidalguía espá io la , y que tan bien res-
ponde á los sentimientos de la raza 
tan severa y exaltada cuando so trata 
del honor patrio, como i n c l i n a d a á la 
generosidad tan pronto como ese honor 
queda satisfecho; y encomiaron los re-
sultados practico» de la medida que 
tender i a a. aquietar los espí r i tus y 
á que los favorecidos y sus numerosas 
^. atribuladas familias se con virtieran 
en otros tantos heraldos de la paz, 
A l formuUr esta petirión los repre-
pentantes del partido reformista, ase-
guraron al Peñor Cánovas la conformi-
dad de los partidos peninsulares, cuya 
iopinióq habían tenido ocasión de co-
nocer, y la aprobación de toda la noble 
piensa española, quetau gallardamente 
interpretaba los sentimientos nacioua-
les, ya en la hora de la severidad y el sa-
cri&cío conioeu la de la generosidad y 
• ^ncordia, por lo cual repitieron que 
al formulat esa petición, que tantas 
altas razones abonaban, se hacían fie-
les meérpreteá de los sentiGiientos y 
los deseos de la nación española, lo 
cual daba á la solicitud y dar ía á Ja 
resolución aún mayor y mas elevado 
sentido pdUiieo. 
El señor Cánovas mostró absoluta 
conformidad con el criterio de los re-
presentantes reformistas en cuanto á 
la equidad y sentido político de lamo 
dida de que se trataba, así como en 
cuanto á los nobles sentimientos del 
pueblo español que en ese sentido sv 
inspiraba, y declaró que era un asunto 
cuya resolución se imponía ya, y de; 
cual se ocupaba con mucho interés, ha 
bieudo celebrado hoy mismo una con-
ferencia sobre el particular con al mi 
mstro de la Guerra^ 
La resolución no se hará esperar: pt-
ro no será tan inmediata como desearía 
el jete del Gobierno, porque tiene que 
consultar con el general Weyler algu-
nos extremos de la misma, como son 
aquellos que se relacionan con el regre-
so á la isla, y otros particulares rela-
cionados con la campana, que sólo el 
general en jefe puede determinar. 
Ya se ha visto el completo éxito 
alcanzado por nuestros amibos en 
sus nobles gestiones. El Gobierno, 
de ; c lerdo con el General eu Jefe, 
que ha bstituado conveniente y o-
portuua la medida, ba resuelto com-
prender eu el próxuuo indulto á 
muchos de los que actualmente su-
treu deportación. 
Por ello ya nos hemos congra tu-
!ado, celebrando como se merece la 
magnanimidad de los poderes su-
[u-emos. Pero esto aparte, léese en 
ei relato que transcrito queda una 
cottsideracióu muy digna de ser te-
nida en cuenta, 
Al pedir la mencionada gracia, 
los represen can tes del partido re-
formista aseguraron al señor Cáno-
vas que se hallaban conformes con 
el indulto todos los partidos penin-
sulares, cuya opinión habían teni-
do ocasión de conocer, así como la 
totalidad de la prensa española, 
que tan gallardamente interpreta 
los sentimientos nacionales. 
Y en efecto; estas públicas de-
claraciones de nuestros amigos han 
sido perfectamente comprobadas, 
pues para demostrar su exactitud 
basta con e! hecho de que ningún 
periódico, absolutamente ninguno, 
ha opuesto el menor reparo á tan 
termiuautes afirmaciones; antes al 
contrario, los generosos deseos de 
los - ex-diputados reformistas han 
encontrado calor y apoyo en el seno 
de todos los partidos y en las co-
lumnas de todos los periódicos. 
Ni upa sola protesta, ni una sola 
excepción, ni una sola nota discor-
dante. La prensa española, dando 
hermosísimo ejemplo de cultura, de 
generosidad y de alteza de miras, 
no ha opuesto ni el más leve obs-
táculo, ni el más pequeño reproche, 
al acto de clemencia acordado por 
el gobierno supremo. Republica-
nos y carlistas, liberales y conser-
vadores, demagogos y reacciona-
rios, desde la sesuda Epóea hasta, el 
genial Don Qnijotr^ desde el revolu-
cionario País hasta I t t Correo JSs-
pmó% adalid de dou Carlos, todos, 
absolutamente todos ios periódicos 
peninsulares, dicho sea para honra 
suya y para prez de la nación cu-
yos sentimientos retiejan, han en-
contrado conveniente, justo y pa-
triótico el noble perdón que los po-
deres públicos se disponeu á con-
ceder. 
Cuando así se cominee un pueblo, 
cuando asi procede una prensa, ex-
poneute de su hidalguía y cultura, 
es que aún está n Maníados ág randes 
y altos destinos. Eegalear el per-
dón, oponerse á la generosidad, 
sentir mortificaciones y despechos 
ante los actos de clemencia,'llevar 
el rencor más allá del umbral de- la 
desgracia, es propio de organismos 
caducos, de colectividades degene-
radas, de agrupaciones corroídas 
por la pasión bastarda que les pe-
trifica la conciencia y les anubla el 
encendimiento. Mostrarse propicio 
á los arranques generosos; ser cle-
mente con los caídos, con los tris-
tes, con los desgraciados, es pr ivi-
legio de los fuertes, de los sanos de 
cuerpo y espíritu, de los que tienen 
plena conciencia de su poder y de 
íti derecho. 
Con sobrada razón puede, por 
tanto, congratularse el partido re-
formista y sus dignos representan-
¡ es de haberse puesto desde los pri-
meros momentos al lado de la Ma-
dre Patria y de toda la prensa es-
pañola. 
1  •1 hii"¡ii mi» iftwimi 
Cuando dimos cuenta hace tres 
días del acuerdo últimameDte adop-
tado por la ün ión délos Fabricantes 
de Tabacos de abstenerse de toda 
gestión ante los poderes públicos, 
y de las causas que lo habían moti-
vado, no determinamos á quien co-
rrespondía la responsabilidad de 
haber sido exportada rama poste-
riormente á la orden de suspensión 
de embarque dictada por el minis-
terio de U i trama r. 
JSro ignorábamos que el Consejo 
de Ministros había concedido auto-
rización para ciertos embarques de 
rama, y tanto no lo ignorábamos, 
que así lo dijimos claramente; pero 
también sabíamos, como todo el 
mundo, que posteriormente el Go-
bierno Supremo había suspendido 
aquella autorización. El telegrato 
nos había comunicado la noticia, y 
la prueba de que no era inexacta 
la encontramos en las siguientes l i -
neas publicadas eu La Epoca de 
Madrid: 
Poco tenemos que decir acerca de 
las noticias que publican varios perió-
dico sobre gestiones de los fabrican-
tes de tabacos de la Habana para que 
no se permita la exporiacióu de algu-
nas partirlas, alegando que son simu 
lados los contratos anteriores al ban-
do, en los cuales se funda ia pretensión 
de los exportadores. 
Esta es una cuestión de hechos y de 
pruebas, y el Gobierno esta dispuesto 
á hacer estricta justicia, resolviendo 
segiití lo que resulte de los oportunos 
expedientes. 
Los antecedenles de este -asunto son 
bien conocidos, 
A l dictarse el bando del general 
Weyler pi'ohibiendo la expoliación de 
tabaco, los iuteresados cu ios contratos 
ya celebrados pidieron que se respeta-
j sen los derechos civiles adquiridos, y 
él Gobierno ofreció, y está dispuesto á 
cumplirlo, que la medida se api icaria 
sin perjuicio de esos contratos ante-
riores. 
Así, pues, cuando ae pruebe la ante-
rioridad del contrato, la exportación 
será permitida, y será negada si esa 
prueba f i l ia . 
Dentro, pues, de la t ramitación le-
gal dolos espedientes, cada interesa-
do puede alegar los datos en que apo-
ye su derecho. 
De modo que la exportación de 
rama realizada úl t imamente, se 
hizo contraviniendo una orden ter-
minante del ministerio de Ultramar. 
¿Es que de Madrid llegó una con-
traorden por la cual se autorizaba 
de nuevo el embarque de tabaco 
sin aguardar al examen de las prue-
bas ofrecidas por la Unión dé los 
Fabricantes y aceptadas por el Go-
bierno? ¿Es que, por el contrario, 
nu l legó dicha contraorden, y á pe-
sar de eso se hizo el embarque pres-
cindiendo de la voluntad del Go-
bierno y de las promesas hechas 
por el Presidente del Consejo de 
i Ministros y por el Ministro de Ul -
tramar al representante eu Madrid 
de la Unión de los Fabricantes de 
Tabacos? 
Como no podemos contestar á 
ninguna deesas dos preguntas, con-
tinuamos absteniéndonos de deter-
minai: á quien ó á quienes incumbe 
la responsabilidad de los últimos 
embarques; aunque nos inclinamos 
á creer que si hubiese llegado con-
traorden de! ministerio de Ultra-
mar, lo hubiéramos sabido. 
Pero lo que sí sanemos, es que. las 
dos primeras resoluciones de em-
barque, antes de la orden de sus-
pensión, fueron tomadas por ei M i -
nisterio, y que una de ellas que al-
canzaba a seiscientos diez y siete 
tercios, se amplió aquí á ochocien-
tos, los cuales fueron exportados 
eu dos veces, reponiendo por com-
pra el exportador el tabaco que le 
faltaba para alcanzar aquella cifra. 
Sentado este precedente, no nos sor-
prende que el último negociante 
que hasta ahora ha obtenido auto-
rización de la Intendencia para ex-
portar rama, haya repuesto, tam-
bién por compra, ias existencias 
que tenía para el embarque, hasta 
la cantidad de mil cuatrocientos 
tercios, á pesar de que eu el opor-
tuno expediente fueron apreciadas 
negativamente las razones y prue-
bas que adujo dicho negociante ai 
soiieitar ei permiso. 
Y hacemos aquí punto, hasta que 
se nos diga por qué y por quién se 
autorizó la salida de tabaco en ra-
ma con posterioridad á la orden de 
suspensión de embarque decretada 
por el ministerio de Ultramar. 
Creemos que la Intendencia de Ha-
c ienda 'es tá interesada en esclare-
cer este extremo, en el caso de que 
no haya partido de clia la inician-
va do las últimas exportaciones. 
Trasladamos las anteriores re-
flexiones, tan maduramente pensa-
das, á los partidarias ínsensaros y 
furibundos del sistema imprevisor 
que, divinizando la fue iza, nada 
concede á la virtualidad dé las 
ideas ni nada aprende eu las lec-
ciones de la oxperiencin. 
orei 
saoriios das! un cachet tout Par i s i ea y uua disíincióu «pie serín una nota más en 
savor del buen nombre de esta casa llevado siempre íí lo más alto por la incansable, K A -
«lame ^ lU'neu, Micy» remesa de Encajes de Valenciennes , Malinos Alengon, 
m e c á n i c o . Oneata^es, Rejaae, etc. Dibujos nuevos t precios snmainenfe médicos, 
tanturoaes blancos. P U s s é Ondulé última novedad é tBÜinifttf de otros articn* 
ios para adornos oe vestidos. Imneuso surtido de tiras y entredoses bordados. 
de. las canastdlas. Vestidos para n i ñ a s s e g ú n se encarguen. Trousseaus 
para ovias Lsta Casa se linee carsro de vestir y adornar cunas y coclicciíos, contando 
con nu cxplcudnlo surtido de efectos recibidos expresamente para este fbi. 
Si q u e r é i s comprar Bueno, Boni lo y Baralo , la casa ij idicffdaes 
U 698 
T : ^ L . t ¡ T O M O s e o 
al 5-13M 
De juegos de sala, gabinete y cernedor; mimbres, camas, lámparas , 
pianos 7 toda clase de muebles nuevosy de uso y objetos de arte. JOYiS 
con 7 sm brüJaníes. ESPECIAL!UÁÍ) EN T? A 1> A T i l T C < T A Q 
SOlfTiRIOS. Todo se realiza aprecios i * A I V A 1 I M - J l U S . 
Se cempran mueblss y joyas de uso. Almacén importador ds J o y e r í a y Muebler ía , 
ANGELES 13 Y E S T R E L L i 2 9 . - T E L É F 0 N O 1615. 
^ d i ft2»M3(> 
E l i lastrc e ser i l o i don Genaro 
Mas , coya es t raordinar ia compe-
teucia en aclnuincs dwlitares 1c ba 
dado {justo renombre dice, en uno 
de los lumino-sos trabajos que pu-
blica en La Oo/rúvondeñcict da .Es-
paita, lo que á r e b g i ó n seguido co-
piamos, lo ni a u do i o del oú i í ie ro de 
aquel d is t inguido colega corres-
pontlieiUe al tí de! actual ; 
No taita iiiás, sino qne al hacer las 
eieecíoües resalten elegidas personas 
á qniones ellos, los cubanos, no bubie-
rau otorgado sus sufragios, para que 
se ilesvanezca toda esperanza de pací-
ík'.aciüD, y haya que proseguir el ca-
mino largo, «loioroso, semblado de pe-
ligros de la domiuacióu militar á lo 
Cario Magno y á !o Oinllermo el Con-
quistador. Habrá que preparar nuevas 
expediciones de soldados y nuevas 
remesas de dinero ó cosa que se le pa-
rezca. 
ñ ú W f l L í lMi l . 
Después de las últ imas grandes des-
gracias que en mi lamiiia be sufrido y 
que lian quebrantado mi salud, aquí 
estoy para esta inauguración. 
Debo ante todo, con motivo de estas 
desgracias, pronunciar palabras de in-
mensa gratitud por las inunmcrables 
pruebas de cariño que en telegramas 
y cartas h& recibido de todas las cla-
ses sociales y de todas partes de Es-
paña y del extranjero. A todos envío 
desde aquí el testimonio de raí más 
profunda gratitud. (Aplausos.) 
Dedicó un sentido recuerdo á los ex 
ministros y correligionarios que han 
muerto recientemente. 
E l nuevo Círculo Libera! es digno 
de un gran partido y de una gran po-
blación, por su decorado y su comodi-
dad. 
En el nuevo local pueden celebrarse 
los actos que el partido estime conve-
nientes ó necesarios; en él pueden los 
socios dedicarse á aquellas distraccio-
nes que la ley permite, y de él quedan 
excluidas todas aquellas que prohibe, 
dando con esto una prueba de respeto 
á la ley. 
En todas partes, pero singularmente 
en esta clase de sociedades, ei partido 
liberal debe dar eiemplo de buen vi-
vir. (Aplausos.) 
Nuestra grat i tud a la junta direc-
tiva. 
A I hacer la inaugurac ión de un 
circulo político (espectación) bien qui 
diera, bien quisiera poderos ha-
blar algo de política, pero esto envol-
vería algo de desconsideración á nues-
tras minorías parlaaientarias, Convo-
cadas como es tán ya las Cortes, y más 
próxima aún ia reunión de las mino-
rías, hablar hoy de polít ica sería una 
desconsideración para és t a s y además 
una desconsideración al Parlamento, 
que más que nunca se encuentra aho-
ra desconsiderado por el partido con-
servador eu desprestigio y en daño de 
todo el sistema, (Aplausos.) 
Me l imitaré, ya que estoy aquí , á de-
ciros algo contra un error que se ba 
extendido demasiado. 
Se dice con insistencia que el parti-
do liberal no ha teuido ni tiene pensa-
miento eu las cuestiones de Cuba, y no 
han sido pequeños los disgustos que el 
partido liberal ha sufrido precisamen-
te por tener pensamiento en las cues-
tiones de Cuba, disgustos con sus ad-
versarios y disgustos con algunos de 
sus queridos amigos. 
Mucho antes de la insurrección l u 
vo el partido liberal pensamiento so-
bre la cuestión de Cuba, quizá desa-
certado, pero con el más noble propó-
sito y para evitarla. Este pensamieu* 
lo liió alterado luego para salvar di-
fi'-nltitdes parlameutnrius, y á conse-
cuencia do jas transacoiónes á que se 
liegC» «o vino entre todos los partidos 
a u n acuerdo que se convir t ió r ü ley. 
¡Surgió entonces la insurrección y el 
partido liberal, lejos de creer que é s i a 
era un obstáculo para la aplio^c-Jóu d«í 
la ley, orv.yó que esta medida era do 
más urgencia y sostuvo siempre que á. 
la acción mil i tar debía acompañar la 
acción pobtica porque á ello obligaba 
la ley y el civnjpbmibntó de compromi-
sos sidcmnerntuie coniraidus. (Aplau-
sos.) 
Yo tengo la seguridad de que con la 
aplicación de la ley y con que el go-
bierno hubiera hecho uso de la autori-
zación para la reforma arancelaria que 
demandaba Cuba, y con una labor di 
plotúática activa é inteligente, la in-
surrección se hubiera quebrantado 
mucho, Ja discordia^habna llegado á la 
manigua y se hubiera facilitado la ac-
ción mili tar y el vencimiento de lo» 
insurrectos. 
Así se hubiera logrado la paz mate-
rial por la fuerza de las armas, y á la 
vez la paz moral por la acción pol í t ica 
y la diplomática, porque no hay que 
hacerse ilusiones: nuestro ejercito ven-
cerá siempre en Cuba, pero ni nuestro 
ejército ni todos los del mundo podr ían 
asentar allí por la fuerza de ias armaA 
la paz mora!. • Bien que á la guerra 
se conteste con ia guerra, pero esta-
blézcase á la vez la paz moral con la 
política, cuyo espíritu sea tal, que no 
dé ni sombra de razón á los rebelUe». 
(Aplausos). 
El gobierno creyó que debía confiac 
la pacificación política á las armas, y 
allí envió 200,000 soldados y sombro 
el campo de Ja Gran Ant i l l a con los 
tesoros de ia Península , y el partido 
liberal no puso á esto diücul tad algu-
na, ni á la l ibérrima iniciativa de los 
caudillos; ai contrario, alentó cuanto 
pudo á todos y demostró que en caso 
extremo aún podía el país con mayo 
res desdichas que las que tenemos, 
¿,Qaé había de hacer el partido libe-
ral en cosas que tan hondamente afec-
tan á la naeióQ española? No quer ía 
aceptar la responsabilidad de que se 
Je atribuyese Imbür contribuido á ma-
lograr los esfuerzos del gobierno y del 
ejército si el resultado no correspondía 
á los sacrincios, (Aplausos.J 
Y con gsto y con un salado cariñoso 
á mis amigos, doy por terminadas es-
tas breves reflexiones, concluyendo 
por hacer votos fervientes por la pros-
peridad de este nuevo círculo que 
inauguramos, que es tanto como ha-
cerlos por la prosperidad del partido 
liberal. {Aplausos atronadores). 
E l señor Aguilera: ¡Viva la reínaí 
¡Viva Sagasta! ¡Viva la libertad! 
1 ! 
A 
El buque de guerra inglés Tartar — 
según dicen de Jamaica—ha apresado 
al vapor filibustero Bermvda, por vio-
lación de las leyes internacionales, y 
Je ha inutilizado la máquina para qus 
no pueda hacerse á la mar «ubrepti-
clámente. 
m u l a s m e l a r c c i l i i d © l a m á s ¡ « i p o r í a n l e d e l a s p e l e l e r í a s 
L a g r a n r e m e s a que acaba de r e c i b i r de t i r ae s i r a que es la casa que QQás n o v e d a d e s I m -
p o r t a e a ' c a l z a d o , de su f á b r i c a de C i n d a d c j a , l a que se b a i l a c o n s t á t a t e m e u t e d i r i g i d a por o a e á * 
t r o g e r e n t e e l S r , P i r i s , c o n o c e d o r de l b u e n g u s t o que d o m i n a en este p a í s . 
E s p l é n d i d o es e l s u r t i d o de c a l z a d o que b a m a n d a d o p o r el á l t i m o cor reo p a r a 
E L S R . F Í E 1 S ; es é l m á s i m p o r t a n t e p o r su e x c e -
l en t e c a l i d a d y po r ser f ab r i cado c o n hor raa jes 
n u e v a m e n l e c o n s i r u i d o s en la m i s m a f á b r i c a , l o m á s m o d e r n o que acaba de i n v e n t a r la ca-
p r í c b o s a moda.. 
P A K A C A B A L L E R O S ; ha l l e g a d o e l t a n s o l i c i t a d o ca l zado S p o r t s m a n , e l a ^ @ 
J i ' a , que m u c h o s de unes t ros p a r r o q u i a n o s e spe raban . E l s u r t i d o es c o m p l e t o , l a u t o e n 
b o t i u e s c o m o en b o r c e g u í e s y zapa tos de l e g í t i m a s p ie les de J l ü s i a . 
se p r o p o n e ser l a casa que m á s b a r a t o v e n d a ; y en p r u e b a de e l l o , desde b o y r e b a j a un 2 5 
p o r 1 0 0 en los p r e c i o s de sus exce l en t e s y a c r e d i t a d o s ca lzados , pa ra c o m b a t i r la cr is is eco» 
n o m i c a p o r q u e e l p a í s a t r a v i e s a . 
P a r a l o s S r s s . M i l i t a r e s o f r ecemos e l m e j o r s u r t i d o de I M P E R M E A B L E S » H A M A -
y ca l zado de b e c e r r o v i r a d o , p r o p i o p a r a c a m p a ñ a , • 
E s i n d i s p e n s a b l e á las personas que g u s t e n c a l z a r b i en y con e c o n o m í a , que v i s i t e n l a 
tsan 
D I A R I O D E L A W ^ R I N A ^ ^ m l 
C R O N í C A j l A B A N E R A 
En el "Círculo Ivülitar.,, 
Frac, ¿mokiug ó umforme. 
Esta nota, puesta al píe de Us 
invitacioiics. ba dado sitíjipre mal 
resultado eu la í iabana. La inayoi 
parte de (us personas que. do ü o 
existir la nota, bubierao asistido a 
la tiesta objeto de las íuvitacioaes, 
pou.éadose lo mejoc de su gaauta-
rona, dejau de baceilo poí creet 
«ae, por bieu que rayau. vau mal, 
eu ¿pmparaciÓQ de otras que, COB 
tiempo y dinero, se ban becb.» tía-
íes especíenles. 
Con mayor moti lo tiene que su-
ceder esto^ eu époea de penuria y 
tkí tristeza como ta que acravesa-
¿jos f.o^ Uombres tienen siempre 
ti impuesto el último frac que se lu-
cieron. Para las damas el ul t imo 
traje por eleirante. que sea y por 
noco'que lo bayaQ lucido, no es de 
vcnla<lera etiqueca Esta requiere 
uu restido q u c t o . V la época uo 
eí>tá para esos gastos. . - . 
Ksa noca bizo que anoche, a la 
Telada ofrecida por el Oírculo M i -
litar, asistiera muy poca concurren -
cia, ruede decirse que asistieron 
}os <pie están eu el secreto de estas 
cosas y saben que los militares, con 
excepción de los que tienen resi-
dencia fija en la Habana, no tic-
ueo á muño él nnit'onne de g'ala, 
que es el de etiqueta, y asisteo, á 
Vas tiestas en trajo do rayadillo y 
basca, d o pocos, con zapatos ama-
rillos fisto no dice nada en contra 
de los militares que tal bacen. í lan 
re nido á Cuba á bacer la campaña 
y para ella se lian preparado. Sería 
raro v basta ridículo rerlos en las 
lotnus del Rubí con nnibume. de 
//ala; pero 0 . 0 lo es merlos eu la Lia 
baña con rayadillo. 
El Círculo Militar debo seguir 
ofreciendo esas veladas con el ca-
rácter (pie les dío en una. época de 
rcauioiics tarniliares. Verá coaio se 
llenan sus sálenos de damas eie-
¡eraettes v de cábalTerQí do frac. Sin 
üecesidiid de la nota. 
Y nicho «sto, voy á ba^er lo <j;ie 
aíiocbe, al entrar eu el Círculo, no 
formaba parte de mi programa: dar 
cuen ta de la velada niusicnl. No 
pedía yo pensar (pie faltase l lertai-
ilíi ó Kainire/; á esa velada en la que 
llenaba un numero del programa, el 
primero, una fantasía sobre motivos 
do la opera Lohengrín; m que fal-
lasen boy en el D i a r i o unos pá-
rrafos en loor do Waguer, suscritos 
por su más entusiasta admirador y 
propagandista cu (Juba. 
No pueale abrirse una velada do 
manera más brillante que lo fue la 
de anoche por el sexteto que dir i-
ge 1>. Anselmo López, iu terpretaia-
do magistral mentó á Ricardo Wag-
uer, en una fantasía sobro motivos 
de una de sus más preciadas Joyas, 
h o h e v í j r í n . Terminado el nfimcro, 
aquella concurrencia, tan corta cu--
mo distinguida, premió con íustt>s 
aplausos al Sr. LópQZi ^ á ?ij» cotu-
pa ñeros. 
I/a leyenda do la Ttile, da Paria 
do la. ópera hakmé íuó cantada por 
l a señora FoutS de Cal vera con mu-
cbo gusto. 
El tercer número del programa 
llenábalo la ^ran fan tas ía do J \ i -
v a r i t a (jue ejeímió al piano Ignacio 
Ocsrvantes. Pura qué adjetivos? 
Cervantes es s'mmpre Cervantes, él 
jjnspírado, el artista, genial que se 
j^aua á (mantos lo oyen, apenas sus 
dedos recorren ol teelado. 
Nuevamente fuó jiplamlida la so-
íiora Fords al cantar ol vals de la 
ópera Dinorah, siéndolo después e l 
8r. Ventura en. La Góndola Ñera, 
de Kotolj. 
151 pot|>onrrí de aires cuítanos, de 
Vvhite, obtuvo ex cele tito uuerpre--
taei<>n, en el violín por el joven La-
presa y eu el piano por el Sí. Oei-
v antes. 
Con el Mosaico de Fausto, en el 
que el sesteto de D. Anaélmo Ló-
pez fué nueva y ruidosamente a-
plaúd)do, terminó la pai te inasical 
de la fiesta de anoche, que ba ser-
vido, entre otras cosas, para que 
Warner y su Lóheiigrin queden eu 
el corazón de todos. 
A l llegar aquí enteróme de qué 
F O L L E T Í N 
D O S A M O R E S 
miik sscrjii n fikiíú 
ros. 
L O ü I S E jSt A ü L T 
V E R S I Ó N C A S T E L L A N A 
^ K O R G I N A D E F L O R E S 
(CONTINUA). 
Extinjr'uase la inásica. Ceso el vals 
como cesa todo en la vida. 
— Me gasta mncho la mfjsiea de 
Webér,—(iijo derge, todavía eatocio-
n:olo y leihbtoroso:—e) coaipositor que 
tnejor interpreta los sentimientos del 
cora/ón. ¡Su uiúsi<;a es aelicada coaio 
Jos suspiros del aliua, 
—Biea dic.o;!),—repaso ella de jándo-
se, eaer eu el sota.—qae los trauceses 
bablao ligenuneiUe de las cosas rcao 
eétuis. 
— No p'iedocontradeciros,—dijo Jor-
ge, louueudo una reverencia;—linee 
iargo tiempo qae babiie ¿ q el é s t t a o -
jero. 
Algimos am'o'O!! de la condesa ia ro 
dearon, coineQUodo la uovedad. Jorjre 
ee alojó. 
— Ks verdad, comiesa ,—dijo nc 
Louibi e de unos miaren ta atios. éJ 
jaoi))<'j.Dto en q-ne Simiape se alejaba: 
—üo recuerdo baberos y j s í o corao es-
D. Serafín Tiamírez, nuestro cronis-
ta musical, asistió al coucieiTo y 
de él se ocupa eu otra parte del pe-
riódico. No suprimo lo que escrito 
dejo, porque cou ello coucuerda lo 
que, eu síntesis, dice el nuestro. 
• 
Después hubo bailé. El progra-
ma de este constaba de valses, r i -
godones, cuadrillas y lanceros; pe-
ro hubo quien pidiera un danzón y 
el danzón fué bailado. 
Kncre las distinguidas damas que 
asistieron al Círculo llamaba la 
atención, como siempre, por su be-
lleza, por su elegancia, por su su-
prema distinción Carmen Casuso, 
ia blanda y ¡oven esposii de mi 
querido amigo Bienvenido Saave-
dra. Entre las señoritas; Gloria Do-
mingo, Blauquita y Amalia Hierro, 
Flora Casuso, María Josefa Salaya, 
Muria Luisa Bravo. Floriana Fer-
nández, María Teresa de la Fuen-
te, Conchita Fernández, Caridad 
Morales y una niña encantadora, 
que promete ser una de nuestras 
mas celebradas bellezas: Amelia 
Hier ro y Massino. 
M i felicitación al Sr. Idoate. 
y basta do oiósíca. 
Punto ün al. 
A y a l á . 
e S E R Í C O R D I Á 
Ensancüae l alma observar nue-
vamente la elevación depensamien-
1 0 en la novela nacional. Digo es-
to después de haber dedicado doce 
boras á la lectura de la más recien-
te obra de Galdós, recibida en esta 
ciudad por el correo extranjero, a.-
yer, antes dei mediodía. 
Titúlase Misericordia. [ÍJ 
Galdós, el de Marianela, Gloria y 
.El Amigo Manso, reapacece analis-
ta y descriptivo en la novela cuyas 
r>9S páginas acabo de leer. 
¡Qué bermoso me parece el ta-
lento cnando, como ahora, en este-
libro de Galdós, lo veo empleado e n 
bien de la humanidad! 
Oreo que la primera con ilición 
de no escritor, para sor diguo de 
tal nomino, es el amor al prójíino.,. 
si ba de cuiTiplíc sobre la tierra de-
beres de cultura y de civilización. 
En esto sentido, Galdós es U U 
bermoso ejemplar do grandeza de 
alma y de hei'óica. laboriosidad. 
Más que una obra literaria, no 
embargante serlo mucho, es Alise-
ricordUt una obra de beneficencia 
naciorjal. 
Trátase de uu estudio sobre las 
clases pobres, hecho con un amor 
de observación que cansara crecien-
te interés aún en el ánimo del lec-
tor más eníeemo del mal del egoís-
mo. 
Yo muy bien me explico que un 
periódica.» tan generoso como E l 
Liberal, de Madrid, baya dado á sus 
Icctuies/» se;i ciertamente á casi to-
da España, la primicia de un largo 
y bermoso capítulo do Misericor-
dia. 
Sin rebuscar asunto se puede ¡ya 
lo creo! escribir una hermosa no-
vela palpitante de realidad, 
Galdós lo acaba de hacer. 
Miserja y progreso son antirétí-
cos. í l ay que reducir la pobreza á 
sa menor expresión. Esa es la mo-
ral de.l nuevo y bello libro que aca-
ba de recibirse aquí en la Habana. 
V corno predicar uo es dar trigo, 
Galdós, narrando narrando, 
dice bien claramente cómo el trigo 
pnede ser menos acaparado y más 
repartido, sin necesidad de llegar 
para ello á las prácticas que pre-
tende ver leaiizadas la revolucióu 
social. 
La pobreza. Tie ahí la preoenpa-
cióii do Galdós en su novísima 
obra. Un Lombre, capitalista boy, 
merced á su incesante trabajo Jite-
raiio, se ocupa de la pobreza. Raro 
caso de constánte altruismo eu ver-
dad. 
Kl vicio y la miseria resultan de 
un bajo nivel moral. ¡Elevémoslo! 
a s í cree con la mayor sinceridad eí 
autor de Misericordia, que la mise-
ria y el vicio determinarán la me-
nor posible expresión. 
El presento y hermoso siglo se 
ha caracterizado por su grandísimo 
O ) Oí esta novela se bta recibido ejcnijilares en 
í,* iJni{.!-•• a /W-rf a, iliHj.l*; <e bal)*fi de venta. 
aumento eo la pYoduccióu. Esto es 
un axioma. De la naáquina se dijo 
que iba seguramente á crear U mi-
seria, porque el vapor economi/.aba 
brazos. Y, sin embargo, abí está la 
realidad demostrando en íngla te -
rra, Bélgica, Alemania, los Estados 
Unidos, Francia, etc, que uauea 
como abora la industria baempica-
do mayor y mejor retribuido nume-
ro de obreros. Por eso más bien 
cuadrar ía al libro de Galdós que 
él titulo de Misericordia, el de; Di-
rección, 
Todo hombre, todo ser útil debe 
estar obligado al trabajo diario. En 
Francia, una buena policía ha lo-
grado disminuir visiblemente la po-
breza, tanto en París como en el 
resto de la nación. Hoy en aquel 
país, al igual que en otros, no es el 
bambre sino el gusto ei que busca 
su satisfacción en ei alimento, ni 
en la ropa se busca solamente e! 
abrigo, sino el adorno. Y el hogar, 
es generalmente ya no tan solo có-
modo, sino ameno y hasta beüo, 
merced á la instrucción. 
¡Instrucción! Efe ahí la gran ba-
talla que nar rando. . . . narrando, 
da Galdos en Misericordia. 
Nro pretende Galdós que Lúculo 
cene con Lúculo, pero si vislumbra 
modos de que cene el mayor nume-
ro posible do seres bumanos. 
8u libro merece muebo aplauso 
porque con gran inteligencia se 
esfuerza en destruir la escasea, eí 
pecado y la ignominia. 
JSTo, no es tan grande el abismo 
para que no pueda llenarlo ta b ü e -
tia voluntad. 
De la lectura del libro de Galdós 
se deduce claramente que ta merma 
de la miseria en uu pueblo, bál la-
se en razón directa del crecimiento 
de la civilización. 
Síntesis: debe todo el que no sea 
uu egoísta empedernido y no des-
deñe el mandato cristiano "ama á 
tu prógimo como á tí mismo/' debe 
leer Misericordia, por caridad. 
F r a i í c í s o o í I e b m í ü á . 
a l L L A i T i - C 
Las soirécs musicales del Circulo Mi-
litar román cada día mayor importan-
cia y HDiirjaeión, haciéndose esperar 
cou gnmde nnpaeieucia por Jos amau-
res del bello arte de los sonidos, que 
han tenido l a tartana dd as {¿tic á ma-
chas de edas, 
V es i:ie BafoeQ ^ae en aq a ellos ele-
ganfes saibóes se nace poca uiúsica, 
pero q á s ¡ a poca que se hace es baeaaj 
y ta iuQs:v:a i iAiaga caato cuando es 
Ijaeicq coa:o abarte y cansa caá rulo 
es maja. 
Ei programa- de la üesta de ar.oc-iie 
era realait íüte encan.'d i u'. Lei.vasü ea 
él ios nombres de vv^gaer, Leo Deb-
oes, G o t í s c h a P i ; Marqr .é* , l íotoíi , 
Whiie, yiv-yerbtí'jr y Goanorí, bermosá 
pléyade ya consagrada por e'l arte, X 
ahora- pregunto: ^auede darse nada 
más bebo, que- abr;r nu ce no ierro con 
ei insigue. 1 o no v ador y cerrarlo con 
el gran poeta? 
Figurarbn como in té rpre tes la seao-
va Luisa Fous. y los seüores Vencura, 
Cervantes y La Presa; y coaio acom-
pañantes los señores López, 1, padre é 
hijo) Vda, Quiñones, Ortega y alga-
nos más qae no pude distinguir. 
Ko celebraré uno á uno los números 
qna cou tanto esmero se ejecataroo, 
pues ceodria que dedicar a codos ellos 
q ü paitado de ardientes elogios. Sin 
embargo, quiero y debo hacer una ex-
cepcióQ respecto a ta señora Fous, que 
eu la Leyenda, de Leo Delibes, y en 
el vals de la ópera J j inon ik , acompa-
ñado éste ülcnno por ios señores Cer-
vantes y el tiaá.tisca Calverá, no sólo 
mostró sa corceccA esoaela, su natural 
seuttmieuto y esqaísico gusto, sino 
que hizo md i^radigios da vocaliza-
ción. 
La señora Fons y cuantos tomaron 
parte en el concierto de aüoche}í'ueron 
muy aplaudidos. 
Acompañaron las piezas todas el se-
ñor Cervantes y na buen sexteto. 
A las oace terminó el concierto y 
comenzó á prepararse la entusiasta 
juventud para eí baile, del cual, así co-
mo do la numerosa y selecta concu-
rrencia que llenaba ios amplios salo-
nes del Círculo, da cuenta eu otro Im 
gardo este mismo número ,mi amigo y 
cmnpañero el señor Ayala . 
Y gracias, muchas gracias al señor 
Idoate, que me proporcionó con su 
auiabie invi tación, rato tan delicioso. 
¡Lástima que fuera tan corto! 
S e r a f í n K a m í r e z . 
E L A R T E D E S E R B O N I T A 
tTna señora apellidada Alber t i ha 
establecido eu Nueva York una a cade-
viia dó belleza. 
Hasta ahora, habíamos creído que la 
mujer bonita naee,ptro no se hace, como 
los poetas; pero la profesora Albe r t i 
ta noi-.he, Vuestra belleza, cosa que 
parecía imposible, ba aumentado, lo 
qne t) a ce pensar 
—¿A qniéul 
— A mi 
—;Oh! no hay cuidado entonces: ba-
ce tiempo que pensáis y o i e d i t á i s , . . . 
V(i estro estado normales I» inq túe-
t ú d. 
-~Condesa, ¿es asi como me conso-
láis? 
— Es que no sé cómo uacerlo, 
— tes cierto. Por desgracia, no sois 
coqueta. 
—Barón,—repuso Cristina,—os vo l -
véis i m o l o é impertinente como u n . . . 
parisiense. 
— ¿Lo decís como elogio, ó es un e-
pigramal 
— .No &é hacer epigramas, y no ^as-
10 de las celebraciones; bien lo sabéis. 
— Entonces, señora, perdonadme: 
pero uo puedo meuos que deciros que 
sois ia üitijer más hermosa de Suecia. 
— Gracias, barón,—repuso :— estoy 
como siempre; solo que el traje negro 
me sienta bien, 
—¡Ay de mí, triste' í<o, amiga mia, 
d o es ei traie el que os embellece 
és ia feljodad pero un os CüD-
Béis í'lemssiado en esos amores. 
— ¡Lo co!—15 e-1 a m ó C r i s t i n a a b r i en d o 
y c éi r a ti d o. ü e r viesa i d ente su abanico, 
cii tauto que sua mejillas se eDceu-
dj<in. 
- - M i pobre amiga.—repuso el ba-
r ó n . — e o sabéis mentir. 
J | $ ^ ^ € $0$ s^* - ^ . - s ^ 
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—Eso l legará más tarde, querido 
barón: entre tanto,—agregó,—haced-
me e) favor de pedir mi coche, y si g'us-
táis, volved para couducirme á él, 
—Nada más os digo,—decía Otton 
paseando del brazo de Jorge:—hacia 
tres años que no bailaba. 
Jorgeqniso protestar: Otton se lo 
impidió, preguntando: 
—Decidme, marqués , ¿cómo la ha-
béis encontrado? 
—¡Encantadora! Un diamante sin 
taclia: una perla de Oriente 
—Hablad mas bajo aquí vie-
ne La condesa, en efecto, atra-
vesó ba el salón del brazo del ba rón : 
tenia ya puesto el abrigo, que era de 
piel blanca, forrada de seda granate, 
formando el contraste un efecto encan-
tador. 
—¿Quién va coo e l la?—preguntó 
Jorge frunciendo el ceño, 
—Es el mayor, barón de Vendel: 
cincuenta años: un poco grueso,—pero 
perfectamente distinguido: corazón jo-
ven él amigo de la casa, 
— iUna especie de primo? 
—No, nn pretendiente. . . . feo, pero 
verdadero héroe de novel: ideal, eaba-
llero Se arrojar ía al fuego por 
la condesa, 
—Seguid, que me interesa lo que 
decís,—dijo Jorge. 
— ¿Qué quóreís que os diga? 
—Todo lo que me queráis decir. 
— Qne se refiera á la condesa ¿no es 
,cierk>? Bueno, la condesa as b d 
ángel , pero ha vivido en uu iutierno. 
Su marido era un demonio; yo le cono-
cí. Ei conde de Rudden era un gran 
señor, pr incipal ís imo en la corte y en 
l a política: casóse ya algo viejo con la 
joven mas bella de Suecia, pero la mar-
tirizó, haciéndola sufrir como sufre 
una mujer casada con un hombre celo-
so y majadero. Cinco años después de 
su matrimonio, murió. F u é la primera 
felicidad que proporcionó á su esposa. 
Dejándola j óven , rica y bella, con un 
pasado triste, que todos los hombres 
desean consolar. La condesa, al mo-
rir su mando, se ret i ró á un viejo cas-
til lo para oasar ei primer período de 
su luto, l i i ano después volvió á 
Siokolmo, abrió sus salones, que fue-
ron pronto los más concurridos dé la 
corte, ¡Oh? si el conde lo hubiera sa-
bido, sin duda habr ía resucitado; pero 
á Uios gracias, no ha sucedido. Y ¡co-
sa ext raña! su viuda constrva todavía 
su nombre, á pesar de haber solicitado 
su mano el elemento más distinguido y 
brillante de Suecia. 
— T vos, Valborg, ¿ d o os rend ís te i s? 
— ¿Yo, querido marqués? Sin duda 
hubiera imitado á Jos demás ; pero 
cuando la condesa Cristina enviudó, 
me hallaba en I ta l ia : cuando volví se 
me bizo saber la suerte que corrían 
sus enamorados y mi corazón no 
despertó. La hermosa viuda pareció 
agradecerme mi tierna y solicita amis-
tad. 
— ¿Y )a c e e d e s a í - p r e g u n t ó Jorge. 
añrma, como principio fundamental de 
su ciencia, que los rasgos do la tí sonó-
mía son l iel redejo del estado intelec-
roal y moral, y que modiricaado este 
•ocruo se moddicaa aqaellos. 
Úá suma: U cicuta d é l a Sra, Albcr- i 
t: es m\i apiicacíou del adagio que di-
ce ' L a cara es el espejo do! alma", 
y La or.giual profesora practica uu 
prooediü-ieuco qne Ueado á dulcinoar 
las pasioqeá, á dar traaquilidad al espi-
rita y al mismo tiempo á modificar físn 
cauiente ios rasgos ñsóaomicos, /as ao-
citudes, etc. 
L a Sra, Alber t i impone á' sus disev-
puias uu género de vida saludable, una 
serie de eieroicioá graduales que tiéa-
dea á dar flexibilidad á los músculos de 
! la cara, y completa el í ra tamiento fí-
sico con otro intelectual y moral, que 
cousiste eu. mautener á la educamla 
eu constante ocupación y en una at-
mósfera de ideas, primero t r anouüas y 
y calmantes después, sucesivamente, 
más y más impulsieas, hasta despertar 
elevadas aspiraciones que dan soltura 
á los nervios, tranquilizan el ánimo 
y acaban por armonizar las facciones, 
produciendo la sonrisa natural y fran-
ca, borrando las arrugas prematuras 
y metamoífoseando á lo mujer, 
Loscursoáeu que es tá dividida esta 
enseñanza son numerosos. Hay uno 
dedicado exclusivamente á la mirada, 
eu el cual la Sra. A lbe r t i empieza por 
enseñar á sus discípulas cómo deben 
sacar partido de los ojos, y las obliga 
á moverlos á derecha, á izquierda, a-
rriba y abajo sin esfuerzo aparente, 
con gracia y elocuencia] á adaptar la 
mirada á lo qne dicen ó á lo que escu-
chan, á dar intención á la frase y á ser 
dueñas de los aspectos lánguidos, tí-
midos, extá t icos , soñadores, melancó 
lieos ó alegres. En esos aspectos atír-
ma la Sra. Alber t i que es muy fácil 
equivocarse y desafinar diciendo una 
cosa y espresando con los ojos lo con-
trario. 
Otra de las asignaturas comprende 
el arte de dar á la nariz una expresión 
adecuada á las circunstancias, impri-
mirle un seductor movimiento vibrato-
rio, sin caer en la exageración; en que 
incurren los conejos, y contraer ó dila-
tar á tiempo las ventanas. Según pa-
rece, esta asignatura es de las más 
difi ciles. 
Hay lecciones para enseñar á mane-
jar ios labios, arte no menos difícil qne 
el anterior y en el cual son muy pocas 
las qne sobresalen. Para conseguirlo, 
es preciso condenarse á repetir horas 
enteras, durante muchos días, ciertas 
frases ingeniosamente combinadas, mo-
duladas coa suavidad y cuya pronun-
ción constante modiíica las comisuras 
defectuosas, contrayendo los labios de 
masiado salientes ó dilatando los de-
masiado apretados. 
Por ejemplo, las señoras ó señori tas 
de labios hundidos deben repetir sin 
cesarlas palabras p ruñes, prisme^ pota-
loes, que eu íaglés tienen la v i r tud de 
dilatar los labios y de dar á la boca 
un aspecto sabroso (textual). 
Cuando la discípula ha vencido las 
dificultades de estos cursos preparato-
rios ó "parciales", la Sra, Alber t i le 
da entrada en el de conjunto ó de ex-
presión general, en el cual desmpeña un 
papel muy importante ia música. 
La Sra, A lbe r t i ha observado que la 
audición de trozos musicales de de-
terminados compositores obra de dis-
tinto modo en los ojos, la nariz, y los 
labios femeninos, que las melodías de 
Chopiu, por ejemplo, iluminan y dan 
expresión á dichas partes de la cara, 
favoreciendo á las rubias; que la músi 
ea de Wagoer, en cambio, es más pro-
pía para Jas morenas, en las que exci-
ta la sensación a r t í s t ica y la exalta-
ción trágica; y por último, que la de 
Verdi favorece á unas y otras, desper-
tando emociones profundas, aspiraciu-
nes á lo ideal que agrandan los ojos y 
dan á la mirada más vivo atractivo y 
más dilatado radio de acción. 
Hay además en el plan de estudios de 
la Sra. Alber t i una serie de ejercicios 
especiales para el cuello, la barbilla y 
la frente. 
Nadie es capaz de imaginar la cons-
tancia necesaria para llegar á tener el 
cutís íiexible y saber hacerlo ondular 
con gracia; para dar á la frente, según 
los casos, expresión pensativa, in te l i -
gente ó altanera, y para mover la bar-
billa en armonía con los labios. 
Vienen después lecciones y más lee-
ciónos para aprender á subir á un co-
che y á bajar do él, á andar, y sobre 
todo, á dormir (!¡). 
¿>La mayor parte de las mujeres no 
saben dormir—dice la Sra, Alber t i— 
descansan sin gracia, se echan como 
fardos, adoptando posturas imposibles, 
que á la larga, las entorpecen y les 
dan maneras a n t i e s t é t i c a s . . . . " 
M ucho más podríamos añadir acerca 
de las eondiciones y excelencia del sis-
tema Alber t i ; pero con lo dicho basta 
para comprender que está llamado á 
tener resonancia en el mundo entero y 
excitar vivamente la atención del sexo 
femenino. 
—¿no se disgusta de la asidua corte 
que Je hace ei barón? 
- C r i s t i n a agradece ese amor ver-
dadero y lo distingue algo: conoce el 
vak-r de ese corazón de cincuenta años, 
á pesar de la espesura del talle, que 
no es, precisamente el más propio para 
cantar delante de sus ventanas: Yo soy 
Lindúro, con música del Barbero, 
Hoy por hoy, suele decirle el barón; 
—Sois una niña á mi Jado: dentro de 
diez años ya no lo seréis tanto, y yo 
pareceré menos viejo, Y continúa: No 
tengo el defecto de la imoaciencia: es-
peraré tanto cuanto se* preciso.—Y 
Ciistina suele responderle: Seamos a-
migos.—Hay quien dice que la con-
desa le ha dado palabra de no casar 
se más que con él; pero cuando se d i -
ce esto delante del mayor Vandel, son-
ríe y suspi ra ,—Aquí estamos, señor 
diplomáiico: es todo loque se sabe, so-
bre mis palabras podéis formar vues-
tros planes de campaña. ¿Qué os pa-
rece? 
—Me parece que la condesa Cristi-
na es un» verdadera mujer, y que el 
barón será, llegado el día, el más fe-
liz de los maridos. 
— Y yo creo,—repuso Vaiborg, re-
calcando sus pvilabras,—que no creéis 
eso que decís. 
— Tengo sed,—dijo Jorge por toda 
i eípTiesid. 
— EnioDces,—.'tpuso Oitcn jovial-
mtnie.— vamos al buffet} 
__ PARTES 
ADELANTOS DS LA CIHUC-U 
En la Academia de i íedic ina PoSi¡ 
Gradúa te , de Chicago, el doctor l ^ i i i 
ton ha lugrado, con ayuda de una pei 
quena máquina, lavar coucíenzudd! 
iuente ei es tómago de uu enfermo ? 
al mismo tiempo Observar, por medio 
de los rayos líoeorgeu, los progresó^ 
de ia operación. 
Esta es Ja primera, en su genero qae 
a'.lí se hace, y maxca gran aaelanto eu 
la ciencia médica. 
E l pequeño aparato que lleva cil 
nombre de giromelo. so compone de un 
alambre eu espiral, de acero, encerra-
do en una cubierta de gutapercha, a .1 
extremo do aquel va una pequeña t-s-
pouja, la que se puede hacer girar ea 
el es tómago, ¡utroducida en él por la 
laringe del paciente. 
La operación duro una hora, sin 
gran molestia para el operado, y con 
los rayos luminosos se veía, no sólo el 
es tómago de aquél , sino también las 
costillas y columna vertebral, y 
contaban distintamente ¡as pulsacio-
nes deJ corazón. 
ÜNA ANECDOTA CURIOSA 
Hace pocas noches intentaron ro-
bar dos sujetos eu casa del escritor ita-
liano Gabriel D^Annuuzzio. 
Mas al ruido que éstos hicieron des-
pertó la presunta víCtiva, sal tó do la 
cama y salió á la habitación de donde 
el ruido procedía. 
Allí víó á los dos ladrones ocupados 
en el comienzo de su honrada labor. 
D'Tnnunzzio, cubriéndose majestíu)-
samente con la camisa do dormir y eu 
tono trágico, dijo á los dos ladroaus: 
—¿Cómo os a t revéis a entrar en mi 
casa, en casa de Gabriel D' í inuuuz . 
zio? 
Los ladrones se quedaron mudos pot 
la sorpresa. 
—¿ü 'Annunzzio t—balbuceó uno de 
ellos.—¿Nuestro célebre novelista?— 
agregó ol otro, sintiendo la misma con-
fusión y embarazo que el otro. 
— ¡MiJ perdones, signor] Nosotros ig-
norábamos que al entrar aquí profa-
nábamos el santuario de la literatura 
—agregaron los dos á un tiempo, y en-
seguida abandouabau su botín, no sin 
rogar humildemente el estoico escf tor 
que los diera como recuerdo do su vi-
sita nocturna uu ejemplar dedicado d« 
su últ ima obra. 
O 'Aünonzz io accedió de buen talan-
te, y los ladrones que, sin duda, erra-
ron la vocación y en ei fondo eran ar-
tistas, abandonaron la casa, mostrán-
dose altamente reconocidos á Ja defe-
rencia del noveiisia. 
EL BAILE FORTALECE 
A LA JUVENTUD 
Algunos años a t r á s , aun no escasea-
ban los buenos "valsadorea"; pero po-
co á poco el vais de tres tiempos, el 
vals clásico, fuó reemplazado por u n 
baile americano llamado bostón, que es 
muy gracioso por la Oexibiiidad de 
moviujientos, á condición de que se Ies 
ejecute con püafeccióu; mas esto uo ea 
lo que ocurre por regla general, y el 
bostón ha servido «implemoutc de pro-
texto para que los jóvenes prescindie-
sen de las lecciones de un maestro eu 
el arte coreográlico. Los bailadores 
más ignorantes saben que ba i la rán 
iaduígeucias pretendiendo bailar el 
DOS tOU 
E i desprecio que hoy se siente por 
el arte coreográlico es lamentable por 
vanas razones. El grave Tissot orde-
na en sus obras que se enseñe ei baile 
en los colegios: uLa danza, dice, bado 
formar parte de laeducac ióa Física de 
los niños, no tan sólo desde el punto 
de vista higiénico, sino como un me-
dio de remediar las costumbres vicio-
sas que el cuerpo adquiere cou sobra-
da frecuencia. 
El doctor Vericer reconoce también 
que el baile, al par que agrada, au-
menta la salud, mantiene en los miem-
bros la fuerza, y la flexibilidad, y co-
munica á todos los movimientos del 
cuerpo "cierta soltura que uo se pier-
de nunca." El mismo Voltaire dijo: 
" E l baile, que pnede contarse entre 
las artes, porque está sujeto á reglas, 
es muy agradable y útil al cuerpo." 
Esto respecto á las ventajas físicas; 
en cuanto á los morales, tampoco son 
despreaables. Y ciertamente no se 
comprende por qué algunos caracteres 
maleados se empeñan en caliíicar de 
indecorosos los recreos coreográíicos 
de la juventud. Sea como quiera, el 
clero nunca ha participado de esta 
opinión, puesto que los antiguos cro-
nistas noy dicen que en los primeros 
templos cristianos se elevaba una es-
pecie de teatro separado del altar, 
donde lus jóvenes de ambos sexos, 
mezclados con los sacerdotes, •'baila-
ban" devotamente, 
Eu el siglo X V I el baile, que estaba 
entonces en decadencia, volvió á su, 
apogeo bajo Ja influencia del clero, 
como lo atestigua el gran baile que 
dieron los prelados después del couci-
J1L 
LA PRIMERA PETvA. 
LA vida, con ser tan brevei, 
encierra horas que no* pare-
cen demaíiado largas. 
E l vino de Champagne, después de 
un baile, no tiene el poder medicinal de 
calmar los nervios como el tilo, 
Jorge durmió mal. Sas ojos, cerra-
dos, evocaban siempre la bella imagen 
de Ja condesa Cristina, que pasaba y 
volvía á pasar dejante de él. Parecía-
le oír el preludio del vals de Weber: 
parecíale aspirar ese suave aroma de 
las violetas que llevaba Ja condesa. 
Luego la escena cambiaba. Veíase so-
bre el Jago Mélar, con la trlanca alfom-
bra de nieves á sus piés. Los caballos 
de la condesa se desbocaban y Cristi-
na le pidió auxilio, Jorge se lanzaba, 
y cuando ya creía contener la carrera 
del bruto, la grotesca figura del barófl 
se lo impedía. 
Este sueño pesado le hizo sufrir m á | 
qae descansar. 
Era más de la una del día cuando 
Jorge se levantó. Llovía. Simiano 
empleó el resto del día en su corres-
pondencia. Escribió algunas caitas y 
contestó otras. Por la noche, no sin-
tiéndose bien, comió en casa y pasó la 
velada solo en su gabinete. 
A la mañana siguiente, el día ama-
oeció sonrieuie, el cíelo azul. Jorge tué 
á la Embajada, almorzó coo varios a* 
migos y pasó el d¡a contento y felia. 
l io de Treato, y en el oaal "loa Obis-
pos y los Cirderiales altftraaron coa 
las damas ooblés y !os gruades seño-
res." 
Por lo deüiás, sin base ir ejemplos 
tan lejanos, i>aréceuos que un bueu r i -
godón es muy preferible, {jara la ino-
cencia de uju« Joven, á uL'.a conversa-
ción sostenida en un nneoncito y detras 
de un abanico, "Bá la réttióóa. no es 
el baile lo rLae niAta á l a s jóveut-s", de-
cía Katier, y muchas madres deoer ían 
meditar cuidadosamente esta frase. 
m o ^ i m i e ü í o m m m 
E N F I L I P I N A S 
[ D d 6 da muyo.) 
L A T O M A D B I N D A N C r . 
' . O S S P A C Q O o f i c i a l . ) 
Manila 5 (1-35 t.) 
General segundo Cabo á Minisuro de la 
Guerra: 
General en Jefe, en telegrama de Indang, 
fecha de ayer, dice á V. E. lo siguiema; 
Tomado índang á las tres do la tarde, al 
grito de ¡Viva España y el Rey! 
El camino seguido por lafi fuerzas, cono-
cido con el nombre de Doce Apóstoles, es 
una. serie de barrancos, cortados á pico, 
con inmensos precipicios y pasos estrechos, 
cortados los puentes. 
Construidos otros y saldado todo con 
grandes fatigas, masque n.idoa combates, 
ba habido grandes píuiatidades. 
Nuestras bajas 1 1 muertos, 44 heridos de 
tropa, pógnndo teniente don Pedro Sauiia-
go, di'.! 3, herido; mi ayudante de campo 
Espinosa, cootuso de Pala. , 
Las del ouemigo 36 muertos vistos en 
tri.ncberas, q«e no han podido retirar. Se 
dirig« en su fuga hacia Alfonso, y le perse -
guirá, i 
Vencida la resistencia del cneougo por ei 
valor y buena dirección de las fuerzas da 
vanguardia y ia intelig'encia y trabajos pe-
nosos de aHíllería é ingenieros. 
Como nada <e destruye ni se molesta, 
eamiezao á oresentarae aquí. — Pnmo de 
mverá." — Zappino. 
Los heridos en Naic. 
( r E L E O HA M A O F Í C I Á L . ) 
General segundo Cabo á Ministro de la 
Guerra: 
Manila 3, (10-35 n.) 
Óficiales heridos en Naic, capi tán Fer-
nández de ('astro, ayudante Suero, grave; 
del batallón (i, capitán Salvador Igual, re-
servado; tenientes Eduardo Mendoza y Jo-
pé Bórzas, graves; Enrique Carpía y Ma-
nuel Kodiiguez, reservado; capi tán Suarez 
iMadariaga, leve; capi tán do Estado Mayor 
tepojói, reservado; teniente Francisco 
Reyes, reservado. Isidro Pereyra. leve. 
Z'appwo. 
Tema ds Indasg. — Nnavos detalles. 
Los comunican desdo GUaod al TUraldo, 
cuyo corresponsal va con el cuarfel general 
y dice así: 
"Ea operación llevada á cabo contra a-
flueilas posiciones do los rebeldtíS es un 
lunbra <]e gloria para el ejército de Fi l ip i -
inas. 
imposible dar idea exacta da las dificul-
t.adrts dol terreno y de las molestias que la 
tropa ba tenido (pie sufrir, á causa de la 
í a l t a d^ caminos, malas condiciones de los 
juicos (pío hay y copiosa lluvia, torrencial 
quo durante todo él dia descargó sobre la 
íegion en (pie nuestros soldados operaban. 
a penas se concibe que hayan podido 
marchar por un terreno como el que teuian 
que recorrer para entrar eu índang . 
El camino seguido está cruzado de ba-
irrancos profundos, en número de doce, por 
lo cual llevan et nombre de Los Doce A-
pósloles: en varios de ellos habían los ta-
galos construido trincheras muy fuurtos, 
con especialidad en el octavo y el décimo. 
Este último era el que ofrecía mayores 
dificultades, pues forma un verdadero a-
cantilado y por la izquierda lo hacen iuac-
ees.ibles ios precipicios. 
Allí debía oponer el enemigo su mayor 
resistencia. 
Los rebeldes tenían también trincheras 
iodo á ló largo del río, y mucha gente dis-
•jpuesta á defenderlas. 
Reconocidas las posiciones de los indios, 
ordenó el general Primo de Rivera nn mo-
•yunicnto euvolvonte, del cual fué encarga-
do el gi-inei al Castilla. 
Las tropas se condujeron de un modo ad-
tuirable. 
El luego duró dos horas y media. 
Merece elogios tuda la oficialidad, seña-
ladamente, el teniente coronel Kuiz.Jimó-
noz y el comandante Quintero, de Estado 
jVLiyor; el teniente coronel Alvarado, de in-
fantería, el de caballería, de la misma gra-
duación, Milans dol Hosch, j el teniente 
Seudreras, de artillena. 
Nuestras bajas consisten en cuatro muer-
tos du tropa y 33 heridos, entre los cuales 
e»> i ucnla el segundo teniente don Pedro 
Santiago, del batallón de cazadores e^pe-
ciicionaricj numero 3. 
Las bajas del éueuiigo uo pueden preci-
sats». 
l'nicament.e xe sabe que. al entrar las 
tropas en el pueblo, mataron á siete indí-
genas que aun oponían resistencia, 
Hará apreciar el mérito de la victoria 
hay que tener eu cuenta lo quebrado del 
terieno, «1 cual fué causa de que la briga-
da Kdiz.Sérralde llegase con retraso y uo 
cOucurrít al ataque de ladang; 
Ctíica del pueblo.ímpo por los Banqueos 
de su columna (pie Indang estaba ya en 
poder de nuestras tropas. 
Es de advertir, sin embargo, que conti-
núa lavesistencia en el convento, fuera del 
pueblo. AJb se ha fortiücado el enemigo. 
Loco después de entrar él general Primo 
do Rivera ¿n Indang, se le presentaron a-
tion cuantos chinos, mnjeréa y habitantes 
daí pneblo que no habían querido seguir á 
íffíi ra be Id es en su fuga. 
M odos fueron indultados. 
S.* na encontrado en Indang á Juan Ca-
ñe- Guerrero, soldado de cazadores, el cual 
fue herido eu una pierna y esta eu vías de 
cuiaciou. Habiasele creído muerto. 
Duran le el fuego sobre Judang el gene-
ral Primo de Rivera, que estuvo la mayor 
parte del tiempo en la vanguardia, "fué 
iv.uy proclamado por las tropas. 
Impresiones. 
F u é moj elogiada anoche en toda? par-
les, tanto el nuevo triunfo dol ejército en 
Filipinas mandado personalmente durante 
el ataque á Indang por el ilustre general 
Pruno de Rivera, como la concisión y so-
briedad con que. el general en jefe* dio 
cuoufa de las penalidades sufridas por 
nuestras heroicas tropas; concisión y so-
t-riedad tan grandes Que á ao ser por el 
cablegrama de un apreciabie colega do la 
noche, podría creerse, leyendo el texto ofi-
cial, qu» la operación era uuadeTaatas co-
mo en el transcurso de las campañas ultra-
marinas ha realizado nuestro valiente «¡ór-
cito, 
E) genera) Primo de Rivera no habla de 
sS mismo para nada, y aun enumerando las 
penalidades y fatiga? snír idas por nneatras 
fuerzas, no prodiga el elogio, como mili tar 
convencido de que siendo esa la misión del 
cisreito. los elogios prodigados más que 
encumbrar disminuTem ios inéritos con-
traídos. 
Eh Ja esposicíóD de sns nuevos propósi-
I N F O R M E S P A E T I C U L A K E 3 
Dice La Correspondencia: 
,:pi'( uuostr(js ififormea sabemos que en 
los ülOmos combates lo han pasado mal los 
caudiüus de la iusucroc-ióQ filipina. 
Au<lrés Bonifacio parece quo ha resulta-
do herido de gravedad oa el ataque de Naio 
y su cofrade e! 'jeneratisimn EuiiltO A l í u í -
uaido lia huido hacia i iaragjmioa, donde 
trata d-j organ^ar la defensa de dicho po-
blado. 
L¿s bajas que naestras tropas han hecho 
á los rebeldes de lodang pasan de doecieu-
tas, según fidedignas confidencias. 
E! ilustre general Primo de Rivera sal-
drá mañana viernes con tropas en dirección 
á Naic; allí organizará rápidamente una di-
nsión, con laque caerá el sábado ¿ubre ^ía-
rangondoo. 
Es de esperar que el éxito siga coronan-
do los acertados plazos del bravo caudillo 
qu9 talos pruebas está dando de su pericia 
mili tar y de su valor extraordinario.'•' 
E l g e n e r a l L u q u e 
Restablecido el héroe de Paso 
Rea! de la dolencia que le aquejaba 
y que le obligó á solicitar permiso 
para la Peuínsula, el que le ínóeon-
cedido por el genefal en jefe, ha de-
sistido de su ii!archa, habiendo sido 
u u e V á i i i e a i e autorizado para couti-
nuar prestando sus servicios en esta 
isla, donde tan útil ha resultado su 
^estióii en todos los cargos mil i ta-
res que ha ocupado, por la inteli-
irencia y energía con que ha dir igi-
do las operaciones, en la íoayoríá 
de las cuales ha tomado paite per-
sonalmente. 
El general f tique se hará cargo 
dentro de breves días de la di visión 
de tíolguíu, puesto hoy de con lian-
za, en el que ha sido couhrtnado. 
Felicitamos al distinguido gene-
ral por su restablecimiento, que le 
proporciona la satisfacción de cou-
rinuar cooperando á la' pronta ter-
minación de la guerra. 
¡ i v 
Aunque nuestros lectores han 
podido enterarse, por los telegra-
mas de Madr id que nos ha sido da-
ble publicar, de que, por couseciieri-
cla de un incidente muy acalorado 
acontecido en la al ta c á m a r a , re-
solvieran retraerse del par lamento 
las m i n o r í a s fusionista y si lvel is ta , 
creetnos cumpl i r con nuestro deber 
de periodistas, auipliando lo que 
hemos dado á ia estampa respecto 
del par t icular cou el s iguiente des-
pacho te legrá f ico de la v i l l a y cor-
te que inserta en su n ú m e r o del d í a 
22 nuestro estimado colega Las No-
vgdmUs, de Nueva York : 
Madrid, 31 de mayo.—En los pasi-
llos del Senado tuvo lugar hoy un vio-
lento altercado entre el Sr. Duque de 
Tetuán, ministro de Estado, y el sena-
dor y catedrát ico de la Universidad 
Central, don Augusto Comas. Hubo 
golpes, y el Duque presentó au dimi-
sión para poder batirse, habiéndose 
planteado los preliminares de tin due-
lo; pero según ultimas noticias, los pa-
drinos de ambos señores han firmado 
nn acta declarando que no ha lugar á 
un lance personal, pues la agresión ha 
sido recíproca. 
Se ha a-uunciado que los senadores 
del partido liberal han acordado uo 
coDcurrir á las sesiones hasta que el 
Duque dé satisfacción al Sr. Comas y 
al partido. 
l i é aquí detalles del incidente que 
dió lugar á la lucha. T ra t ábase del 
acuerdo de beligerancia del Senado 
americano, y el Duque hubo de maní-
testar que el discurso del Sr, Sagasta 
en la reunión de la minoría liberal hu-
bo de contribuir al referido acuerdo. 
El Sr. Comas, di jo:—"Mañana dis-
cutiríí usted ésto." 
—"Lo discutiremos—contestó el Da 
que—pero no estoy dispuesto á acep-
tar imposiciones de nadie." 
— " N i yo tampoco/'—dijo el señor 
Comas. 
La discusión se agrió á tal extremo 
que los interlocnlores vinieron á las 
manos, derribando el Duque al señor 
Comas de dos golpes en el rostro. E! 
hijo del señor Comas terció en el cou-
uic-to, atacando por su parte al Duque; 
interviuieroo varios senadores, y reinó 
por algunos momentos gran confusión 
Basta que se restableció el orden. 
A l dimit i r el Duque, se encargó in-
teriDameiite de la cartera de Estado el 
señor Cánovas. 
Los señores Cánovas y Sagasta cou 
ferencñiron esta tarde acerca del de-
plorable incidente, y aunque no se sa-
be de tijo, se cree que éste no t endrá 
ulteriores consecuencias. 
Se ha dicho que el conflicto sobrevi-
no á cousecuencia de haber entendido 
mal el Duque una de las frases del se-
ñor (.'¡ornas. 
El señor Moret preguntó sí era cier-
to que el Senado americano había co-
rnado un acuerdo reconociendo á los 
insurrectos derechos de beligerantes, 
á lo cual consttMtó el presidente del 
Consejo que la noticia no le sorpren-
día, pues se trataba únicamente de 
crear diíicaltadefl al Presidente Me 
Kinley en relación con el proyecto de 
reforma arancelaria. A pesar do todo, 
el señor Cánovas cree qae Mr. McKin -
iey, siguiendo la conducta de su ante-
cesor Mr. Cleveland, reservará á su 
propia iniciativa la dirección de la po-
lítica exterior. 
En su discurso di ¡o además el señor 
Cánovas, que los cambios de opinión 
entre España y otras potencia euro-
peas acerca de la cuestión de Cuba, 
habían sido siempre extraoficiales. 
Las potencias, cuando s h ha tratado 
de definir su sentir y su actitud, han 
manifestado gran reserva y esto ha 
hecho creer al Cobierno qtie no esta-
ba dispuesto á ofrecer una mediación 
activa entre España y los Estados CT-
nidos. El cambio de opiniones ha si-
do amistoso, pero E s p a ñ a no ha que-
rido aceptar la mediación ofrecida. 
Las Novedades que publica el au-
tefjor telegrauia, dice muy bien que 
hay aparente c o n t r a d i c c i ó n entre 
las ú l t i m a s y las palabras que las 
orecedeu. 
Pasajeros 
En el vapor americano Santiago, que 
acaba de zarpar de este puerto para 
Nrueva York, han tomado pasaje como 
ci«n familias, que por esta vía se d i r i -
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C u b a e n e l C o n g r e s o 
Madrid,'¿\ de wo/o. —El exininistro 
liberal señor Moret y Prendergast, ha-
blando en nombre de su partido, abor-
dó hoy en el Congreso de los Diputa-
dos la cuestión de Cuba, y pidió al 
Gobierno sometiera á ia representa-
ción nacional los documentos relativor 
á la insurrección cubana y á las rela-
ciones dipiumaticas de E s p a ñ a a este 
respecto. 
El señor Cánovas del Castillo, refi-
r iéndose a la si tuación de la Gran An-
til la, contestó que el Gobierno se atic-
ue á las noticias que le trasmite el ge-
neral Weyler acerca del que branbo de 
la rebelión, á las cuales da entero crédi-
to. El Gobierno aprueba los actos del 
general y acepta toda responsabilidad 
por los mismos. 
El presidente del Consejo censuró á 
la prensa americana por las falsas no-
ticias flue á. menudo propala acerca de 
!a cuestión de Cuba, presentando co-
mo ejemplo de estas mendacidades las 
declaraciones atribuidas al cónsul ge-
neral Lee y que éste ba desmentido. 
Entrando en ¡a cuestión internacio-
oal, el señor Cánovas dijo que "conti-
núan siendo cordiales las relaciones de 
Bapaña con las demás potencias, Pero 
no pueden seguirse los conseios que 
los americanos d o s dan respecto de Cu-
ba, porque España j amás acep ta rá in-
terveación de ninguna clase en un asun-
to que le concierne ex el n si v amen te. 
Los documentos que se piden, sólo ha-
cea relacióa á estos coiis^oet" 
i l e S a n í l a g © d e C i i f t a 
Afayo, 22. 
U'n.a bomba de d inami ta 
Los medios salvajes de des tracción 
empicados por ios insurrectos allá (o 
mo aquí son idénticos ayer como hoy, 
y vienen cada día á probar la impo-
tencia de los lanzados en armas contra 
la uacíonaíkiad para combatir de fren-
te á nuestras tropas. 
Una prueba de ello acaban de reali-
zar loa insurrectos colocando en la ma-
ñana de antes de ayer varios cartuchos 
de dinamita en el trayecto de la línea 
térrea de! Cristo á Songo, en el punto 
conocido por Jagua Saltadero, explo-
tando algunos de ellos momentos an-
tes del paso de la exploradora del tren 
que sin tiempo para detener la marcha 
quedó descarrilada entre la turnia que 
produjo la explosión. 
De antemano el enemigo se había 
emboscado y al descarrilar ia explora-
dora que venía á prudencial distancia 
del tren, rompió el fuego sobre ambos, 
p adíen do el tren, sin novedad retroce-
der al Cristo por la imposibilidad de 
desarrollar sus fuegos la escolia en el 
lugar de la detención. 
Óo-a partida colocada y destinada 
al saqueo do los tres carros de mercan-
cías enganchados a la exploradora em-
pezó su obra y preparando combnsti 
ble para inceodiar el material, vióse 
sorprendida y atacada con resolución 
por la guerrilla mourada del '3o bata-
llón de Cuba y el escuadrón de San-
tiago, formando un total de 70 caballos 
que cargó al enemigo causándole tres 
muertos al arma blanca, cogiéndole un 
fusil Kemigtou, recoperando casi to-
dos los efectos robados, impidiendo el 
incendio y rescatando e! retranquero 
del tren. 
El 2o teniente de la guerrilla de Cu-
ba D. Dionisio Láfílente Vázquez, .que 
cargó al enemigó yendo á vanguardia 
y combatiendo personalmente, fué muer-
to. Además tuvimos 4 caballos oeridos. 
Cuando el comandante militar de 
Sorgo oyó ¡a explosión, ordenó la sa-
lida de la gaerr íüa ' loca! y voluntarios 
y situarse en pauro conveniente pnra 
cortar la retirada á los insurrectos dis-
persos tuvo la suerte de encontrarlos, 
haciéndoles dos muertos y un prisio 
ñero con armas y municiones. 
Trescientos hombres de Asia al 
mando de su teniente coroneT que á la 
sazón se dir igía á Dos Caminos, cum-
pliendo órdenes del general de la di-
visión, oyeron también la detonación 
y acudieron ai lugar del suceso. 
Los enemigos en su huida y dis-
persión dejaron en libertad al maqui-
nista y tres dependienees de la E iú . 
presa que detuvieron en los primeros 
momentos. 
La explosión no ba producido nin-
guna desgracia personal ni desperfec-
to material, pues por la tarde el tren 
estaba ya encarrilado, gracias á la 
oportnna llegada de fuerza montada 
de la zona de Sao Sebast ián que en 
marcha rápida acudió en auxilio del 
tren. 
B e n . b e r i 
Esta euíermedad epidémica, que se 
desarrolla aquí, inspira ya serios te-
mo>e8. 
Dos causas fomentan esta epidemia: 
el abandono en que están los enfermos 
pobres, encomendados á la asistencia 
de los médicos municipales que los tie-
nen abandonados, y en la dificultad 
con que tropiezan para conseguir que 
e J' yuntamiento les facilite las medi-
cinas gratis. 
Hay módicos municipales quo no só-
lo faltan á su deber sino que inhuma-
namente dejan morir á los pobres sin 
asistencia á centenares y despnés se o-
nonen á certificar las defunciones. 
Crucero "Conde de V,enadito,,. 
Entre los últimos partes de marina, 
figura el siguiente, respecto a! crucero 
Conde de Venadito, publicado en La 
L'atria de Cuba: 
"Participa por telégrafo su Coman-
dante, el Capi tán de fragata D. Este-
ban Arr íaga , que en la tarde del 9 del 
actual, reconociendo la ensenada de la 
Caleta, fué atacado por fuerzas rebel-
des, cuyos fuegos fueron rechazados, 
experimentando por nuestra parte ana 
óaia,'* 
Aprovechando la ocasión de hallar-
se en puerto dicno crucero, hornos lo-
grado adquirir los siguientes detalles 
del hecho: 
Encontrándose anclado en la tarde 
del 9, á unos 400 metros de la playa, 
se había echado al agua un bote con 
el práctico, coa ohjeto de hacer deter-
roinados son.icos para apreciar las con-
diciones verdaderas de aquel fondea-
dero, para el caso do tenerlo que tomar 
de noche. 
El bote estuvo durante un rato en 
sus trabajos sin novedad, pero al acer-
carse a uno de los extremos de la pla-
ya, reéibió una descarga de lasdena 
hecha desde la altura de una cueva y 
desde el fondo de la c a ñ a d a que allí 
hay, en vista de lo cual el bote regresó 
á bordo, sufriendo durante su camino 
sucesivas descargas, afortunadamente 
si a resaltado, hasta que consiguió su 
incorporación al crucero. 
Mientras esto sucedía, el buque, que 
so bailaba en zafarrancho de combate 
desdo que (ondeó, rompió su fuego tan 
pronto cómo Se oyó el del enemigo, y 
logró apagar este «Miando el bote se 
hallaba ya ása amparo; pero uo habían 
transcurrido aún cinco minutos rompió 
de nuevo el enemigo un tiroteopordes-
cargas, acompañadas de inmensa ¿ri te-
ría aunque sin conseguir por fortuna 
masque llenar el casco de balazos, atra-
vesando además el toldo en diversos si-
tios de popa y del castillo, y cejando 
solo, al cabo próximamente de una 
hora, en v i r tud de los disparos certe-
ros de mauser y de la art i l lería, que 
lentamente, pero enviando sus tiros á 
los mismos focos del fuego de tierra, 
consiguieron poner en fuga al enemi-
go, uo sin que hubiese quo lamentar 
á bordo la herida mortal dol fogonero 
de 2̂  Andrés Ríos incógnito, que cayó 
durante las primeras descargas en sn 
puesto de combate atravesado por una 
bala remington. 
A juzgar por los gritoa y a lgarab ía 
que con ellos se armaban pnede fun-
dadamente suponerse que se trataba 
de una partida, lo que se corrobo-
ra, además, por la persistencia de 
su fuego, á pesar del que del cruce-
ro recibía. Las granadas disparadas 
debieron causar bajas de consideración 
por lo certero de los disparos, lo débil 
por otra parte de las úl t imas descar-
gas del enemigo, y por haber cesado 
aquella gritería con que acompañaron 
sus primeras agresiones. 
Va do noche y terminado todo fue-
go, 3 !¿s pocas horas levó anclas el 
buque en continuación de su crucero. 
Eu la mañana de hoy y eu la capilla 
de nuestra Catedral, se ha celebrado 
ana misa por el alma del marinero 
Bros, habiendo asistido a tan piadoso 
acto el comandante del crucero, su ofi-
cialidad y ia8 ü n g a d a s francas de ser-
vicio-
Muerte de Charles Gordon 
Desde Rodas se comunica lo siguien-
te á la Autoridad militar de Cieníue-
gos. 
Teniente de la Guardia Civil del 
Escuadrón señor D, Carlos Tovar, or-
denó la salida del teniente señor Mier, 
de la tercera guerrilla de Rodas, con 
25 hombres de la misma, para embos-
carse en el punto iniiicado. 
Vendo á realizar la operación el te-
niente Mier encontró un grupo insu-
rrecto como de 50 hombres armados 
y mandados por el titulado coronel in-
surrecto Charles Gordon, que intenta-
ba al parecer dirigirse á Oriente. 
Muestra fuerza inició el ataque que 
fue duro y dando por resultado que 
ios insurrectos huyeron, dolando sobre 
el campo dos cadáveres, uno reconoci-
do el del mencionado coronel y otro 
que no pudo ser identificado y que pa-
recía también extranjero. 
Abandono asimismo la partida cua-
tro caballos, revólver y r i fe , montu-
ras, mucha ropa, medicamentos y ro-
r respond enci a im por tante." 
DE MATANZAS 
La guerrilla local de Sahanilla, prac-
ticando reconocimientos, des t ruyó un 
campamento en Monte de Mora, reco-
giendo 2 caballos y varios efectos. 
Fuerzas de Cabal ler ía de Numancia, 
al mando del teniente coronel Canga 
Arguelles, batieron un grupo rebelde 
en ingenio l(Esperanza,' y potrero " A -
mado", causándole un muerto. 
DE PINAR D E L RIO 
La guerrilla del ingenio Orozco sor-
prendió el día 25 un campamonto ene-
migo, des t ruyéndolo y causándole cm-
co muertos. 
La guarnición de Cabanas, pract i -
cando el mismo día reconocimientos 
por Merceditas y Dos üormunos , des-
t rayó siembras y recogió viaudus. 
El batal lón de Castilla, practicando 
reconocimientos por Cueva iSugal, to-
mó y des t ruyó el campamento y pre-
feetnra de Mezcla, haciendo cuatro 
muertos al enemigo. 
Presentados. 
En Matanzas, 9, siete con armas; en 
la Habana, 2 armados, y en Finar del 
Kío dos, t ambién con armas. 
E N L A C A R C E L 
Ingresaron ayer don Joaqu ín Maclas 
Laza y moreno Miguel Mart ínez Rodi-
llo, y fueron dados de alta don Narciso 
Jover, Crescencio Rodríguez, Manuel 
Lois, Ju l i án Gener y Eugenio García . 
• IBP tíW*" 
Fu^va-Fork^ Hfnt/o 2 ti, 
tí km 6i de ta tarae 
OnsftB espafiolas, ¿S15.50* 
^eíiíeaes, á 84.7 7. 
Descaento pastel comarcíaJ, 60 4?7», de 3 i 
¿ 4 por ciento. 
Canibípsisft'hre Londres,. 60 «l??., feawpeí'oa, 
ideKtsodre Parta, 69 4??., baaqaar^g, & 5 
fraacoa 18 J. 
£ 9 5 1 . 
Sdaes registrados da loa Estados-üaid»39 
por ciento, ñ U ¿ i , ex-capia . 
CeaíTffngas, a. 10, po!» » $ , cost« y fleva, 
& 21. 
Contrttugas en plaza, fi •ii» 
Secular átnaen refino, es ptasa á 2 L 
kztic&TÚQ oiSel, en plaza, -i 2} , 
£1 mercado, firme. 
Vendidos: 4100 sacos de azúcar . 
Slieles de Caba, en Ooeoy&t, ooaiiuat» 
fflanfeca del Oeste, en tareoronv*, S i 
MarinaDatent Minnesota,, a i * . 85 . 
landres. Mayo %6$ 
á?fl€ar de remoladla, 4 8/0. 
á^ácar cenír í faga, pol. S S , á 10/3, 
Consolidados, ñ U 3 í , ex-íatopfla, 
Uescaenlo, Baaco íng ia í e r r a , 2 por 100. 
Cuatro por Í 0 0 ospaiíol, a G 21, es • i n t e r d i 
Paris, Mayo 20. 
glsnUS por 190, i 103 fraseas 50 cts. ex-
interés . 
Ayer se presentaron en Managua, 
acogiéndose á indulto, los rebeldes 
Maximiliano Rodr íguez , con armas, y 
José Lucas Ramos, sin ellas. Ambos 
individuos quedaron en libertad. 
C A M B I O S 
Centenes á 6.50 plata. 
En cantidades á 6.52 plata. 
Luises á 5.12 plata, 
En cantidades á 6.15 plata. 
Plata 81 á 811 valor 
Calderilla 65 á 66 valor 
FUEGO EN REGLA 
Esta madrugada se dió l» señal de alar-
ma correspondienle á la agrupac ión 2*, 
por baborse declarado fuego en la panade-
ría establecida en la calle Real, núme-
ro 54, propiedad de don Josó Fornaguera, 
cootrat iáia del suministro de galletas para 
el ejórcito. 
Lo quo produjo la alarma fuó haber pren-
dido fuego á una tonga de maderas que 
existe en al fondo del patio, con destino 
al horno de dieba panader ía . 
El fuego cuusuiuió por completo dichas 
maderas, y las llamas expozaron á comu-
nicarse á las casas colindantes; pero afor-
tunadamente con la pronta llegada de los 
bomberos del Comercio y Municipales se 
evitó quo el incendio lomara umores pro-
porciones. 
El fuego, que duró dos horas, ee cree 
casual y originado por las chispan que sa-
lían do la chimenea dol horno. 
Por la policía fueron detenidos el dueño 
del establocimienio j seis dependientes, 
que en clase de incomunicados queda-
ron á disposición dol señor Juez Muni-
cipal. 
En el lugar d d siniestro ee personaron el 
Alcalde Municipal, el Comandante Mi l i t a r , 
el capi tán de la Guardia Civil y la fuerza 
de Orden Público. 
La señal de fuego se dió .4 las cuatro de 
ja madrugada. 
Míaos. 
Los celadores de la Puutay Santo Ángel 
datuviéfoo ayer á los blanúoa Nazario j o -
vor García , Crecencio Rodríguez Mart ínez 
y Lázaro Frauciaco Dorta (a) Lorito] que 
Inglesaron en el Vr|Tuc gubernativo á dispo-
sición del Sr. Jelo de Policía, por ser indi-
viduos de malos auiecedeutcs y estar t i lda-
dos Ue ñánigoa. 
SN EL MSBCADO ESTACON. 
El ceUdor del mercado de Tacón, D. A n -
tonio Muñoz, condujo aver m a ñ a n a á la 
Casa de Socorro dB l a ^ demarcación á don 
Antonio Raiz, vecino de Angeles, 7a, por-
que en los momentos de hallarse en dicho 
mercado tratando de la venta de un cajón 
do tomates con D. Domingo Mallorquín^ so 
aintió un disparo de arma do fuego, al pro-
pio tiempo que se lo oyó decir á Kuiz:—-Me 
han hendo. 
Según la cert.ihc.inión riel módico, Huiz 
présohta una herida grave en el lado deie-
cho del cuello. 
Tanto Ruiz como Mallorqoíti ignorau 
cómo ni quién sea el agresor. 
A pesar de las djilgoiijcías practicadas 
por la policUi, no pudo ocuparse arma áU 
guúá. 
l>o este hecho so dió cuenta al Sr. Juez 
del distrito de Guadal upé. 
SUICIDIO 
A las siete.y media de la noche de ayer 
tuvo aviso el colador del barrio de Colón, 
por don Hihii io Pascual, hacendado y ve-
cino de San Miguel, nilmero 52, de que su 
depenctiento don Lesmea Roy Pascual, na-
tural de Vigo, de .'50 años, soltero y vecino 
de la propia casa, se había suicidado, dis-
parándose un ti ro de revólver. 
A l constituirse la policía en el lugar del 
hecho, encontró el cadáver de Rey Pascual 
en ol sótano de la casa, presentando una 
herida de proyectil de arma de fuego eu la 
siéu derecha. 
Personado el Sr. Juez de guardia eu 
ia morada del Sr. Pascual, se hizo cargo de 
una carta y nn revólver Smilh, que fuerou 
ocupados junto al cadáver . 
Asimismo se incautó de 3ü pesos en bi-
lletes del Raneo Kspanol, un bolsillo da 
plata, un centén, cuatro pesos en metálico 
y su cédula personal. 
Levantado el correspondiéute atestado, 
el Sr, Juez de guardia dispuso la traslación 
de! cadáver al Necrocomio. 
PEINCIPIO DS INCENDIO 
Como á las dos de la madrugada de hoy 
ocurrió nn principio de incendio eu una ha-
bitación de tabla y teja, de la calle del 
Principe, número 14, residencia de don A l -
varo Lazcano y Arredondo. 
A la prontitud con que acudieron 103 
guardias de Orden Público números 28, 55, 
177, 492 y 537, el vigilante D. Ramón Antón 
y el sereno particular D. José Hetuada Ló-
pez, se debe que el fuego uo tomara mayo-
res proporciones. 
También acudieron el inspector de la 
tercera zona, el alcalde de barrio y el se-
cretario del mismo. 
No hubo necesidad del auxilio do las 
bombas. 
E N EL CEMENTSEIO DE COLON 
Estando ayer mañana don Manuel Her-
nández Sánchez trabajando sobre un anda-
mio en la capilla del Cementerio de Colón, 
tuvo la desgracia de caerse, inürióndoso 
una contusión eu la cabeza. 
Recogido por una nareja de Orden Públi-
co, fué trasladado á la Casa de Socorro de 
la segunda demarcación, donde el médico 
de guardia certiticó ia gravedad de la le-
sión. 
EJ desgraciado Hernández falleció ayer, 
siendo remitido el cadáver al Necrocomio. 
HERIDO 
Una pareja de Orden Público detuvo al 
menor Manuel Peláoz, dependiente y vecino 
de la bodega situada en Príncipe Alfonso, 
n? 373, por haber causado dos heridas gra-
ves á don Ensebio Iraguela, con un vaso 
quo le arrojó por haberse negado á abonar 
un gasto de siete centavos que había he-
cho. 
DE UNA MATA DE MANGO 
El menor Jul ián Rodríguez Mart ínez, ve-
cino accidental de la calle de Palo Blanco, 
n? 10, fué auxiliado ayer por el módico do 
la Casa de Socorro de dicha villa, de varias 
contusiones de pronostico grave que sufrió 
casualmente al caerse de una mata do 
manso. 
m m m . 
l i m \ t i k los toios de la M a 
LAMPARILLA N. 2 
( L O N J A D E V I V E R B S ) 
H o r a s de d e s p a c h o : de 7 á 1 0 ds> 
l a a a a ñ a a a y de 1 2 á 4 de l a t a r d e . 
T E L E F O N O 8, 
Repr<;>cnt.»Mo en Madrid D. Antonio GooíAi*: 
líHj 
Sociedad de InsírMCción y Kecrco 
S A N L A Z A R O 
S E C R E T A R I A 
L a Directivo de esta Sociedad ha acordado tenga 
efecto el sábado 29 del actual el tradicioual bailo 
de laü flores, aiDeuizado por la orquesta de Feiipo 
H. Valdés, siendo requisito indispensable para el 
¡tcceeo al local la presentación del recibo del mes do 
la fecha. 
Nota, —Se admiten inserlpcione» de socios con 
arreglo al art. 2;>dei Reclámenlo general. 
Habana, Mayo 25 de l»y7. — E l Secretario, A. 
líquierdo. 3982 al 27 d3-28 
A V I S O 
Se neoesita desde esta á Cjeuíuego$ j puertos in-
termedios un piloto práctica parala goleta Mallorca, 
iul'onnará «o patrón á bordo, —Kodríguez. 
3981 la-27 3d-28 
i L na a ^ .gu ia r ha rec ib ido una gran remesa d® 
calzad© £r©sco, boa i to y barato para comba-
t i r la c r is is económica, y ©1 t a n renombrado 
calsado I U X T H A especial para esta casa de 
P. Cortéa y Ccmp. de Cindade la . 
Calzado de pr imavera , de gran novedad 
en pie les decolores y negras á $ 2 ^ 
A c u d i d pues, árecojor f lores, que estamos 
en el mes de M a y o , á la peleter ia 
O B I S P O I T E L E I W O 5 1 3 . 
mLj&mm r , . ^ ¿ , . . . . - ¿ É t k J L . .... 
S A S T R E R I A Y C A M I S E R Í A . 
- A L O S S A S T R E S 
E s p l é n d k l o s u r t i d l o e n C a s i m i r o s , u m s e l i m i s , alpaea.sy d r i -
l e s , a c a b a d o de r e c i b i y cíe Jas p r i n c i p a l e s f á ^ i ' i é á s n a c i o ú u a l e a 
y e s t r a u j e r a ? , p a r a l a p r e s e n t e e s t a c i ó n , 
A L f u l s l i o o 
E s t a a c r e c l i t a d a casa , a p r o v e c í í a u d o l a escasez d e t r a b a j i » , 
b a h e c h o c o u f e c c i o n a r íí sus m e j o r e s o p e r a r i o s , u n c o n u p l c t o 
s u r t i d o d e finges d e a r m o n r e s , c a s i m i r e s , m u s o l i n a s y a l p a -
cas; a n n o n i z a m l o e l b n e n g:nsto c e n l a e c o n o m í a , h a s t a h o y 
i n c o m p a t i b l e s . 
E x t e n s o s u r t i d o e n c h a l e c o s d e d r i l n i l m . Í O O y d e p í q u é a 
I l l a n c o s , t a n t o r e c t o s c o m o c r u z a d o s . 
M a g n í f i c o . i s i í r t i d o éjt j 
US — M & y o 2 7 de 1 8 9 7 
C O M I T E P A T K I O T I C O 
D E L 
F á R A EL á O M E N T O DE LA M A R I N A DB G ü i R R A 
desde so « ¿ n í t i t a c í é a « a 12 ds d í r i s m ' o r s 
de 1336. h a s u U pres^nca N f i t i a ^ cioaa e ^ ^ u r u ^ general. 
L Z T A L L S del mnml&to en T r ^ r e r u -
gasíos escriíof 
INGRESOS 
-B^»t tá«d« eocro la Direcdra para 
^ , v „ t i RprAndado oor us comisioaes desde el di ; 
wrma Blgaí«ola: . ¿ p L A I i 
tAo especial Comi 
Morn '¿'. 
Idem 3 











4, Auicuas • 
VircU'Jes 
ti, Coocofiu • 
7. Neptano 
g, Sao Miguel 
1>, Galiana -v 
K), Sao fítcoíás 
U , Maoritiao 
\'¿, Camciiaario 
H , LoaJíiul 
137 b0$ 




18*37.— P«r>r(,r<1 9 . - n.>r.;iod<ido por c» 
rfonoooairiiCe á enefó, como elguo: 




c <! é ai 
I .tí»O! 
l , TrofjuitzTo. 
3. l.,itf:yyAs 
4, A ii)U>aS-.. - . 
i», Virfodtis . . , . 
(>, C u o í d í d i a , . 
7, Ni*|íinn<>,., 
í), ( ra luno, 
¡ i . Manr iq<m». -
12, K'.A.\I\\<AUH rio 
Torso verán 13 
I Jstu 14, Lealtad.. 
IJcn'is pendieuto de ontioga por 
cobro •• • • 
Tota l . . 
O R O 
180 K) 
Las cantidades (isprosadas anteriormente, se han 
convertido paru el ingtoso eu 
Üapo 5 —R<joaudado por e! rr.lMador, cuotas co-
















San L á z a r o . . . 
Trocadero, 




7, Xppfdno . . . 
8, í>af) M i g u e l . . . 
0, Galiano 




H . L e a a a d 
fdeoos por e ü U e j a r «l cobrador. 
30 
G 3U 
















ORO P L A T A B T S S . 




do, ea los procedimientos de rebajarla 
y de puliria; y de aquí que !a m rea 
con recelo y disgusto ¡os joyistas, ca-
yos depósitos de desperdicias se hallan 
llenos regularmente de t r ígmentos de 
ópalos que estallaron en mil pedazos 
entre las manos del lapidario. 
V no es de ex t r aña r por tanto que 
ana vez montada la piedra y libre ya 
de toda desgracia, ese joyistacrea que 
hace pasar con ella al comprador la 
malhadada induencia que pudo tener 
la piedra en los negocios del que la 
trabajara, mientras éste le daba la for-
ma que á ella la hacía valiosa y bus-
c ida. Luego de montado, no es fácil 
qaeel o>íi/o se rompa; pero bueno es 
impedir someterlo á on calor excesivo, 
ya sea teniéndolo bajo la acción del soí 
ó la del fuego; pues en la composición 
química d t l ópalo entra muy principal-
mente el ácido sílice, con cinco á trece 
partes de agua, lo cual hace á dicha 
pu-dra muy sensible a la iutíueucia del 
calor. 
Sucede así también que el ópalo es, 
de todas las piedras íluas. la más fácil 
de deteriorarse. 
156 
$ 733 f^S S7S Cl $ 240 
E G R E S O S 
.tOSf). —Diciembre 13.-—Pagado á P. F e r n á n d e í y C9, por 
2,000citaciones, 1.00 actas, 4,100 recibos de cuotas y un 
libro para actas 
Pagado i Ekmlíla y Hon/a, pnr 500 listas cobrator ías 
^ti.—Pagado á la. Principal por rm libro para Tesorer ía . . . . 
t807.— íogresado p-o el Banco Eípanol , según comprobantes 
entregados al señor Pres ídeme con signe: 
Seg^m "quedan" ntímero 42,208 
ÍVléin Idem t i" l4,f>B¿ -
Mar/o 20.- Pagado á Rambla y Bouza, por un sello gotuí-
grafo , 
¡V5a.yo 8, - JoLTresado ou el Banco Español, segáo compro-
barOes como Bl|fne: 
Se^'M) "o<i«da«" unamro 4 3 , 8 0 0 . . . . . . , . , . . , , 
Idem lOoüo o* I6,r>'>3 










86 . . 
BTKS. 
249 . , 
733 8Ü1 6ll 240 
K K S U M E N 
ingresos. 
IV í esos. 
Sabio en poder del 
susenbtí 
í esorero que 
O R O 
$ 733 55 
733 55 
PLATA BTES. 
$ 878 61$ 249 . 
SGl 61 2-19 .. 
$ .17 . 
Ove* y siete pesos en plata como reruaneuce de lo cecoloctado entre la Directiva para 
gastos de, lmpr«SoK y mati-.rial de escrito. 
Notas.— ios $1 'jo qiie fiuedaron pendientes de entrega do la recaudación de euoro, 
tracasaroo en su coUro, baciemlo el cobrador la devolución de los correspoiuiientes reci-
Oos y que entrefiO en esto acto á las correspondientes comisiones, p.ira casarlos eu sus 
matrices; asi como también entregó fi las mismas y para i^ual procedimiento los recibos 
de las bajas do febrero, ascéodente íi $21-15- Los resguar-los do los ingresos efeetnados 
o,o 8 del corriente en el Kanco lispañol, los entregó cu esta lecha al Excmo. Sr. Presi-
dente <tel comité. Los 03 que dej''» pendientes de etUrega ol cobrador, figurarán en 
la próxima lista do recaudacióa. — ü i b a u a , mayo 17 de 18')7. — El. Tesorero, José Lisama. 
t) | rresidente, Jnun Xuler. 
i^a tutaiidad t(«gresada eo íii Sanco asciende ¿ $733-65 6 ü oro, $S27-G1 en plata y 
240 posos en billetes. 
E N F E R M E D A D E S 
DE LAS PIEDRAS FINAS 
listá, probado hoy por la esperien-
o>a, qtie las ilaiua(las piedras preciosas 
tmt'teü enterraedades de la misma ma-
uera que los hooibres, los animales y 
las plantas; con la única diferencia de 
que á dicüas eutermedades no se les 
conoce remedio todavía. 
AIgunas de esas piedras, al enveje-
cer, se deterioran y concluyen—digá-
moslo asi—por morir completamente; 
pues pierden el brillo, que es la vida 
que tas anima y dá valor. Las perlas, 
noure todo, se hallan expuestas á su-
tric esa leF, y cuando tal sucede, no 
hay medio posible do hacerlas recupe-
iar su antiguo esplendor. 
Entre las enfermedades a que se ven 
sujetas las piedras preciosas, hay una 
que es coniúu á todas las de color; y 
es és ta la de ir perdiendo la intensi-
dad de tono si so las expone á la luz 
jior largo tiempo, esmeralda, el 
j i ro y el rubí son las que menos sufren, 
siendo sus colores casi siempre perma-
Beotes; sm embargo, en los experimen-
tos hecbos d o hace muchos años en 
Taris y Berlín para determinar la de-
coloración de las piedras preciosas ex-
puestas á la las, se pudo probar que 
también éstas sufrían, pues un rubi 
que hab ía estado de muestra en una 
vidriera durante dos aQos, llegó á ba-
jar de una manera visible su tono en-
cendido, lo cual se notó al comparárse-
le con otro que iiabia sido igual; pero 
que había permanecido guardado en 
la obscuridad, encerrado en una caja. 
Los químicos mas experimentados 
no se explican la causa de ese cambio; 
pero es evidente que la acción de la 
luz sobre la materia colorante es causa 
del deterioro de la piedra;—deterioro 
lento, es verdad, pero seguro, 
Eu el gránale y en el topacio, el cam-
bio es más rápido que en el rubí 6 el 
zaji>-o; pero se nota una curiosa dife-
rencia eu ese cambio, y es que, mien-
tras con el tiempo y la luz e". gránale 
va tomando un tinte cada vez más cla-
ro ó apagado, el topacio obscurece y 
adquiere poco á poco cierta opacidad, 
perdiendo así la transparencia y bri-
llantez que distinguen 4 una piedra 
dna recién tallada. 
Qace ya mucho tiempo que el ópa lo 
era reputado como la más desgraciada 
de todas las piedras, y hasta los mis-
mos joyeros la veían con recelo y la 
trabajaban con disgu sto^ en lo cual d o 
les faltaba mot ivo, si se tiene en cuen-
ta que es la p iedra más difícil de tra-
bajar sin que se rompa en mil pedazos. 
Los microlonistas, es decir; los que 
anatizaD las piedras fmas apreciando 
en ellas la intensidad de su color, di-
cen que los colores prismáticos y el 
fuego del ópalo es debido á miríadas 
de rotnrilias producidas en el organis-
mo de la piedra, cuyas facetas reflejan 
la luz en ángulos diversos y producen 
ese iris ó tornasol tan apreciado. De 
aquí que la piedra que más rompedu-
ras de es» clase tenga y que por tanto 
es la más apreciada salte en pedazos 
fácilmente ai ser trabajada^ s o b í e to-
L a í l u s t r a c i ó n N a o i o x a l . — E n 
cada número de esta afamada revista 
madrileña, encontramos siempre mu-
cho que admirar, pero el último que 
acabamos de recibir, tanto en la parte 
ar t ís t ica como en la literaria, sobrepu-
ja á la innegable bondad á queuos tie-
ne acostumbrados, 
¡Qué retrato tan admirable el del te-
niente Ruiz! ¡Que hermoso y que bien 
ilustrado el cuento de don Éllo Ut Fa-
bra! ¿Y para qué seguir? 
fie aquí el sumario de dicho número 
que se ago ta rá muy pronto; 
Grabados; D. Jacinto líuiz y Men-
doza, teniente» de voluntarios de! Es-
tado.—S, A . R. el Pr ínc ipe heredero 
de Grecia, Duque do Esparta,—El Oo-
roñe! Vassos, jete de las tropas grie-
gas en Creta,—El Marqués tic" l a d i l l o . 
—La feria de Sevilla.—El üaronel don 
Enrique Brualla.—Recuerdos de otra 
vida, ilustraciones,—Conllicto turco-
griego: Avanzada del ejército turco 
anteLarissa. — Bellas Artes; Idi l io ,— 
Ejército de Cuba; El Comandante de 
B. M. Ü, Juan Ximénez de Saudoval. 
— El bombardeo de Prevezza; Ar t i l l e -
r ía turca defendiendo una batería.— 
Aotaal ídades ; El Dos de Mayo. 
Texto: Revista crítica, por Fermín 
Carnicera.—Nuestros clásicos: De don 
Antouio de los Ríos Rosas.—Los gra-
bados.—El último amor del Conde de 
Téllex, por Ordáz ,—El Marqués de 
VadilJo.—Crónica de la guerra, por 
Juan de Uspaña.—La caridad, por don 
Miguel. Carrasco Xjabadía,—Recuerdo 
de otra vida, por don Nilo María Fa-
bra.—El primer beso: Historia vieja, 
por don F. Mart ín Llórente.— Efabla-
dur ías , por don Eduardo de Palacio. 
—Cantares, por don Pedro Mar ía Ba-
rrera. — Soledad, por don José M u ffíz d e 
Q.tievedo,—Tenía razón, por don José 
Sánchez González—Notas españolas : 
El Dos de Mayo, por don Daniel Co-
llado.—Teatros, por Alfonso Busi.-— 
Variedades, por Cosmos.—El más tris-
te, por doña Sofía Romero.—Notas bi-
bliográficas,—Solución ai acertijo del 
nú mero anterior,—Anuncios, 
En la Agencia General, Obispo n ú -
mero 3 y en Jas librerías de Wilson y 
La Moderna Poesía, Obispo números 43 
y loó, ruspoctivamente, se admiten 
suscripciones y hay ejemplares sueltos 
á la venta. 
P a s e o s p o r l a c i u d a d . — E n la 
cakada del Monte, frente á los n ú m e -
ros 4G7 y 374 y frente á la casa de so-
corro de la cuarta demarcación, el pi-
so de la calle está desnivelado, abun-
dando en él los hoyos y derriscaderos. 
Y por cierto que los vehículos que pa-
san por el sitio señalado, dan unos ba-
tacazos de órdago, causando molestias 
á, los conductores y á los pasajeros. 
Dicho tramo, como el de Compostela, 
desde Luz á Samar í tana , reclama ur-
gente y radical composición, 
—Sabido es que en el presupuesto 
raunicípiil se consigna una suma para 
el relojero de las parroquias y cuando 
se anuncian loa pagos, el sueldo do a-
quel empleado figura también en las 
listas; pero ¡oh desencanto! no hay re-
loj de iglesia que indique las horas, ni 
que preste servicios al vecindario. So-
lamente tenemos el reloj público de la 
Capi tanía General que marcha con re-
gularidad. 
Ahora que se blanquea y p í n t a l a 
Plaza del Vapor (buena falta le hacia 
esa mano de gato), hemos visto que se 
ha señalado el lugar para el reloj 
encargado al extranjero años hace y 
que no acaba de llegar, ¿No se van á 
rotular las calles de nuevo y á nume-
rar las casas? Pues ¿por qué no se a-
rregiau los relojes de ios templos, que 
algún beneücio proporcionan al pú-
blícol 
E l A l c á z a r d h S e g o v i a . — A mi 
ilustre y querido amigo el General 
Martínez Campos, hijo'esclarecido de 
la ciudad de Segovia. 
Tumba do nuestro muerto poderío, 
J irón de nuestros viejos esplendores 
Hecogen tus estancias los rumores 
Que se alzan de las márgenes de) rio. 
Mansión radiante ó calabozo umbrío. 
Tú presenciaste en épocas mejores 
La fe de ios caudillos triuufadores, 
Del Coudestablo el pérSdo desvío. 
¡Torre del rey don Juan, á tus aiinenas 
Xo ha de llegar cootaudo nuestras penas 
El alan del que tímido solloza; 
Que aao puede Iberia fulminar ei rayo, 
Y hazañas refrescar del Dos de Mayo, 
De Lepauto, y Bailéu y Zaragoza! 
Rafael Ochoa. 
H i s t ó r i c o . — P u e s señor, llovía una 
noche, y llamaron á la puerta de la 
calle. Yo le dije á mi criado que se a-
somara al halcón á ver quién era. 
—Señor, d o se ve gota —me 
dijo, 
V estaba lloviendo á cántaros . 
Hércules Mme. Yucca. — El F ^ r o / ; 
viscas de movimiento.—A las S¿. 
a l h a k b r a . — T r e s tandas.—A las8: 
Fré-joiirñéknia.—A las 9; Sangre y Oro. 
— A las 10: E l Chif.aUgrafo y exhibi-
ción del Cinematógrafo,—Y los bailes 
de costumbre, 
G r a n C a r r o u s e l l . —Solar Pubi-
liones, Neptuno frente á Carneado. 
Funciona todas los días, de 5 á 9 de la 
noche. Regalo á los niños de un ca-
ballito tr initario que es ta rá de maní-
üesto en el mismo local. 
P a n o r a m a d s S o l e r . — B e r n a z a 3 . 
Compañía de Fantoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. Vistas de la 
Guerra .—A las ocho. 
SiFf íCÍBS S i í t W l É i l O S 
Desinfecciones verificadas el día 25 por 
la Brigada de los Servicios Muuicipales, 
Las que resultan de las deñmcíoues del 
día anterior. 
M a y o 2 6 
N A C I M I E N T O S 






2 ratones^ blaacos, iiegumcM. 
FILAR. 
No hubo, 
C E R R O . 
No bubo. 
M A T R I M O N I O S . 
No hubo. 
D E F U N C I O N E S . 
CATEDRAL. 
Don Miguel Rey, 5 años, Habana, blanco 
Convento de Santa Clara. F. tifoidea. 
B E L É N . 
Don Migue] Martínez, Habana, blanco, 2 
anos, San Isidro, 04. Meningitis. 
Doña Matilde Kosenda Penas, 2 meses, 
Habana, blaoca, Obras Municipales. En-
teritis. 
Don Joaquín Feuma, SO años, Habana, 
blanco, Conde, 16 Arterio cselorosis. 
G U A D A L O T E 
No hubo. 
J E S Ú S M A R Í A 
Margari ta Diax. 44 años. Habana, mes-
tiza, Florida, 21. Feritonitis. 
Antonio Penalrer. Habana, mestizo, D 
años, Aauiar, 229. F. perniciosa. 
Don Miguel Díaz, Matanzas, blanco, 20 
años. Factor ía , 11. Oclusión intestinal. 
Doña Loreto Cuevas, liabaua, blanca, 
48 años, Alambique, número 78. Tubercu-
losis. 
Doña Carlota tleugues, Güines blanca, 
39 años, Manrique, uñmero 150. Tuber-
culosis. 
P I L A S . 
Don Autouio Rouco, Coruña, blanco, 3S 
años, Soledad, 26. Crrosis. 
Doña Mercedes Rodriguen, 40 dias, Ha-
bana, blanca, Virtudes, 137. Atrcpsia. 
Pedro Asan, Can tón , b3 años, J. Pere-
grino. 32. Tuberculosis. 
Don Laureano Hernández., 22 años, Ha-
bana, blanco, Carnero, 5- Cirrosis. 
Doña Isidora Herrera, Banagüises, blan-
ca. 3 años, Belascoaio, 17. A trepsia, 
CERRO 
Don Cris tóbal Santiago, 7 dias, blanco. 
Enteritis. 
Don José Vil lar , 39 años, blanco, Ponte-
vedra, La Beoetio*. Cáncer. 
Doña Piedad Izquierdo, 27 años, Haba-
na, blanca, J e s á s del Monte, número 433. 
Tuberculosis. 







TOo e e a t r a t e p o r t a l e « a «I Cws'olaraa 
árasacéa. 
StUr& para diebo paerto aobre el día 3 de Junio 
el »apor traccé* 
capi tán DDCROT, 
Admite carpa k flete j paíaieros. 
Tarifac tnoy radncidM coa eonoclmisatc» para 
toilas las piodades iaiportaiittií ile Frannia^ 
Lo* #e6ores empleado* 7 railiurea obttimlrájj graa-
de» yeEtajas al viciar por MtaDfloa. 
l>e niki p Drías do res LmponArau sus oonalgnatwio* 
Bridat Moru'Koí y Comp'1 Amarirara uíimaro 5. *M0 M.35 g,. M 
V I D R I E R A M E T A L I C A 
Se rsnde un* con «a moícrador casi nuera, de dos 
metros de larso por 50 ceutimetros de aucbo. Agui-
la 311. .U-25 
hrapla o, U esquiu.i i Mercaderes, se alquila a 
precio módico nn locsl alto icdepeud.eute f 
may veotilado. compuesto de dos balnucioaes y 
comedor y dos miftuíácas habitaciones, una de eil*s 
coo balcón á la calle, 3S37 4 j - 2 6 
los altos de la hermosa casa situada ea la cai/.ad 
de ¡a Reina u. 12S, esquina á la de Beiascoain. lle-
ne pisos de mármol y mosaico, írescas y espléndida* 
habitaciones, balcón corrido á ambas calzadas, es 
paciosa azotea cou magnífico golpe de vista y cuan-
to se requiere en una cómoda, yentiiada y elegante 
morada. La llabe está eu el café de abajo é lufor 
mar-áu en Mercaderes n. 21, ferretería. 
Sft5 10a-2l 10d-22 
Gremio de fáb r i ca de (abacos 
q u e e l a b o r a n h o j a de V u e l t a - A b a j o . 
De acuerdo con lo dispuesto en los ardcul.os 69 
y 70 dei Kegl.ameuto General de Tarifas, cito por 
este medio á los Sres, Agremiados para la reunión 
que tendrá efecto á las S de la nache del sábado 
del corriente, en el Centro Asturiano, para dar 
cuenta del reparto de la contribución y proceder á 
su examen y juicio de agravios. 
Habana, '25 de Mayo ds lá97. — E l Sindico, Rafael 
G . Marqués. Cu 727 -̂27 
A g u i a r 1 1 0 
Se alquilan una sala de 10 metros de largo y 6-25 
ancho, toda de mármol blanco, muy seca, propia 
para eítaldecimiento, academia mercantil ó Socie-
dad Ai Benetícencia eslraujera ó particulares, entera 
6 dividida, y dos cuartos corridos de mármol blanco, 
empapelados, muy elegantes, juntos ó separados: 
b<v ductM. ' 3907 *-2p 
B a ñ o s de M a r 
E L F R O G K E S O D E L V E D A D O . 
Estos b-Ujos cuyas aguas son las mas puras, están 
a disposición del publico. En el cuerpo alto de este 
estaídccimienlo se alquilan casas amuebladas para 
familia?, muy fresc-nsy cómodüs. 
3543 alt 13a-13 13dMy -14 
la casa Real de Puentes Grandes n. lOtí, acabada de 
reedificar. Se da muy en proporción. Su dueño Com-
postela 169. '3911 4-25 
la casa calle de Campanario u. 33, propia para dos 
familias. Está acabada de pintar. Su dueño Com-
poslela 169, 3912 4-25 
Dr. J . A . T rérno ls 
Especialista en Euferruedíides de niños y Afeccio-
nes asmáticas, Manrique 71. Consultas de 11 á í. 
Telefono 1672. 34f>'2 dS-12 aS-12 
f E P f l I i 1 . 1 2 1 , L I B i l I 3 
Diccionario de la lengua castellana, escrito en 
vista del último de ia Real Academia Española, un 
tomo buena pasta $1 50 cts. en oro. De venta A'ep-
tnno n. 121, librería. 
Diccionario f rancés espafioi 
y viceversa cou la pronunciación figurada de cada 
palabra, 1 tomo buena pasta $1 C0 cts. oro. De ven-
ta, Ncptuno 121, librería. 
I n g l é s HapañoL 
Diccionario español-inglés y viceversa con la pro-
nunciación ligurada de cada palabra, 2 tomos buena 
pasta $2 oro. De venta. Ntptuno 124, librería. 
B o n i t o s C i e n t o s 
morales y divertidos con láminas y lujosas pastas, 
entre ellos: E l Almacén de las SaLtas, 1 lomo. Las 
Mil y una Noche. Las Tardes de la Granja. Las 
Veladas de la Quinta, liay otros lúulos, desde 3 
centavos á escoger. Pidase el catálogo que se dará 
gratis. Neptuno n. 121, librería. 
ÜLindas obelas 
Oscar y Armauda, 2 tomos $1 50 cts. E i Amor de 
los Amores, 4 lomos $3. E l intierno de los Celos, 
4 tomos E l monge negro, 2 tomos $1 SOcis. De 
venta, Neptuno n. 124, librería. 
Jman do D i o s Peza 
E l Arpa del Amor, 1 tomo, llegar y Patria, 1 lo. 
mo. Recuerdos y Esperanzas, i lores del Alma-
1.000 comedias á precios de ganga. Catálogos gratis. 
Neptuno n. 124. librería. 
Cu 715 ait 4a-2i 4d-22 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Especialista en extracciones por medio de anesté-
sicos inoíensivos. Honorarios módicos. Consultasy 
operaciones de 8 á I . G A B I N E T E HABANA 17. 
3609 26-18 M v 
! dJJ 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista en partos, enfermedades de seSoras y 
niños. S A L U D 34, Consultas de 10 á 12, 
C 650 26-1V Mv 
Tara combatir las Pispepsias, ííaí* 
traljrífts. ErKpí-as óciíJos, Vértriíos de 
las Señoras ciubaray-aila? y de lo» u j . 
ños, Gastritis, Inapet^nciaj Pig-es» 
tioues difíciles. Piarreas (de los ni* 
ños, riejos y tísicos) etc., aada mejor 
que el 
DE G - A K D U L 
qne iia sido hoarado con ua inforree 
brUlante por la icademia (i? Cíc-jí-
cia« y pifmiado coo .Mií lULL .4 í>£ 
ORO j I)iplonjA.« de Honor en las 
O N C E Exposicioue* á q u p . ha con» 
currido. 
P í d a s e en todas (as boticas. 
ESPECTACULOS 
T a c ó n . — C o m p a ñ í a de Castillo.—Bi 
drama ¡Teluán por España 6 La Gue 
rra de los Morosl El eaiute La Cura dé-
los Deseos.—A las 8. 
Á-LBisu.—Oompaíí ia de Zarzuela.— 
Función por tarulas. —A las S; La Mar-
cha de Cádiz.—A las 9: los Cocineros. 
—A las 10: Las Bravias. 
XaiJOA,.—ÜGiJioañia cómico-Urica de 
Bufos "Miguel Salas.*'—El juguete 
lírico Se Acabó la Guerra, La zarzue-
4) 
fe 
H A B A N A 
a 
L A " C R U Z B L A N C A " 
20 c e n U í v m b i l l e t e s cada S í" 
f v n con ieHiendo nn l i t r o . 
Más barata que el Agua Vieliy imoor-
tada. 
Envasada ea Sifones, no pierde gascar-
bóruco ai mugima propiedad eofat iv». 
como sucede cou el Agua itnpcrcaáa, eu' 
büteiias coa.napa de corcho. 
RecomeníUda por (a nericia médma 
según el á igmeate luíorme del Laborato' 
no Histo-Bacteriológico, que dice as'-
'1" El agua analusuia es alcalina-sódica, de 
"composición auAioga a la Vicur ^ QUtí 
ll**** atildarse eu Us a/e^ciones eAd<ki ae 
bollan iDdicadi.s las m e n c i u ^ U s a ^ d L ; dn 
M wmedadaa do! hígado, y eo í j e o e S eii 
uxuis las enferaiedadss del aparato dirrestWo 
y eo las depoiulienies del artritistno 
"Diek'fiibre tito i m ^ . ; © f . Manne' 
"Ur . Jaao N . Dávaios. ' ' 
„ • Dr. G. A. 
V to. Boo. 
E L DIRKCTOR 




20 centavos b í l l f t e ? cada 
S i fón conteniendo u n l i t r o . 
A b o n o de 30 Sifones: $0 -00 B T - l 
L L E T E S , 
Nuestros carros la llevan á domioiljo. 
J)e venta: en todas las farmacias, res-1 
taurants, cafés y bodegas. 
T E k 
C. del Monte 314 y 316. 
| D B T O D O | 
^ 
L a cuna vacia , 
BajaFon ios ániíeles 
besaron su rosero, 
y oaaraudo á su oiclo dijeroa: 
—¡Vonce cou nosotros! 
Vió ei niño a los aúneles 
de su cima eu toi uo, 
y agitando los brazos, les diio: 
¡Me w j con vosotros! 
Toudieron los ángeles 
sus alas de oro, 
eospeudieroQ al niño en sus brazos 
y se ftitíiou codos. 
• « 
Do la aurora pálida 
la luz fugitiva 
alumbró, á la mañana siguionto, 
la cuna vacía. 
SeUjas. 
13n hombre que habla mucho nunca es 
temible; algo enseña. Algunos que charlan 
poco, había que mutilarles !a lengua para 
que charlasen menos. 
Es más difícil reunir aeis pesetas con cin-. 
co céntimos, que gauar un millón cuando 
se tienen ya diez mil pesetas. 
Charada . 
tPor Los discípulos de Qnoíre.í 
Pídele al una con cuatro 
quo un todo to quieran dar, 
porque si no, es dos tres cuatro 
que te van á fastidiar. 
J e r o g l í f i c o c o m p r i m i d o , 
(Por J u a n Pablo.) 
P a j a r i t a n u m é r i c a . 
(Por Aurelio Kamos.) 
1 2 .0 4 íí Ü 1 
4 5 8 4 3 9~ 
3 9 5 1 7 
0 9 1 2 
1 2 3 
1 7 8 2 
5 7 1 8 2 
1 2 0 7 8 2 
4 2 G 9 I 5 G 
2 6 2 1 7 3 3 5 
1 2 3 4 5 G 7 S 9 
4 5 3 5 1 9 8 7 2 
7 8 4 9 6 9 3 9 
4 9 8 4 7 8 7 
Sustituir loa números por .erras, de modo 
quo resulte en Us linoaí bormmtaJes lo 
que sigue: 
1 Key de Escocia, 
2 Culebra del Brasil. 
3 Mujer judía. 
4 Al tura pequeña s prolongada. 
5 Keuuión acuática-. 
0 Conducto subterráneo. 
7 insecto del Brasil. 
8 El reflujo diario del mar. 
9 Mercurio dulce. 
10 Signo de música antigua. 
11 Nombre do varón. 
12 Ademán obsequioso j afectado. 
13 Que carece, de color. 
14 Caballero fíorenrino, favorito de María 
de Móuicis. 
Terceto de s í l a b a s . 
(Por M. T. Rio.) 
Sustituir ias cracos por letras, do modo 
que en la primera línea horizontal j primer 
grupo vertical de !a uqnierda, resalte; 
Centro de reuuión. 
Segunda linea horizontal, segando fmpo 
vertical: Falta de raido. 
Tercera línea ídem y tercer grupo ídem; 
Princrpio aecesarlo para los estudios. 
F'rase hecha. 
14 M j 
So l II C ÍO itcS. 
A la Cbarada a-ntorior'. 
fltíYElVTA, 




















Al Caadrado anterior; 
V I N 
1 N E 
N E F 
O S A 
A l Anagrama anterior; 
MAU1A LUISA ESCOTO. 
Han remitido soluciones: 
Homero Serís de Latorre; M. T. Rio; Yo; 
T. V. Ü.; Dos amigos; Juan Coaiquiera; E l 
de Batabanó: Jnan Lanas. ¡ 
iaiíireDü } tetópii 1*1 M M W U UUik 
T e l e g r a m a s x o r e l c a b l e . 
TELEGRAFICO 
D E L 
SERVICIO 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
AL DIARIO UE LA MAflí N A. 
B ABANA.. 
T3LS5EAMAS ¡3S AKOOHS 
N A C I O N A L E S 
Madrid, 26 de mayo. 
EN E L CONGRESO 
Ha sido aprobado sin áiscusióa en el 
Congreso el'proyecto de ley fijando re-
cursos para el pago de los intereses y a-
mortización de las obligaciones del em-
préstito sobre la renta de Aduanas. 
También ha sido aprobado el proyecto 
de ley de recursos extraordinarios, que 
comprende el monopolio del petróleo y el 
de la pólvora, quedando subsistente la 
ley de recursos extraordinarios para los 
gastos de la campaña de Cuba, y conce-
i&mf t la garantía de la nación para el 
empréstito de Filipinas. 
La sesión duró una hora. 
E L G E N E R A L B E R N A b 
Ha sido ascendido á general de Div i -
sión el general Bernal-
E L G E N E R A L N A R I O 
Ss ha concedido la gran cruz del Mé-
rito Militar roja al general Nario. 
EN E L S E N A D O 
La sesión de hoy en el Senado no ha 
tenido interés alguno, levantándose poco 
después de abierta por no haber asuntos 
de que tratar, 
L A CUESTION P E N D I E N T E 
Signo en el mismo estado la cuestión 
parí arn en t aria pendí ente. 
LOS C A M B I O S 
Las libras esterlinas no se han cotiza-
do hoy en la Bolsa. 
TELEGRAMAS DS AYER NOCHE 
Nueva York, 2C> de mayo-
LOS SOCORROS. 
El general Lee ha comunicado á su 
Gobierno que ha citado á los cónsules 
americanos con objeto de que estén hoy-
en la Habana para convenir con él el mo-
do cómo han de ser repartidos los soco-
rres que enviarán los "B. Unidos para los 
ciudadanos de dicha nación que carezcan 
ée recursos en esa Isla. 
{Quedapronihida la reproducción de 
los tcJcfiramas qué anteceden, cmr arreglo 
a l artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
J i i 
A l a vis ta teoemos el razonado 
i n f o r m é emit ido por l a L i g a de 
Contribuyentes de Santander acer-
ca de l a refonoa arancelaria en la 
is la de Cuba y u n á n i m e m e n t e apro-
bado en ses ión reglamentar ia de 
l a J u n t a Di rec t iva el d í a 9 de a b r i l 
p r ó x i m o pasado. 
E l pr imer efecto que oos ha cau-
sado la lectura de eso documento, 
aun m á s notable por el e s p í r i t u de 
j u s t i c i a y el sano previsor patr iot is-
m o que lo determina, que no por l a 
elegante forma do sus frases, es el 
d é una p r o f u n d í s i m a sa t i s facc ión , 
pues que en todo el de t a l manera 
y con tanta intensidad resalta el 
e í e v a d í s i m o cr i ter io de l a respeta-
• ble ' ' L i g a de Contr ibuyentes de 
Santander," que bien á las claras 
demuestra c ó m o elemento tan i m -
portante en la e c o n o m í a general de 
la n a c i ó n viene á probar á los ma l -
dicientes enemigos de nuestra pa-
t r i a y de la s o b e r a n í a de é s t a en l a 
gran A n t i l l a que las exigencias de 
los tiempos y las voces serenas de 
la r a z ó n hal lan siempve eco s impá -
t ico en las clases m á s ini luventes 
de la M a d r e Patr ia . 
y se aumenta esa l e g í t i m a satis-
facción que hemos experimentado 
a' leer el documento á que nos re-
ferimos, viendo qae asoc iac ión tan 
impor tan te como l a " L i g a de Con-
tr ibuyentes de Santander" coincide 
en t é r m i n o s generales y, sobre todo 
en la finalidad de sus declaracio-
nes, con cnanto han venido soste-
niendo, desde hace ya l a r g u í s i m o 
t iempo, respecto d e b í reforma aran-
celaria de esta isla, el Par t ido Ee-
formista y el D i a r i o d e l a M a -
Tan abonada resolta la o p i n i ó n 
d e j a " L i g a " que nosotros, en rea-
l idad de verdad, no hemos menes-
ter esforzar sus argumentos ni si-
quiera con meras ampliaciones, si 
bien debemos adver t i r que la pro-
pia í ndo l e y tendencias de la repe-
t ida asoc iac ión santanderiua, de 
todo en todo ajena á las parciaiid 
que al unísoDO piensan todos los que 
ailí residen, lo mismo peninsulares que 
insulares; no se asfixie su produccKü 
incomparable; concédansela las mismas 
ventajas y í ranquicias que á las demás 
provincias españolas; equipárense , en 
Gu, sus ricos productos, aquéllos en 
que no tiene ni podrá tener r ival en el 
mundo, con los que de la Madre Pa-
tria les enviamos y entonces, y solo 
entonces, habremos asentado las bases 
I de solidaridad estrecha, de cariño mu-
| tuo y de no interrumpida paz. 
D e s p u é s de esta hermosa exposi-
ción de principios en que se pone 
de maniliesto una profunda recti-
t u d de sentimientos, sin alardes cla-
morosos n i g á r r u l o s de un patr iot is-
mo r e tó r i co , pero inspirada en el 
verdadero, en el que sabe hacer jus -
ticia y sabe prever para conjurar 
niales peligrosos, entra la " L i g a " 
en a n á l i s i s y comprobaciones tan 
substanciosas como las que signen: 
Veamos sí existen desigualdades, 
veamos si se cometea injusticias. E-
xamiaemos, entre los que pudiéramos 
escoger, uno de los art ículos de pro-
ducción antillana constitutivo de la 
base de su riqueza: ei azúcar. Para 
este sano y sabroso fruto, cualquiera 
que sea su clase, rige en la Pcnínsu la 
un impuesto interior, equivalente al 
de consumos, de pesetas 33.50 ios 100 
kilos, y siendo el costo de la mercan-
cía el de pesetas 21.70, resulta recar-
gada con cerca de un 155 por 100, ab-
surdo inconcebible, que más y más se 
exterioriza cuando vemos que Ing la -
terra, esa nación sabia entre las sabias, 
consume los azucares obtenidos en 
nuestras posesiones al módico precio 
de pesetas 3.75 la arroba, y nosotros 
tenemos que satisfacer pesetas 10. 
Y para esmaltar y poner digno coro-
namiento á tamaño dislate nos encon-
tramos con que el azúcar peninsular 
tiene señalado un impuesto de 20 pe-
setas por 100 kilos, ó lo que es lo mis-
mo, 13.50 menos que la antillana; y 
nótese que decimos 13.50 pesetas me-
nos porque los más rudimentarios prin-
cipios ari tméticos nos dicen y demues-
tran que esa es la diíerencia ó resta 
de una á otra cantidad. Sin embargo, 
nuestros hacendistas, omniscientes en 
ésto como en otras muchas cosas, que-
brándose de puro sutiles y sintiéndo-
se insignes matemát icos , han celebra-
do con los productores peninsulares 
un concierto—que nada tiene de ati-
nado, aunque es digno de ponerse en 
solfa—en cuyo vicio las supradichas 
20 pesetas redúcense en la práctica, 
por algebraico modo, á sólo 5 pesetas 
los 100 kilos, poco más ó poco menos. 
Desproporción tan enorme—de 5 á 
33.50 pesetas—á qué conduce* Las 
cifras no há mucho publicadas en la 
Gaceta lo dicen de modo harto elo-
cuente y preciso: á que hayan salido 
fallidos los cálculos hechos por el se-
ñor Ministro de Hacienda acerca del 
rendimiento que al Tesoro hab ían de 
proporcionar tanto loa azúcares ultra-
marinos y extranjeros como los penin-
sulares, ¿Por q u é ! La razón es ob-
via de inquirir. ¿Cómo han de produ-
cir aquéllos lo presupuestado no pu-
diendo vencer diferencias que raya-
r ían en lo ridículo si no fuera por lo 
que tienen de sangrientas? ¿Y por 
qué no alcanzan tampoco la suma cal-
culada los peninsulares! ¡Ah! Estos 
porque están amparados y sólidamen-
te cubiertos por el manto protectriz de 
un "concierto". 
E l comentario con que acompa-
ñ a el documento en que nos ocupa-
mos los anteriores guarismos y 
cá lcu los , fríos y acerados como ver-
dades que amargan á los mono-
polizadores, l leva á los respetables 
firmantes del informe á aseverar 
que ' 'forzozo es convenir en que es-
tos datos, suficientemente abruma-
dores, son dignos de tomarse en 
cuenta y merecen que la o p i n i ó n y 
los gobiernos fijen en ellos escruta-
dora mirada," acaso, y ahora nos l i -
mitamos á extractar, porque en esa 
grande injus t ic ia resida el germen 
m á s p o n z o ñ o s o de las agitaciones y 
perturbaciones de esta A n t i l l a . 
C o m p á r a s e enseguida la produc-
ción sacarina de ta Madre Pa t r i a 
con la de esta isla en los t é r m i n o s 
siguientes: 
Si bajo otro aspecto consideramos la 
producción del azúcar, nos encontra-
mos con que ¡a Península , según nú-
meros oficiales que tenemos a la vista, 
dá un rendimiento anual de 0.800 to-
neladas—eso al menos y á duras pe-
nas es lo que se cobra—y la gran An-
ti l la , en cambio, ha producido hasta 
un millón de toneladas. 
Las 6,800 apreciadas como peninsu-
lares equivalen, en cifra .redonda, á 
o92,0í>0 arrobas y calculando en 25,000 
toneladas las de importación ultrama-
rina, ó sean 2,174,000 arrobas, tendría-
mos un consumo total de 2.706,000 
arrobas. ¿Cubre esta cantidad las ne-
cesidades de !a Península, no obstante 
su elevado precio y los calamitosos y 
misérrimos tiempos que atravesamos? 
Resuelta y categóricamente atirma-
raosquenó, estando ia demostración 
de nuestro aserto al alcance de la m-
teligí ncia más limitada. 
H a b í a l a " L i g a " inmediatamente, 
como lóg ica consecuencia de tales 
datos, del exagerado impuesto que 
grava como es sabido, á nuestros 
azucares en la P e n í n s u l a , y afirma 
que "si nobubiese odiosas d i í e r eu -
cias entre una y otras provincias, 
la i m p o r t a c i ó n de a z ú c a r en Esna-
yentes de Santander", con estas pa-
labras, que casi reproducimos ín-
tegras: 
Por eso, en nuestra opinión, para 
que las reformas que el Gobierno trata 
de llevar á las Anti l las tengan el ca-
rácter serio y duradero que se propo-
ne; para satisfacer y acallar, como es 
justo, las aspiraciones de la población 
insular en lo mucho que tienen de cier-
tas y razonables; ¿por qué, ya que no el 
cabotaje, eterna pesadilla y sueño cons-
tantemente acariciado por esta Aso-
ciación, por qué, repetimos, no ha de 
establecerse la debida reciprocidad, 
por qué no ha de guardarse armonía 
perfecta y lógica ilación entre uno y 
otros productos? 
La equidad y los principios de la 
más sana moral aconsejan de consuno 
que si las Anti l las producen azúcar , 
aguardiente, tabaco y otros art ículos, 
deben equipararse á los mil y uno que 
el© aquí Ies enviamos. Si los vinos, 
aceites, etc., satisfacen, por ejemplo, á 
su introducción un 20 por 100 ad valo-
rem, ¿por qué el aguardiente no ha de 
tributar á su importación aquí otro 20 
por 100? Si las conservas, tejidos, 
arroces, harinas, etc., sufren un X gra-
vamen á su arribo á las islas, ¿por qué 
sus azúcares, cafés y demás no han de 
contribuir con el mismo X de su ava-
lúo? 
Con s ingular complacencia he-
mos recogido en este lugar prefe-
rente de nuestras columnas las ma-
nifestaciones que anteceden, y las 
cuales, como ya creemos haber i n -
dicado, vienen á coincidi r substan-
c i a l m e n í e con cuanto hemos mani-
iesiado y defendido de una manera 
repefcidísima y basta cansada, res-
pecto de las relaciones mercantiles 
entre la gran A n t i l l a y la Madre 
Patria, que es uno de los punios 
m á s capitales, uno de los m á s tras-
cendentales problemas de la situa-
ción po l í t i ca y e c o n ó m i c a en que, 
por desgracia, se hal la boy ia un 
t iempo t ranqui la y opulenta isla de 
Cuba. 
m m 
A bordo del vapor Mascotte, sa-
lió ayer, á ia una de l a tarde, para 
los Estados Unidos , nuestro respe-
table y querido amigo y jefe, el so-
por M a r q u é s de Rabei l . 
Numerosos amigos y correl igio-
narios fueron á bordo de un remol-
cador, á darle un ad ió s que p rou -
to ha de ser sust i tuido por tm 
recibimiento igualmente c a r i ñ o -
so. 
as m i i m n ú í 
A los diarios de ISTueva^ Y o r k e l 
Herald , el Wor ld , y el J o u r n a l se 
les ha remi t ido por el cable in exten-
so el a r t í c u l o del D í a r í o d e l a 
M a r i n a , t i t u l ado Juga r con fuego, 
que publicamos ayer, en la e d i c i ó n 
de la m a ñ a n a . 
Aquel las publicaciones america-
nas, especialmente el Herald , dan 
á nuestro a r t í c u l o c a r á c t e r de i n -
fo rmac ión pol í t ica . 
Que deseamos sirva de provecho 
á la p o l í t i c a p o s i t i v a de M r . Mac 
K i n l e y . 
las "reformas ó concesiones m á s ó 
menos po l í t i cas y m á s ó menos res-
t r ingidas ," da mayor fuerza y anto-
Jidad á los elevados p r o p ó s i t o s que 
persigue. 
"Dése, dice la "L iga , " á 
Coti l la ei derecho á ' la yidi 
ro, para la mar ina mercante, para 
el obrero y para cien y c ien m á s 
que del comercio y d e f t ráf ico v i -
ven," 
E l notable informe termina, como 
da ' eu suma y conopeudio de las aspi-
eií" raciones de la í!Liga de C o n t r i b u -
C O N F I R M A C I O N 
j S t o nos e n g a ñ á b a m o s cuando a-
yer diprnos que el D i a r i o d e l a 
M a r i n a se c re ía justamente i n -
t é r p r e t e de los sentimientos de to-
dos los buenos e s p a ñ o l e s , al adver-
t i r á la n a c i ó n americana que no le 
COXIYIQÜQ j u g a r con fuego, como vie-
ne h a c i é n d o l o en lo referente al au-
x i l i o moral y material que la insu-
r r ecc ión recibe de la vecina r e p ú -
blica, en detr imento d é l a s conside-
raciones debidas á E s p a ñ a , al de-
recho internacional y á las leyes de 
neut ra l idad vigentes en ese pa í s . 
Pocas horas d e s p u é s de baberse 
publicado nuestro edi tor ia l de ayer 
hemos recibido por la v í a de T a m -
pa el n ú m e r o de Las Novedades de 
Nuevo York de 21 de los corrientes, 
en el cual se inserta un razonado 
a r t í c u l o , que por lo mismo que 
confirma plenamente nuestros aser-
tos, debemos reproducir en nues-
tras columnas. Dice el colega neo-
yorqu ino : 
D E C L A R A C I O N E S V A L I E N T E S . 
En los momentos actuales en que 
se pretende desda aquí amedrentar á 
E s p a ñ a y paralizarle la mano en Cu-
ba con resoluciones inconsultas y men-
daces, tratando de crear por el solo 
fiat de unos cuantos senadores , gano-
sos de popularidad ó popalacheria 
una cosa que en (Juba no existe, con-
fortan y levantan el espír i tu y han si-
do muy bien recibidas por los espa-
ñoles de aquí — y entendemos que to 
serán por todos— las valientes decla-
raciones de carácter semioficial qae 
acaban de hacerse en Madrid y cuyo 
trasunto nos remite el telégrafo. 
A los que sueñen con hacernos re-
nunciar á históricos y sacra t ís imos 
derechos tentAndonos la codicia, con-
tés taseles o ti dogamente: "Cuba no se 
vende: España ja^as consentirá en ia 
enajenación de ese pedazo de territo-
r io" , que, en efecto, es tanto mas que-
rido cuanto más desgraciado por obra 
de los mismos que hoy pretenden do-
lerse de su suerte. 
A los quo imaginaron hacedero hu-
millar nuestra dignidad con una in-
tervención, se les hace saber que nun-
ca, nunca la consentirá España . Kues-
tro honor no es tan dúctil y flexible 
que acepte ni imposiciones ni tran-
sacciones de cierta n a t u r ü e z a , com-
prensibles tal vez en otros pueblos 
meaos enteros y más egoístas; ina-
ceptables de un tedo ea una naciéa 
que por la honra sabe ir hasta el sa-
crificio. 
España , que se crece con las dificul-
tades, que atempera sus bríos al com-
pás de la magnitud de adversarios y 
adversidades, no se dejará amedren-
tarj antes hal lará en su historia ejem-
plos que imitar, ios cuales le comuni-
carán las energías que le han salvado 
en todas las grandes occisiones. 
Las palabras oficiosas que hoy co-
mentamos han herido sin duda, la 
más sensible de las cuerdas naciona-
les. La hora es llegada de hablar 
claro, dejarse de contemplaciones y 
ser inflexibles, La mejor política, la 
que nos conviene, la que d i s ipará las 
nubes que parecen agruparse en el ho-
rizonte, es la política de las ener-
gías, que no excluye la calma y la pre-
visión , sin las cuales aquellas no 
pueden ser bien ni oportunamente di-
rigidas. Que tenemos calma — por 
muy impresionables y sulfurosos que 
se nos haya juzgado equivocadamen-
te—lo hemos venido demostrando en 
más de dos años de constantes insul-
tos y vejámenes. Que tenemos pre-
visión lo demuéstra la suma de elemen-
tos de todos géneros que hemos veni-
do acumulando en este tiempo, para 
hacer frente á todas las eventualidades. 
Y teniendo todo esto, respaldado por 
un oaebio heroico, dispuesto á todo 
cuando ei honor le l l ama, podemos 
esperar confiados el porvenir. Con en-
tereza no sólo podemos vencer todas 
Us dificultades, sino que la entereza 
misma es lo único aue puede evitar-
las. Todavía, á estas alturas, no ere-
mos ni esperamos que ciertos vatici-
nios ominosos se transformen en he-
chos; todavía creemos que de lo que 
hoy se trata es de tantear el terreno 
para ver si está sólido; es averiguar 
qué cartas estamos dispuestos á echar 
sobre el tapete, para ver si es posible 
ganarnos ei juego sin arriesgar nada 
o con ei menos nesgo posible. Probe-
mos—y probaremos de seguro—que te-
nemos buena mano y estamos dispues-
tos á aceptar el juego si á ello se nos 
llama. Sepa quien deba saberlo que no 
se nos aturde con faisas alarmas, y, en 
resolución, que la España de hoy es la 
de siempre: la España que no provoca 
a nadie, que quiere paz con todo el 
mundo, pero que estima sobre todo la 
honra nacional. 
¿Lo haremos así? ¡Vaya si lo bar e-
mos! 
llueva York, 22 de mayo. 
For fin los "j ingos" del Senado se 
han salido con la suya. Con sus alha-
racas, con sus aspavientos, con el me-
neo que han dado á la caja de los true-
nos, han metido miedo á algunos sena-
dores pacatos y les han obligado á 
votar en contra de sus convicciones. 
Por segunda vez ha reconocido el 
Senado la beligerancia de los insurrec-
tos de Cuba, y a pesar de eso los 
insurrectos de Cubase emperran en no 
ser beligerantes. El año pasado tomó 
el reconocí miento la forma de un acuer-
do concurreiue (emicurrent resohttionj; 
pero como esa forma implica única-
mente un:i expresión d é l a opinión del 
Congreso que en nada obliga al Poder 
Ejecutivo, los "iingos*", no satisfechos 
con esa hueca expresión y resueltos á 
imponer su voluntad al gobierno, de-
terminaron dar al reconocimiento de 
beligerancia ia forma de acuerdo co-
lectivof/jom/ resolution), el cual, si es 
aprobado por ambas Cámaras , tiene 
todo el efecto de una ley y obliga al 
Presidente á firmarla ó ponerle su veto 
si la considera perjudicial á los intere-
ses nacionales. 
Los MjiLigos" han dicho bien clara-
mente en él debate que ha precedido 
á la votación, que, antes que republi-
canos ó demócratas , son "jingos'^, y 
que, por lo tanto, les importa un co-
mino que e! gobierno se oponga ai re-
conocimiento de beligerancia. Ellos lo 
quieren y esto basta. ísTi los jingos 
demócra tas respetaron los deseos del 
Presidente Cleveland, ni los lingos re-
publicanos se proponen someterse á la 
política trazada por el Presidente Me 
Kinley, Por encima del gobierno, por 
encima de la conveniencia política, por 
encima de los partidos, por encima de 
K»s intereses naciouales, por encima 
de la verdad y de la justicia, es tán los 
importnntísimos intereses y los eleva-
dísimos ideales del "jiogoismo''. Esto 
es lo que se ha desprendido de los dis-
cursos de ios Campeones del recono-
cimiento. 
No vayan ustedes á creer que el mó-
vil de la actitud de esos senadores os 
el amor á los insurrectos cubanos. No, 
señor; esos ultra-amerioaaos, en el sen-
tido yankee de este apelativo, odian 
á la raza latina y á todos los miembros 
de la gran familia bispano-americana. 
El verdadero móvil de su campaña es 
la codicia; es el deseo que íes carcome 
de apoderarse de ia isla de Cuba, y co-
mo eso no es posible mientras oudée 
en ella ei pabellón de España , por eso 
tratan de favorecer á los separatistas, 
en la esperanza de que éstos puedan 
realizar su propósito de hacerse inde-
pendientes, que entonces será la oca-
sión propicia para que los Estados 
Unidos se apoderen de la isla de Cu-
;raa puntap ié á todos ba, dando el 
los cubanos. 
Ese es el secreto de esas aparentes 
s impat ías hacia los insurrectos: en esa 
insurrección ven los jingoí un medio 
de llegar al üa que se proponen, y por 
esta razón tratan de alentar á los in-
surrectos á perseverar en la lucha. Las 
noticias de Cuba indican que ia cau-
sa separatista está quebrantada: la 
¡aborancia en los Estados Unidos es-
taba descorazonada y al icaída, y en 
su seno había vacilaciones y temores, 
y hasta disposición á arriar bandera, 
Los jingos vieron próximo ei descala-
bro en Cuba; se enteraron ds que fia-
queaban algunos ánimos de la Junta 
en Nueva York, y para dar á unos y 
otros nuevos bríos y sostoner el movi-
miento revolucionario durante las va-
caciones del Congreso, hicieron fuerza 
de velas, atizaron e? fuego, dieron 
más vapor á la máquina y salieron ade-
lante con su j inyecto de reconocí-
m i e n t o . 
Hay que decir que encontraron en-
tre los senadores algunos abados que 
obedecían á otros motivos; platistas 
dispuestos á entorpecer la murena del 
gobierno, demócratas ávidos de poner 
en aprieto al gobierno republicano, 
agiotistas temerosos de que se les des-
cubrán chanchullos en las escandalo-
sas operaciones de Bolsa en conniven-
cia con el trust azucarero, libre-cam-
bistas opuestos á que se reforme la ta-
rifa arancelaria; en fin, cuantos sena-
dores tenían a lgún motivo de disiden-
cia ó de resentimiento contra el gobier-
no de Mr. Me Kinley se prestaron gus-
tosos á^votar en pro del reconocimiento. 
Pero' así y todo, no hubiera el acuer-
do de Mr. Morgan tenido tantos votos 
favorables, si algunos de los que vota-
en pro no hubiesen estado convenci-
dos de que el acuerdo no sería ratifi-
cado por la Cámara de Representes ni 
aprobado por el Presidente. Esos vo-
taron porque creyeron que ésa era la 
mejor manera de salir del asunto. Sá-
bese que el día antes de la votación, 
Mr. Reed, presidente de la Cámara 
de Representantes, estuvo en el Sena-
do y tuvo varias conferencias con al-
gunos senadores adictos al gobierno, 
y se supone que les dió seguridades 
de su determinación á ^impedir que el 
acuerdo se tome en consideración en 
la Cámara , puesto que aquellos sena-
dores, que hasta entonces habían pro-
curado con empeño impedir ó retirar 
la votación en el Senado, cambiaron 
de frente y facilitaron la votación, a 
cordando así el debate. 
Las barbaridades que han dicho los 
senadores jingos son estupendas. El 
caricaturista del Herald pinta á uno 
de ellos en actitud de hablar, y de su 
boca sale un verdadero ciclón que 
arrolla todo lo que se le pone por de-
lante y hace rodar á los senadores en 
un torbellino. Ese orador tempestuo-
so es Mr. Masón, de Chicago, "la ciu-
dad de los vientos", como aquí ia lla-
man; pero ha habido otros que han 
lanzado también verdaderos buraca 
nes por aquellas bocas, como los sena-
dores Foraker, Gal i ínger y Gorman, 
Cannon y Thurston, que so exhibieron 
como dignos acólitos del maldiciente 
Morgan. Los senadores l í a l e , Hoar, 
Caffery, Cuandior, Eairbauks, VYhite, 
Spooner y Blkins trataron de hacerles 
entrar en razón; pero ¿quién puede 
atajar el torrente devastador de la ora-
toria j ingoísta cuando se sale de ma-
dre? El senador EIkius recomendaba 
calma y prudencia; pero ¿acaso cono 
cen esas virtudes los senadores jingos? 
" E l gobierno tiene hoy en Cuba un 
comisionado (decía Mr. EIkius refirién-
dose á Mr. Calhoun) que dirá la ver-
dad, y en vista de ios informes deter-
minará el Presidente la actitud que 
deba tomar el gobierno. Tengamos, 
pues, paciencia, y esperemos á que ei 
Ejecutivo reciba esos informes." Sí, 
sí; buenos están ios jingos para espe-
rar la verdad. Precisamente lo que 
les conviene es que no se sepa. Por 
temor de que se desmientan todas las 
calumniosas especies, todas las barba-
ridades que han dicno, han precipita-
do la votación del reconocimiento. 
—¿.Pero á quién vamos á reconocer, 
preguntaba un senador adicto al go-
bierno», si los insurrectos de Cuba no 
tienen domicilio fijo? 
V á esta pregunta contestó el cicló-
nico senador Masón sin arredrarse: 
"S ino tienen más casa que la mani-
gua, ni más techo que la bóveda celes-
te, me basta y me sobra para entre-
garles mí corazón." Con lo cual queda 
resuelto el punto de derecho interna-
nacional. 
Otro senador, no recuerdo cuál de 
los energúmenos, dijo que el general 
Weyler y sus tropas asesinaron á los 
insurrectos heridos en los hospitales, 
violaban á las mujeres y crucificaban 
á los niños, Y por este estilo desba-
rraron todos, y Mr. Thurston y Mr. 
Cauuon querían enviar buques de gue-
rra á la isla para castigar al déspota y 
humillar al tirano. ;, 
Una de las revelaciones que en el 
curso del debate causaron mayor im-
presión, fué la que hizo Mr, Morgan 
de que tanto el Presidente como el Se-
cretario de Estado habían exigido á 
los senadores que fueran á enterarse 
de los informes recibidos en el depar-
tamento de Estado de que no revela-
sen los nombres de los Cónsules ame-
ricanos en 'Cuba que enviaban dichos 
informes, por temor de que, si se cono-
cían en esa isla, correría peligro la v i -
da de dichos funcionarios. ¡Esta es 
la opinión que a q u í s c t i e n e d e l o s espa-
ñoles: deque son unos miserables ase 
sinos! ¡Asi serán de atroces y calum-
niosos los informes que h a b r á n envia-
dos esos Cónsules! 'Pero por muchos 
imaginarios horrores que se relaten en 
sus informes no l legarán á pintar un 
estado tal de depravación, de iguoraa-
cia, de maldad y de injusticia como el 
que revela el Senado de los Estados-
Unidos. 
Puesto á votación el acuerdo de Mr. 
Morgan resultó aprobado por 41 votos 
contra 14. A l grupo de estos senado-
res sensatos pertenecen doce republi-
canos y dos demócra tas , y sus nom-
bres son: Allíson, Burrows, Oaííery, 
Fairbanks, Gear, Hale, Hanna, I law-
ley, Hoar, Spooner, Wellington, Wet-
more, White y Wilson. Los dos de-
mócratas son los senadores Caffery, de 
Luisiana, y White, do California. 
Mientras el espíri tu del jingoísmo 
triunfaba en el Senado, en la Cámara 
de Representantes llevó un apabullo, 
gracias á la mano de hierro del Spea-
ker, Mr, Reed. Púsose á debate, que 
se limitó á dos horas, el proyecto de 
crédito pedido por el gobierno y apro-
bado por el Senado para socorrer á los 
ciudadanos americanos en Cuba. Mr. 
Bailey, de Tejas, diputado que hace 
gala de no haberse puesto nunca un 
frac por considerarlo una degradación 
i seguramente para el frac), t r a tó de 
impedir que se aprobase dicho crédito, 
á no ser que antes se aprobase una en-
mienda reconociendo la beligerancia, 
Pero Mr, Reed se valió de la táct ica 
l parlamentaria y de su férula invenci-
ble, para dar un revolcón á la enmien-
da de Mr. Bailey, al cual es probable 
que no le gustase el fracaso por lo que 
tiene de / t ac. Su enmienda fué dese-
chada por 111 YOios contra 81. 
Enseguida fué votado el crédi to al 
gobierno por unanimidad, y se ha tele-
grafiado ya al Cónsul general en la 
Habana que disponga de §10,000 para 
socorrer á los ciudadanos americanos 
que necesiten medicinas ó v íveres y 
costeo los gastos de embarque de aque-
llos que quieran regresar á los Esta-
dos Laidos, 
Una declaración hecha por Mr. H i t t , 
presidente de la Comisión de Asuntos 
Exteriores, durante el curso del deba-
te en la Cámara , ha llamado mucho la 
atención. Dijo Mr, H i t t : "No estoy 
autorizado para hacer revelaciones; pe-
ro tengo entendido que el Presidente 
está haciendo todas las gestiones posi-
bles para lograr la independencia do 
Cuba, y estoy convencido de que su 
deseo ha llegado ya á conocimiento d<s 
los estadistas españoles, puesto que el 
cable nos anuncia hoy que el ministro 
que probablemente es ta rá en el poder 
antes de treinta días, ha manifestado 
que no hay esperanzas de sofocar la 
insurrección de Cuba.'^ 
Algunos corresponsales de Ja capi-
tal atribuyen al Presidente Me Kinley 
el propósito de ofrecer á España los 
buenos oficios de este gobierno para 
negociar la cesión de la isla de Cuba á 
los insurrectos mediante el pago de 
$400.000.000, que garan t iza r ían los 
Estados Unidos. El senador que ha 
dado esta noticia á un corresponsal, 
ha agregado: "esta suma no es exce-
siva, si se considera que, ea el caso de 
tener una guerra con España , el pri-
mer cañonazo costar ía á los Estados 
Unidos más de cua t í ocien tos mil Jo-
nes." 
No hay duda que alguna tentativa 
en ese sentido ha debido hacer el go-
bierno de Washington cerca del do 
Madrid, puesto que de allí te legraf ían 
que el señor Cánovas ha manifestado 
que España ni venderá la isla de Cu-
ba, ni permit irá que otra nación 
mezcle en sus asuntos interiores. 
En cuanto al reconocimiento de be-
ligerancia, ia proposición Morgan que 
acaba de votar el Senado, p a s a r á aho-
ra á la Cámara popular, donde se es-
pera confiadamente que el speaker 6 
presidente. Mr. Reed, logrará impedir 
que se tome en consideración, ó bina 
hará que pase á la Comisión do Asun-
tos Exteriores para que su prcsídonie, 
Mr. H i t t , le dé carpetazo. Pero aún 
en el caso improbable de que la Cáma-
ra la continuase, es casi seguro que, no 
recibiría la sanción del Presidmito, y 
es muy dudoso que el Congreso se a.-
trevíese después á aprobarla por ond-
ina del veto del Ejecutivo, 
Con la votación del Senado se ha a-
bierto la válvula de segundad, y ahora 
la discusión arancelaria y la necesidad 
de aliviar la si tuación económica del 
país que es algo critica, absorberán la 
atención de los legisladores y de! país, 
el cual está ya cansado del alboroto 
jingoísta, 
Qae la opinión publica ha tenido un 
cambio muy favorable respecto de la 
cuestión de Cuba, nos lo demuestra 
con sus ar t ículos la prensa sensata y 
hasta muchos periódicos que á a t e s o -
ran abiertamente pro-insurrectos, Idis 
Novedades ha extractado varios de di-
chos art ículos, y por separado envío 
su trabajo, que es en extremo intere-
sante. 
Siento que la falta de espacio y de 
tiempo no me permitan traducir í n t e -
gra una notabilísima correspondencia 
que dede Washington envía al World 
su corresponsal Mr. Shaw Bowen, en 
ia cual da cuenta de una entrevista 
celebrada con el ministro de España . 
Aunque Mr. Bowen no cita el nombre 
del "digno diplomático espaíiob á que 
se refiere, el origen de las declaracio-
nes que vierte se trasluce por el eleva-
do criterio, el profundo conocimiento 
de la cuestión y el acendrado patriotis-
mo que revelan. Ayer mismo (5l Tr i -
bañe, en un art ículo de loado en que 
comenta unas comunicaciones recién 
publicadas que se cruzaron entre Mr. 
Ülney y el señor Dupuy de Lome, r i n -
de tributo á la diligente eticacia con 
que el represeutaute do España en 
Washington ha servido á su gobierno. 
En efecto, gracias á ella y a su inte-
ligencia, tacto y diplomacia, el gobier-
no de Washington ha mantenido amis-
tosas relaciones con el de España , no 
obstante la presión que los enemigos 
de su integridad en América han pro-
carado ejercer en e! gobierno fadoral, 
bajo Me Kinley, lo mismo que bajo 
Cleveland. 
K . L e n d a s . 
Según nos comunica el Sr. A d m i -
nistrador de la Aduana de la Haba-
na, en atento B. L. M., el viernes 28 
del actual alas dos de la tarde y por 
disposición del Excmo. Sr. Intenden-
te General de Hacienda, se procederá 
á la quema en la plazoleta de S. Fran-
cisco, de ocho bocoyes de tabaco, im-
portados por los vapores Seguranza y 
Saratoga, entrados en 28 y 31 de mar-
zo úl t imo. 
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A moción del señor Zorri l la, quedó 
aclarado que los $ 1.000 que en ia se-
sión anterior se acordaron donar al le-
trado municipal, señor F. J. Daniel, se 
entiendan divisibles por partes igua-
les entre és te y el otro letrado del 
Ayuntamiento, señor Santos Gazmán , 
toda vez que uno y otro llevan por 
igual la representación municipal en 
los pleitos que sostiene la corpora-
ción. 
J u n t a M u m c i p a L 
Reunida la Junta Municipal , se le 
dió cuenta de haber sido aprobado por 
el Gobierno general el presupuesto 
adicional, cuya aprobación había ne-
gado el Gobierno de la Ilegión. 
Por unanimidad fué aprobado el 
acuerdo del Cabildo para el adoquina-
do de las calzadas del Cerro y J e s ú s 
j del Monte, calles de Corrales, Campa-
nario y Monserrate, entre Obrap ía y 
Dragones, y la plaza de San Fran-
cisco. 
fueron aprobadas también las cuen-
tas del ayuntamiento desde el año 1891 
á la fecha, y ee levantó la sesión. 
— M a y o 2 7 de 1 S 9 7 , 
i 
M E R O ! GAlfAS 
En E l Tiempo, de Maf l r id , ó r g a n o 
en la prensa del s e ñ o r S í lyéU, lee-
mos lo que á c o a t i u u a c i ó u reprodu-
cimos de su n ú m e r o correspondieu-
te al d í a G del actual ; 
Aseguraban ayer personas (a6rmaii-
do haberlo oulo al misaio ^ e f A^l 
nue el señor Homero Robledo I r m a 
dicho, sin bacer de ello el menor mw-
t e ñ o / q u e él y «us amigos YOt&cm 
coatia el dioUme.Q de la ^ « ^ l o a , re-
lativo i las reformas pata Cuba cuau-
do lleease el momento oportuno; y que 
«i el Gobieruo ai el señor Canoas po-
úutu mostrarse ni sorprendidos m que-
josos por ello, pues estaban ^ver^dos 
por él desde que se dedicaron a llevar 
ó la Gaceta aquellos proyectos. 
La uoticia circuló por todas partes, 
v debió llegar hasta el señor Cánovas, 
que la recogió y contestó cumplida-
¿ e n t e ante los periodistas, con el pro-
posito de que al reproducirla la prensa 
se enterara el Sr. Uomero Robledo. 
Qoé este e imíú i s t ro baya declarado 
lo quo se \« atribaye, es coosecueocia 
de lo que repetidamente tiene dicho en 
los periódicos, en la tert ulia de su ca 
Sa y á cuantos han querido oírlo, aobre 
el piícia que le merecen las relormas 
clel señor üanov¿s . 
d e s p u é s de üaber ratificado su acti 
tud política en esta cuestión en tantas 
cuantas ocasiones se le han olrecido, 
liara que no la olvidase sin duda el se-
í o r rresidentedel Consejo, y «leí poco 
caso que se ha hecho en la Huerta de 
pus opiniones y de su criterio sobre el 
particular, no cabía esperar que ruera 
otra su decisión para cuando se liqui-
dase en las Cortes la oportunidad y el 
acierto con que el jele del Cobierno ha 
Resuelto implantaren la grande A.uti-
l l a su plan de relormas. 
Por lo tanto, á ser cierto lo que se 
^cu ta . (y cuando menos parece vero-
fe.'uiil), resul tará que en pleno Parla 
ineuto la agrupación de la mayoría 
que representa las tendencias y los 
procedí tu i en tos de la actual situación 
política; la que formó el programa del 
liobierno del partido canovista á su 
advenimiento al poder, aparecerá vo 
tando Con las oposiciones en la cues-
tión más importante que el jefe ha te-
nido que resolver, dando con ello un 
voto de censura á la. política que reaii-
y,a el que dirige el partido en que mil i-
tan los que forman aquella agrupa-
ción. 
La cosa no puede ser más desagra-
dable para el señor Cánovas, y la gen 
te, (pie sabe hasta donde llega el señor 
jPresidente del Consejo cuando sus pro 
pios amigos intentan enmendarle la 
plana, prevén que se avecinan aconte-
ciimeiitos políticos de importancia, á 
Tío ser eme con el transcurso de los a-
íios Re modifiquen los caracteres, has-
ta el punto de que no quede de ellos 
jn la sombra de lo «pie fueron en otros 
tiempos, y el ¡Sr. Cánovas se resigne á 
soportar el rasgo de independencia que 
e n t r a ñ a el proceder del Sr. Romero 
l íobledo y el de sus amigos. 
Ĵ a contestación que el Sr. Cánovas 
dió ayer á ios rumores de (pie hacemos 
ji iénto, más parece e n c a n u u a d o á mo 
les tá r al citado exministro que á lijar 
una línea de conducta en el (Sobierno, 
resuelta y decidida, para cuaudo lie 
gue el caso. 
Preguntado el señor Cánovas por los 
periodistas, ha dicho que ignora si los 
'roaieristas votarán, como se dics, con-
t r a las reformas de Cuba; pero niega 
importancia al hecho si se realiza, por 
[que el señor Villanueva, fusionista, y 
JB\ señor Rodríguez San Pedro, silve-
^ is ía , votaron contra las reformas del 
©eñor A bar/.uza, sin ser expulsados de 
¿us partidos ni ocurrir nada. 
M A R I N A . 
Dando o.onocimiento sobre aumento 
fio plantillas <le destinos en el Cuerpo 
General en la escala activa aprobada 
por Real Decreto de 21 de abril últi-
Jjno, por el cual se proruueveu á sus in-
mediatos empleos con la aotiguedad 
de la expresada focha á loa jetos y oü-
cíales que se indican. 
Concediendo á doña Ana Clorinda 
.Oastillo y Céspedes, viuda del tenien-
te dñ navio do primera don anlouio 
¡Matos Jiménez, la pensión auuai de 
jmil ciento veinte y cinco pesetas que 
Je corresponden por el Reglamento do 
Montepío Militar.. 
KHTO&tA títU-SESi OSu SIGLO iVi. 
r o a 
A L E J A N D R O M A N Z O N Í 
TKÁOOOCIÓM 
t>. J(Já.N MCá-SIO ti A. LLEGO 
(Coniinúa. I 
L a retacción y la buena obra (pues 
.somos un compuesto de cuerpo y aUna) 
l iabían exaltado y alegrado sus pensa 
iuientos, y ciertamente el haberse des-
prendido de aquel modo del último d i -
nero que le quedaba le había inspira-
do más coníianza para lo sucesivo que 
3a que le hubiera dado el hallar diez 
veces más. Porque si la Providencia 
liabia destinado el último dinero de 
un extranjero prófugo, distante de su 
casa é incierto acerca de los medios de 
gu subsistencia, para alimentar nn día 
aquellos infelices que estaban des-
mayándose en el camino, ¿cómo podía 
imaginar que quisiese dejar perecer al 
juistno de quien se había servido y á 
quien había inspirado una idea tan 
vi va y de suyo tan eficaz é írre-sisti-
ti!e? Tal era en sustancia el pensa-
zuieuto de Lorenzo, aunque algo más 
confuso de como le presentan mis 
palabras. Durante el resto del cami-
no, volviendo á repasar en su imagi-
nación los puntos y circunstancias que 
le habían parecido más obscuros y 
enredados, todo lo iba. suponiendo fá-
cd. Según sus cálculos, la cares t ía y 
íüigérta habían de acabar presto ó tar-
de, pues todos los años hay que segar; 
ee acordaba de que entretanto tenía á 
k u priino Bartolo, su propia habilidad, 
y, por retuerzo, algún dinerillo ahorra-
do, q u e e n v i a r í a á pedir inmediatamea-
te, y con él, á todo librar, r i v u í a eco-
uoniuándolo mucho, hasta la próxima 
cosecha. "Vuelco fitialcnciite el buen 
tiempo,— proseguía Lorenzo en su ima-
\ 
Desestimando instancia de . doña 
Magdalena Vil lar y Baudet, vi uda del 
teniente de navio retirado D. Ignacio 
Pérez, que solicitó mejorado p e n s i ó n . 
B r i p i a i i t a ile M l l e r á 
Habiendo embarcado para la Penín-
sula el día 20 del actual, en uso de l i -
cencia por enfermo, el teniente coronel 
primer jefe de la brigada- mixta de Ar-
tillería, don Manuel Alvear, se ha he-
cho cargo interinamente del mando de 
la misma, el comandante jefe represen-
tante don José Pita. 
C o n s e j o d e g u e r r a 
El viernes, á las cuatro de la tarde, 
celebrará consejo de guerra ordinario 
en el castillo de de la Cabana, para 
ver y fallar la causa seguida contra el 
prisionero de guerra José Caraveu 
Rúan, por el delito de rebelión ó in 
cendio. 
l O f i i i i p i á i r T i i o 
EL MASCOTTE 
Ayer tarde se hizo á la mar, con rumbo á 
Cayo Élueso y Tampa, el ^apor correo ame-
ricauo Mascotte, llevando la correspouden-
cia de Europa y los Estados Guidos, carga 
y 'l ' j pasajeros. 
EL WHITNET. 
Con rumbo á Nueva Orleans salió ayer 
tarde el vapor americauo Whitney. 
EL SEGURAN CA. 
El vapor americano Seguranca llegó ayer 
tarde procedente de Nueva rork. condu-
cieudo carga y pasajeros. 
T Í C Í A S J í i m C Í A L E S 
TOMA DE POSESIÓN" 
Como anticipadamente aaimciamos, ayer 
tomó posesión ante la Sala de Gobierno de 
esta Audiencia del cargo de Abogado Pis-
ca!, el señor don José María FigaeraSi 
ESCRIBANIA VACANTE 
Se han presentado como aspirantes á la 
Escribanía vacante en al Juzgado de pri 
mora mstancía de Jesús María en esta ca-
pital, por fallecimiento de don Emilio Moren 
y de Prado, los siguientes señores; 
Letrados: don Alberto Pouce Carlos del 
Riesgo y Calero.—Ramón Silverio y Ar-
mas.—Santiago Ledo y García—Joaquín 
M'-1 Navarro.—Arturo He vía y Díaz. —Beli-
sario Alvarez.—Gonzalo de Víllaurrutia y 
Herrera.—César Cancio y Madrigal.—Fe-
derico Santo Tomás.—José H. Ruiz,—Ber-
nabé Cicero y Cabrera.—Ramón Franqui y 
López.—Gonzalo Pedroso y Mantilla.—Jósé 
Pularsld y Agüero,--Alfredo Castellanos, 
— Domingo ügarte,— Serafín Bravo Bo-
nilla. 
Escribano, don A q c o q i o Fernandez de 
Veo i aso, 
SEÑALAMIENTOS PARA MAÑANA 
Sala de lo Civil 
Declarativo do mayor cuantía, seguido 
por doña Pilar Sooloano contra don Ma-
nuel García González y otros sobre nuli-
dad. Ponente; señor Noval.—Letrado: Ldo. 
Choínat. y Toñarelly. —Procuradores: so-
noros Valdós y SterliUg,—Juzgado, de 
Belén. 
Secretario, Ldo. La Torra. 
JUIOIOS ORALfiíí 
Sección 1* 
Contra E. B., por estafa-—Fon en te'so-
por Pagós.—Fiscal: señor Puig.—Defensor: 
Edo. Mesa y Domínguez.—Procurador: éo-
ñor Mayorga.—^Juzgado, do Guadalupa, 
Sacretario, Ldoi Valdós Fauli. 
Sección 2 a 
Contra Nazarío Vázquez y otro, por le-
siones.—Foneote: señor Navarro. — Fiscal-
señor Villar.—Defensor: Ldo. Medina.— 
Procurador: señor Valdés Hartado.—Juz-
gado, de Bejucal. 
Coutra Alfonso Cárdenas, por hurto.--
PoneuCo: señor Presideute.—Fiscal: señor 
Villar.—Defensor: Ldo. Fernández Larri 
naga.—Procurador: señor Sterling.—Juzga-
do, do Bejucal. 
Secretario, Ldo, Llerandl, 
A D U A N A D E L A H A B A N A . 
it,KOAOD ACION, 
Pesos Cts 
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C r ó n i c a G e n e r a l 
En el viaje que aca,ba de reatizar el 
vapor correo Isla de Panay, al salir de 
Puerto Rico embarcó en aquel puerto 
con dirección á és te , un joven que, ca 
reciendo de toda clase de recursos, se 
encontraba en situación aflictiva para 
ginación,—renace la fuerza de ios tra-
bajos, los fabricantes se desviven por 
encontrar trabajadores milaneses, que 
son los que mejor saben su oficio, le-
vantan éstos la cabeza, y como el que 
cieñe gente hábil es preciso que la pa-
gue, se gana para v iv i r , y aun para 
abonar a lgún poco, se arregla una ca 
sita, y se escribe á las mujeres que 
vengan, Y si no, ¿para qué esperar 
tanto? ¿No es cierto que con aquel po-
6o dinero .hubiéramos vivido hasta el 
invierno? Pues lo mismo viviremos 
aquí. Curas hay en todas partes: vie-
nen, pues, aquellas dos mujeres tan 
queridas, y se pone casa. ¡Qué placer 
ir paseando todos juntos por este mis-
mo camino, llegar en un carro hasta 
e! Ada, y merendar á la orilla, á la 
misma orilla, y enseñar á Inés y á L u -
cía el sitio en que me embarqué, el 
paraje por donde bajó, el puesto en 
que me detuve á mirar si había alga 
na barca!" 
Llega por fia al pueblo de su pri-
mo, y al entrar, ó por mejor decir, an-
tes de entrar, ve una casa bastante 
alta con varios órdenes paralelos de 
largas ventanas sobrepuestas unas á 
otras, y entre los órdenes un espacio 
más pequeño que el que se requiere 
para la división de las piezas. Conoce 
que aquel edificio es una fábrica de hi-
lados; entra en ella, pregunta en voz 
alta entre el ruido de agua que co-
rría y el de las ruedas que daban 
vuelta, si vivía allí Bartolo Casta-
ñeri. 
- ¿ E l Sr- Bartolo? allí está, 
—¡El ¡señor! buena señal.—dijo entre 
8í Lorenzo. 
Y viendo á su primo, corriopiacia ó!. 
Volvióse éste, y al ver á Lorenzo que 
le dice: "aqu í estamos todos," pro-
rrumpió en un ¡oh! de sorpresa, y 
echándole los brazos al cuello, ambos 
se abrazaron afectuosameuto. Después 
de este primer recibimiento, ee llevó 
Bartolo á sa primo á otro cuarto lejos 
poder abonar el importe de su pa-
saje. 
A bordo del correo venían unos 
cuantos soldados procedentes de la 
recluta voluntar ía y, enterado uno 
de ellos de lo que acontecía al refe-
rido joven, lo puso en conociminto de 
sus compañeros, los cuales, abriendo 
una suscripción entro ellos mismos 
reunieron la suma de doce pesos que 
importaba el pasaje, haciendo eutre-
a del miámo al sobrecargo del bu-
ue, 
fís de aplaudir la conducta generosa 
de los que abandonando sus hogares 
para defender en esta isla la causa de 
la Patria, invierten los pocos recurso? 
que traen consigo en hacer una obra 
tan meritoria. 
Frente á la Cortina de b a l d é s nau-
fragó ayer, como á las doce y media, 
el bote Esperanza, á causa de que una 
racha de viento le zafó la escota de la 
vela, haciéndole dar la volteleta. 
Fué auxiliado oportunamente por 
una lancha tripulada por un práctico 
y marineros del mismo cuerpo, 
Eí patrón, así como el bote zozobra-
do, fueron conducidos á la capi tanía 
do puerto. 
F U E G O 
^ En la calle de Compostela, número 
70, residencia de don Antonio Vaíver-
de y Maruri , ocurrió ayer tarde un 
principio de incendio á causa de ha-
berse quemado parte de un departa-
mento del traspatio, donde existía una 
carbonera. 
A i ser advertido el fuego, tanto los 
inquilinos de la casa como los opera-
rios de la fábrica do dulces E l 2 o Pavo 
Real, establecida en la casa del lado, 
acudieron con baldes de agua para e-
vitar la propagación de las llamas, 
hasta la llegada de los bomberos, 
A los pocos momentos con auxilio 
de la bomba Cervantes, de los bombe-
ros del Comercio, que funcionó desde 
la caja del canal de Albear, situada en 
la calle de Teniente Rey y Habana, se 
logró que el fuego quedara completa-
mente estinguido, 
Las pérd idas son de poca importan-
cia, siendo casual el origen del fuego. 
A la llegada de las bombas del Co-
mercio y Municipal, á la toma de agua 
de la calle de Aguacate esquina á T e 
niente Rey, donde ya había sido em-
patada una manguera por el carretel 
de los primeros, se promovió un alter-
cado entre vanos bomberos y perso-
nal asalariado, que se disputaban la 
primicia de la caja, dando con ello un 
espectáculo bastante sensible. 
Para evitar sucesos semejantes, bien 
pudiera disponerse por las jefaturas 
de ambos Cuerpos, que el material de 
ios mismos fuese al cuidado de un jefe 
U oficial, con objeto de evitar discu 
sipnes entre los- primeros bomberos 
que acuden y el personal asalariado. 
Esta es una indicación que hacemos 
con el mejor deseo en beneficio del or-
den y del buen nombre de amboscuer-
¡;os de bomberos, 
Los filarmónicos de la Habana que 
asistan esta noche á Payret, al concier-
to que allí ofrecerá Juanito Manén,— 
orgullo do Cata luña ,—ai mismo tiem-
po que admirarán los adelantos íiéchos 
en el violín por ese ¡oven, de facul-
tades extraordinarias, pueden juzgar-
lo como compositor, pues son escritas 
por él dos de las piezas del coacierto, 
y la partitura de la zarzuela E l Semi-
narista, 
Juanito Manen, con esa su primera 
y única velada musical, se despide de 
uosotros para Nueva York, donde tie-
ne que cumplir compromisos contraí-
dos anteriormente. Por lo tanto, no 
hay que perder la oportunidad de 
aplaudir al artista que, no obstante 
sus pocos anos, tanto se ha encumbra-
do en las esferas del arte, merced a su 
aplicación y perseverancia. 
El atractivo programa de la faocioo 
es como sigue; 
Primera parte, —SI precioso monólo-
go l í r ico-dramático de los Sres, Font 
y Palau, ílírt.?i-í¿í;/a, desempeñado por la 
niña Manuela Pórtela , y dirigido por 
el maestro Palau (F,) 
Segunda parte.—Concierto.- I ' Va-
riaciones sobre el Himno Austnaeo.— 
del estrepito de los tornos y- de los 
ojos de los curiosos, y le dijo: 
—Te veo en mi casa con el ma-
yor placer; pero eres un terco. Te 
brindé tantas veces, y nunca quisiste 
venir, y ahora legas en un momento 
algo embarazoso, 
—¿Y qué quieres?—contestó Loren-
zo:—ahora tampoco he venido por mi 
guato. 
Y con la mayor brevedad que le 
fué posible, pero d o sin conmover-
se, le contó su dolorosa historia. 
—Esa ya es harina de otro costal,— 
dijo Bar to lo ,—¡Pobre Lorenzo! Pero 
has contado conmigo, y ciertamente no 
te abandonaré . A la verdad no se ne-
cesitan ahora opéranos ; apenas con-
serva cada fábrica los suyos para no 
perderlos, y para ir manteniendo el 
oficio; pero el amo me aprecia; no deja 
de tener fondos, y te diré, sin que sea 
jactancia, que se ios debe en gran par-
te á su dinero y á la razonable habili-
dad de estas manos. Has de saber 
que soy el maestro; que nada s'e hace 
sin mí, y en una palabra, que soy el 
factótum. ¡Pobre Lucía Mondella! Me 
acuerdo de ella como sí fuese ayer. 
¡Buena muchacha! Siempre la más 
modesta en la iglesia, y cuando uno 
pasaba delante de su casita Me 
parece que la estoy viendo fuera del 
pueblo con una higuera muy hermo-
sa que sobresalía por encima de las 
tapias. 
—Mira, no hablemos de eso. 
—Quiero decir que cuando se pasa-
ba delante de aquella casita ee ola 
siempre el aspa dar vueltas y más 
vueltas. ¿Y aquel don Rodrigot 
\ra en mi tiempo empezaba á sacar los 
piés de las alforjas; pero ahora por lo 
que veo hace mil diabluras; mien-
tras que Dios le dejaba la rienda 
suelta Conque, como te iba dicieu-
d*( también aquí se padece un poco 
de estrechez, A buena cuenta, ¿cómo 
te hallas de apetitol 
Haydn.—Violín y piano, Juanito Ma-
ttóii. , 
2* Romanea, Acuérdafe de »?(.—Ma-
rín Varona.—Benito Vieta,—Orquesta 
bajo la dirección del autor. 
3o (a) Aynoyansa. (b) Estadio de 
Concierto,—Manen,—Violín y piano, 
Juanito Man^n, 
4° I r i s de J./nor,—Manén-
Duo,—Srta. Elvira Ferrer y don 
Constantino Menéndez. 
5o (a) La Abeja.—Sthnbevt. (b) Va-
naciones sobre Él Carnaval de Venecia. 
—Paganini .—Violín y piano, Juanito 
Manen, 
Tercera parte.—Estreno del juguete 
cómico-l ineo en un acio, letra de don 
PaDlo Font y música de Juanito Ma-
nen. E l Seminarista, desempeñado por 
las Srtas. María y Manuela Pór te la , 
el Sr. Ferreiro, y dirigido por Juanito 
Manén. 
Irijoa prosigue al imentándose con 
la fruta del cercado ajeno. As í como 
E l Mundo al Revés es una copia de La 
Isla de San Balandrán , de Picón, aho-
ra resulta que Las Mulatas es un cal-
co de Las Mujeres, de Burgos, De 
seguir esas practicas, no será ex t raño 
que tomen sus medidas sos autores có-
micos de la coronada vi l la . 
Los programas del Edén de los Jar-
dines anuncian para el domingo próxi-
mo, á las dos de la tarde, el debut de 
una Compañía Infantil de Zarzuela, 
compuesta de 16 niños y en la que 
tigura la retemonisima Herteusia Gon-
zález, Obra elegida para el estreno: 
E l Dorado, 0 sea una sucesión de esce-
nas des í ivaaadas , sin enlace ni lógica 
ni g; rada cío a. 
Los teatros hoy, jueves: 
T a c ó n . — d r & m a , ¡Tetuán por Espa-
ña f ó La Guerra contra los ¿Moros. El 
saínete La Cura de los Deseos.—A las 
ocho, 
Albisu.—A las S: La Marcha, de Cá-
diz.—A las 9: Los Cocineros.—A las 
10: Las Bravias. 
Irijoa.—La zarzuelitas ¡Se Acabó la 
Guerra! y Los Natales de Layachólt. 
Madame Yucca,—A las 8|", 
AUiambra.—A las 8: Frégolimania. 
— A las 9: Sangre IJ Oro. —A ias 10: 
E\ Chiñatógra/o, y exhibición del cme-
matrógrafo. — Baile. 
L a M o d a Y l a í l ü s t r a g í ó n , — P o r 
la Agencia de periódicos establecida 
en Oficios 5(i (altos) se nos remitieron 
el martes los números 17 de La Moda 
Elegante y 1G de La ilustración Bspa 
ñola y Americana, revistas que se pu-
ülican en Madrid con extraordinario 
éxito, y que cuentan por miles los lec-
tores en Cuba, Puerto-Rico y en todos 
los países bispano-amencauos. 
El referido numero de La Moda vie-
ne acompañado por hoja de patrones y 
de dibujos para bordados y por un pre-
cioso figurín en colores. Trae en el 
texto ar t ís t icos grabádos en negro que 
representan: Sombrillas de reciente 
invencióo; Traje de "sport" para ni-
ños de nueve á diez años; cuerpo-blu-
sa, género slavo; delantal guarnecido 
con franjas de cachemir; vestido Prin-
cesa para señoras jóvenes; delantal de 
juego para niñas de seis á siete años; 
.sombreros de verano; w«¿ÍHee de batis-
ra ó franela; vestido de fulard con 
cuerpo de encaje; tres caprichosos cuer-
pos de vestidos.—Cuanto á la parte 
literaria, merecen especial recomenda-
ción la novela traducida por nuestra 
colaboradora Salomé Núñez y Topete 
y el interesante ar t ículo Baños Higié-
nicos. 
L2k Ilustración precitada contiene, en 
la parte ar t í s t ica , el sumario que re-
producimos á continuación: Bellas Ar-
tes: Be caza, cuadro de don José Mo-
reno Carbonero,—La favorita, cuadro 
de Siche!.—Desfiladero de Meluna, 
ocupado por los turcos el 18 del pa-
sado.—Ejército turco: Un regimiento 
de caballería. —Una sección de infan-
tería.—CJniforme de las fuerzas de ar-
tillería.—La insurrección de Creta: 
Prisioneros tarcos en poder de los cre-
tenses.—La guerra greco-turca: Vista 
de Lanssa (Tesalia), actualmente ocu-
pada por los turcos.—.Mapas del teatro 
de la guerra greco-turca y de la isla 
de Creta. 
Retrato de Riza-Bajá, actual Minis-
tro de la Guerra de T u r q u í a . — E m b a -
jadores de las grandes potencias en 
Constantmopla. — Marina de guerra 
curca; Maniobras de art i l lería en el 
acorazado Messudieli.—Retrato de don 
— He comido ahora poco en el ca-
mino. 
— i Y cómo estamos de dinero? 
Abrió Lorenzo la mano derecha, la 
acercó á la boca y dió en ella un soplo 
ligero. 
— No importa,—dijo Bartolo,—yo 
tengo. Anímate , que antes de mucho 
si Dios quiere, se han de cambiar las 
cosas, y me ios devolverás , y aun ga-
narás para tí . 
— Tengo algún dinerillo depositado, 
y escribiré que me lo envíen, 
—Está bien, y entretanto cuenta con-
migo. Dios me ha dado lo que tengo 
para que haga bien, y si no lo hago á 
mis parientes y amigos, ¿á quien se lo 
he de hacer? 
—¡Si lo dije yo. que la Providen-
cia! — e x c l a m ó Lorenzo apre-
tando afectuosamente la mano de su 
primo. 
—¿Conque en Milán—dijo és te—ha 
habido todas esas diabluras que me 
cuentas? Me parece que esa gente es 
algo loca. Ya, se había dicho por aquí 
alguna cosa; pero tleseo que me lo 
cuentes todo por menor, ¡Ah! tenemos 
muchas cosas que hablar. A c á todo 
marcha con más sosiego, y se hacen 
las cosas con a lgún juicio. L a ciudad 
ha comprado 2,000 cargas de trigo .. 
un comerciante de Venecia, t r igo que 
viene de Turqu ía , porque cuando se 
trata de comer no se repara en frióle 
ras; pero mira lo que sucede. Las au 
tondades de Verona y de Brescia cié 
rran el camino y se empeñan en que 
por allí no ha de pasar tr igo alguno, 
¿Qué hacen eutónces losbergamascosl 
Eduardo Cano, profesor de la Escuela 
de Bellas Artes de Sevilla y académi -
co de la Real de San Fernando.—San 
Sebas t ián (Guipúzcoa); Destrozos pro-
ducidos por el temporal en el mura-
Hón de la Zurrióla.—Trabajos de repa-
ración de los destrozos causados por el 
mar en la Zurrióla. 
En la Agencia, Oficios 5(3 (altos) y 
en la Sub-Agencia, Obispo 135, se 
venden números sueltos de las aludi-
das Moda é Ilustración y se admiten 
áascr ip tores á ambas revistas ilustra-
das. 
O t r o b a i l e . — L a antigua y entu-
siasta ^Sociedad El Pi lar / ' obsequian 
sus partidarios y amigos hoy, jueves, 
con nn espléndido baile de sala, ame-
nizado por las famosas orquestas de 
Raimundo Valenzuela y Fél ix Cruz. 
El domingo 23, un brillante sarao, y 
cuatro días después, otra fiesta aná-
loga. 
Los bailes de la Decana—muy bien 
se pueden contar:—se alcanzan unos á 
otros—como las olas del mar, * 
L a f u e r z a d e L A S A G U A S . — E l go-
bierno egipcio, cediendo, en nuestro 
sentir irrellexivamonte, á tendencias 
hoy en predicamento, estudia la u t i l i -
zación de las cataratas del Nilo para 
la producción de energías e léc t r icas , 
cuyo empleo, aun á 700 kilómetros del 
puuto productor, permiten la concu-
rrencia con el uso de la hulla, que 
cuesta á 25 francos la tonelada. 
Estos propósitos los hemos califica-
do de irreflexivos porque tememos que 
el porvenir industrial de Egipto no re-
quiere la utilización en vasta escala 
de las fuerzas naturales, y por no pres-
tarse su clima á los grandes trabajos 
colectivos, condición indispensable de 
la industria moderna. 
Estimamos que si los americanos sa-
can partido de las cataratas del Niá-
ara, es por las circunstancias espe-
ciales que concurren; pero respecto á 
Egipto, estimamos, aunque sea más 
modesto nuestro parecer, que fuera 
más práctico y económico, en vez de 
acudir á los grandes problemas de pío 
dacción eléctrica, obtener ésta del es-
fuerzo de útiles mecánicos, tales como 
los molinos de viento, las ruedas hi-
drául icas y otros receptores, que, cual 
acontece en Holanda, agotan las a-
uas, tr i turan las pastas para el papel 
irrigan los terrenos. 
C a l z a d o m a r c a " F r é g o l l " — L a 
suntuosa peletería de los señores Piris 
Estiu, "La Manna," (portales de 
Luz) Lace un llamamiento á los sport-
men con motivo de haber recibido a-
queíla casa, procedeute de su fábrica 
de. Cindadela, el liainante calzado 
"Frégol i , " hecho con un hormaje com 
pietameute nuevo; calzado que á la e-
legancia del corte, á la belleza de los 
pespuntes y adornos, á lo escogido de 
los materiales, reúne las ventajas de 
la comodidad y de la larga duración. 
La marca "Frégo l i " significa calza-
do extra y abraza: botines, borceguíes 
y zapatos, piel de Rusia; botines y bor 
ceguíes de becerro francés: punta es-
trecha y punta ancha. Los botines de 
primera calidad que antes se vendían 
allí á un centén, ahora se ceden por 
un doblón. Además , se ha rebajado 
au 25 por 100 en los otros art ículos de 
esos vastos almacenes, hoy surtidos 
con profusión de novedades para se-
ñoras, señori tas y también para caba-
lleros y niños. 
"La Marina" ofrece á los señores je-
fes y oficiales del Ejército magníficos 
impermeables, ligeras y fuertes hama-
cas y los excelentes botines de becerro 
virado, propio para el campo. 
En una palabra: es innegable que 
Piris en Ciudadela, al frente de la fá-
brica, y Estiu aquí , al cuidado de la 
gran peletería, ambos conocedores del 
gusto que domina en el país respecto 
á calzado, procuran complacer á los 
parroquianos de la casa y mantener á 
colosal altura el crédito de "La Mari-
na." Una prueba de ello, es el corte-
bajo "Frégol i , " en pieles amarillas, 
calzado que por su maravillosa perfec-
ción compito con el más selecto que se 
trabaja en la mejor de ias zapate-
rías habaneras. 
P r o t e c c i ó n a l a s f a m i l i a s n u -
m e r o s a s , — Con nuevos empeños y 
marcada actividad prosigue su cam-
paña en Francia la "Asociación Na-
cional para el acrecentamiento de la 
población." 
Después de haberse dirigido, desde 
que se fundó, al ministro da Uacienda 
solicitando la liberación completa de 
los impuestos sobre las familias que 
tengan más de tres hijos, en la actua-
lidad ha reiterado sus pretensiones an 
c o n s e r v a y embellece d c u t í s 
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te todas las Diputaciones provinciales 
de la República francesa, las cnales 
resume de está suerte: Que los legis-
ladores m s c n b a ü en la ley el principio 
de disminución proporcional de ¡os ¡ta 
puestos con relación al número de hi-
jos, principio que se consiguará en to-
das las leyes económicas; que se au-
mente el impuesto á las familias cuyo 
número de servidores exceda del de 
hijos que tengan. A l terminar su nota 
la ^Asociación Nacional," insiste ea 
la idea de que la nación debe dar ejem-
plo de respeto y de protección á laa 
familias numerosas, 
V a c u n a , — í loy , jueves, se admi« 
nistra en la Sacr is t ía de J e s ú s del 
Monte, de 9 á 10,—Ea la del Monse-
rrate, de 10 á .11. 
M ú s i c a d e M o r e n o . — E l popular 
vals para piano, titulado Otilia, dedi-
cado á la elegante Srifca. Otil ia Andró 
por su autor, el conocido joven Ra-
món Moreno, ha alcanzado ya su ter-
cera edición en el almacén del señor 
López, Obrapía , 23, 
Ño es de ex t r aña r que tal. suceda, 
pues en dicho establecimiento se ven-
den diariamente, y con notable rapi-
dez, los valses Amame y Verás, Te De-
cides, Recuerdos, Amar es Sufrir, La 
Yaya, Para Tí, la preciosa habanera 
Así son lus Ojos, la linda polka Niñón, 
y la brillante mazurca (ejecutada ea 
nuestro Parque Central por la mag-
nífica Banda de Valladolid), nomina,-
da Un Obsequio. Todas esfis composi-
ciones son originales de Ramón Mo* 
reno. 
Se nos dice que el mismo joven pia-
nista es tá componiendo un nuevo vals 
del país, que llevará por nombre Terp-
sícore. ¡Adelante, Moreno! 
D e r e c h o s d e 5 a u t o r . — E l Congre-
so de la Asociación literaria y ar t ís t i -
ca que acaba de celebrarse en Mona-
co, ha votado, entre otras proposicio-
nes, una moc'ón encaminada á que 
los derechos de autor se prolonguea 
basta ochenta años después de h» 
muerte de los escritores y artistas, ea 
vez de cincuenta años. 
A l t u r a — E n la escuela: 
E l Profesor:—¿Cuál es la m¿iá alta 
manifestación de la vida animal? 
Los alumnos meditan y callan, y á 
ios pocos instantes exclama el hijo do 
Oedeóu: 
—¡La girafa! 
DIA 27 DE MAYO 
SI Circular está en la Tercera Ordeu de SAO. 
Francisco. 
La Ascensión del Señor, san Juan I , papa, y sm 
Rauulfo. mártires-
indulgencia Píen aria de la Bula, 
La solemnidad de la tiesta déla Asunción de 1% 
Santísima Virgen. 
Apenas hubo desaparecido del muTido la Santísi-
ma Virgen, cuando el dia de su gloriosa Asunción i 
los cielos fué uno délos m:Í8 solemnes para todos los 
líeles; y desde que la Iglesia tuvo la libertad 
le celebrar p lblicameute sus fiestas después de 1 3 
fiestas establecidas á honra y gloria de Jesucris-
to, ninguna celebró con más magnificencia y de-
voción que la de la Asunción de la Santísima 
Virgen. 
Ningún Santo ha hahido, ningún mártir, ningíin 
apóstol, cuya muerte y entrada en el cielo se haya 
jamás Uarnado Asunción. El dia feliz en que en-
traron en el gozo del Señor, se llama solemnidad, 
triunfó, üacimieíUo, sólo al triunfo de la Santísima 
Virgen se le da el nemhre de Asunción, que quie-
decir, dia en que su dichosa alma, volviendo á 
tomar su santo cuerpo, entró triunfante en la 
mansión de la gloria, y elevándose sobre todas laa 
puras criaturas fué á colocarse inmediatamente de-
bajo de Dios. 
¡.Quién puede comprender, exclama San Bernardo, 
la gloria con que subió k los cielos la Reina del Uni-
verso, los trasportes de amor con que tantas le-
ioMes de ángeles la salieron al encuentro, los 
sentimienros de respeto y de veneración, y los cán-
ticos de gozo con que la acompañaron? Jííináe ss 
vio triunfo más glorioso. 
FIESTAS EL VIERNES. 
Eolexanss. —En !a Catedral la de Tercia 
á las ocho, y las üiíiüátí IglfcMaí l&s de ooiíum-
b?8. 
Corte de María — Di* 27. —Corrresposde risl-
U t á Nuestra Señora de Covadonga en la Mer-
ced. 
[ i i i i i t o i E a s í r e i i m l i mm 
MMñ9 bmeñeiüda». 
Torony norülos^..^ 





| 50 á 55 cts. 
' de 5ü á 55 ote. k, 
de UO á 65 <¡xi. 
l 1511 S$ „ 
Cfcráaa, 
Sobí&alw: Qef&et, 92. Caraero.i, 
EabAa» 24 de Mayo «« 1398.—i£l AfimiQlítSft-
JDespaclian á Venecia un hombre que 
sabe hablar: éste se presenta a! Dux 
y le pregunta que que quer ía decir a-
quella majadería, y. le hace un discur-
so; pero ¡qué discurso! Dicen que po-
día publicarse en letras de molde. ¡Lo 
que vale tener un hombre que sepa 
hablar! A l momento sale una Orden 
para que se deje pasar el trigo, y las 
autondadesj no sólo han tenido que 
dejarle pasar, sino que le han hecho 
escoltar, y ya es tá en camino. Tam 
bien se ha pensado en la gente del 
campo. Un hombre de bien ha hecho 
presente al Senado que las gentes de 
tuera de la ciudad padecían hambre, 
y el Senado ha mandado comprar 4000 
íanegas de maíz, que t ambién sirve 
para hacer pan. Y sobre todo, si no 
tenemos pan, comeremos otra cosa. 
Dios me ha dado a lgún bienestar, co 
mo te he dicho. Ahora te p resen ta ré 
al amo: le he hablado tantas veces de 
tí, que te recibirá muy bien. Es un 
hombre excelente, un bergamasco cha-
pado á la antigua y con el corazón muy 
grande. A la verdad, no te esperaba 
ahoraj pero cuando sepa tu historia.,., 
y, además, sabe hacer aprecio de los 
artesanos, porque la cares t ía pasa y 
el comercio dura. Pero antes de to-
do es preciso que te informe de una 
cosa: ¿sabes cómo nos llaman en es-
te país á los del Estado de Mi'iání 
—¿Cómo nos llaman? 
—Nos llaman gansos, 
—Pues á la verdad el nombre nada 
tiene de lisonjero. 
- T a n t o monta. El que ha nacido 
en el ducado de Milán y quiere v i v i r 
en territorio de Bcrgamo, es preciso 
que lo sufra. Para esta gente, lo mis-
mo es llamar ganso á un milanós que 
tratar de usía á un caballero, 
-Supongoque se lo dirán á quien 
se lo quiera dejar decir, 
—Pues, hijo mío, si d o te hallas dis-
puesto á tragar el apodo de ganso á 
todo pasto, cuenta q_ue no has de po-
der v iv i r aquí . Ser ía preciso estar 
siempre con la navaja en la mano, y 
cuando hubieras muerto, supongamos, 
á dos, tres, cuatro, l legar ía uno qne 
te despachar ía á tí; y mira qué gusto 
presentarte ante el tribunal de Dios 
con tres ó cuatro muertes encima. 
—¿Y un milanés que tenga un poco 
de (aquí se tocó la frente con el 
dedo, como hi/.o en la posada de la La-
na Llena) quiero decir, uno qu«i sepa 
su oíücio? 
—Es lo mismo; aqu í no pasa de gan* 
so. ¿Sabes lo que dice el amo cuando 
habla' de mí? Aquel ganso ha sido un 
ángel del cielo para, mis asuntos; si no 
tuviese á ese ganso, me vería ataruga-
do, Esta es la costumbre. 
—Pues es costumbre muy tonta; V 
al ver lo que sabemos hacer, porq«^ 
al cabo hemos sido nosotros los q^0 
hemos t ra ído acá este oficio y los qne 
le sostenemos, ¿es posible que no s© 
hayan enmendado? 
—Hasta ahora no: tal vez con 6' 
tiempo se corregirán Hos muchachos 
que vayan creciendo; pero en cuanto 
á ios hombres hechos, no hay remedio: 
han tomado ^sa maña y no pueden de-
jarla. Y, úl t imamente, ¿qué vale eso? 
Algo peores eran las galanter ías qu0 
te han hecho y te querían hacer nues-
tros queridos paisanos, 
—Ya se ve: es verdad; si no hay 0' 
tro mal 
—Ahora que ya te has convenció^ 
de eso, verás cómo te va bien. Vamoa 
á ver al amo. 
Efectivamente, todo fué bien y tan 
conforme con lo que Bartolo había pr0-
metido, que nos parece inútil refenr 
los pormenores, Y verdaderameDie 
fué efecto de la Providencia, porque 
les ahorros que Lorenzo había dejado 
en su casa veremos muy presto cu^a 
poco podía contar con ellos. 
t -
Ü I A R I O . D E L A m A R i n K - l * ? ! 2 ! 
y 
• T e l e g r a m a s p o r e l c a U s . 
S E R V I C I O T E L K U t í A K U O 
PKl . 
D i a r i o d e l a M a r i n a , 
L¡ A B A N A . 
f.Ol i C U S COKEBCI ALES» 
A t t e t a - i (/rfr. frlayo 25. 
a too &i tíc l<i tarti? 
descuente {¡avzl comárciiJ, 60 4p*• 3j 
o 4 o©r tietno. 
Cam»íios^^^fc Loadios, 60 4??,, ts&aqaaras, 
g í B ü s r e f f b t r a d o n d e los E « l a d í i » * C i i i á 6 S , 4 
por cicttt», X H < i , ex-copón» 
tVytrífsgss, u. l 'J, pai. ^ü» coila f Seta, 
á n . 
IJeoitríWgtó c« plaza, a 31. 
Izdí'.arde saje!, ou plasa, á 1U 
f«u<iKl<»s: 4íwusac<>s de azúcar. 
|t}eleo do Carta, m Oocoyes, aoisína?. 
B a s t e a del üssítí, ea tarcarolti^ S «10, 
ÍAytuive*. Maijo 25 , 
EGís^rjilados. tí 11 » i , e í - f s terás . 
08$ie8«nto, Hitoco í d í L h í e r r a , 3 I0(í. 
f«s»tr« yí¡r 1 0 0 üápaúoS, ft ü^^ex-tatóréá. 
Varist Maijo '¿d. 
I t e n t i 3 por 100, S 10'i francos 45 cte. CX-
(QuedaproliibUla la reproducción de 
Us iclcgram'U que anlcccdcn, con arreglo 
a l arUcuío 3 1 de la Ley de Fropicdad 
Jvtchelual ) 
C 0 T 1 2 A C I 0 I E S 
C O L E G I O 
D K E , 
D B C O E S E D Q 1 
C a m b i o s 
. E S 
K 8 P A N A 
K í G Í . A T K K K A 
F R A N C I A 
A Í - K M A N Í A 
B 8 T A T > O K U N I D O S . 
17^ á }7J p .g O. .4 S ri[V 
20; á 2 U p g P . á 60 <liv-
6? P - o 
10 á 1(H p .g á 
3 div 
S<l¡v 
P E S C U E N T O M E R C A N T I L 
C e n t r i f u g a s de guarapo . 
P o l a r i í a c i ó a 96.—Sacos; á 0,531 de peso ec oro por 
i l i k i lógramos . 
A c á c a r «Se m i e l . 
F p l a r i i s c i ó r j 88. —Nomina). 
A z ú c a r m a s c a b a d o . 
C o m ú n (i regular refino.—No üay. 
S r s s . C o r r e d o r e s de s e m a n a . 
J)F . C A S í B l O S . — D o o Antonio Klorcz K í U a a a 
P E F R U T O S . — D o n J o a o n í u Giiraá. 
E p copia—Habana ¿6 de M*¡ró da 1 8 9 7 . - S 1 S í o -
gicp Presidente Interino. J . P e t e r í ó n . 
E c t i s a c i o n e s de l a B o l s a O f i c i a l 
e l d í a 2G de M a y o de 1 8 0 7 . 
F O N D O S P Ü I 3 I C O S . 
gentp S por 100 infer ís uno da 
amortización anua! 
í d e m , idem 7 2 idem 
Idem de aonatidadea 
Billetes hipotecarias del Tesoro 
de la Isla de Cnlia '• 
Idc-ra del Tesoro de Puerto K i :» 
OMisra-ciones hipoteesriag rfal 
E s c m o . Ayuntamie.nUi de U 
Habana 1? « b i í b í ó d . . . , , 
idee:, idem 2? e o j i e i ó a . . . . . . . . . 
A C C I O N E S 
I H n c o E s p a ú o l de ta Isla de C a 
lia 
Idem de) Comercio y F e r r o c » -
rrileí Unido* de la Habana f 
Almacene» oe Ke¡;la 
Stt ico Aerícola 
O r í d i t o Territorial Hipotecario 
de la U la de Cuba 
Empresa de Fomento y Nave-
gación del Sur 
Compañía de Almacenes de ü * -
cendados , 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de l a Habana 
C o m p a ñ í a de Alumbrado de Gas 
Hispano Amere? Consolidada 
C o m p a ñ í a Cubana de Alumbra-
de G a s . . . . . 
SfFuevs Compañía de Gas de U 
Habana 
Compañía del Ferrocarril de 
Matanza» i Sabanilla 
Compañía de Csminos de H i e -
rro de Cárdena? á • J ú c a r o . . . , 
Compañía üe Caminos de Hie -
rro de Cícnfueírosy Vil laclara 
C o m p a ñ í a de Caminos de Hierro 
de Caibarién á S a n d i ^pirHus 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Sap'ja la Grande 
Compañía del Ferrocarri l U r -
bano 
Ferrocarr i l de) Cobre 
Ferrocarri l de Cuba 
Ferrocarri l de G u o n t á n a m o . . . , 
id . de San Cayetano á Vinales 
Etefineria de Cárdenas 
Sociedad Anón ima Red Telefó-
nica de la Habana. 
I d , id, Nneva Compañía de A l -
macenes de Dópósi to de Sta, 
Catalina , 
I d , id, Nueva Fábrica de Hielo 
O B L I G A C I O N E S 
Hipotecahae del Ferrocarri l de 
(Jienfuegos y Vil laclara 1? 
emigl ín al 8 p 2 . , 
I d . id, 2? id. al 7~p§ 
Bonos hipotecarios de la C o m -
pañíe de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada 
17 d 1S p g D . oro 
1? á U pg O. oro 
48 i 49 ü . oto 
<í í i? p g D. oro 
72 í 73 p g D . oro 
89 i 90 p g D , oro 
53 á 54 p § D . oro 
62 á 53 p g D . oro 
61 á 62 p g D . oro 
62 & 63 p g D . oro 
62 á 68 p g D- oro 
38 á 39 p g D . oro 
97 6 98 p g D , oro 
13 & 14 p g D- o " 
84 á 35 p g D , oro 
70 á 71 p g D.oro 
N O T I C I A S D E V A L O R E S . 
P L A T A N A C I O N A L ; 8 1 á S U p o r 1 0 0 
Comp», V e c d s 
FONDOS PCBLICOS. 
ÜC'üfaciones Ayuntamiento \% 
b'pcteca 
Obí igac iones Hipotecarias' 'del 
Ericino. Ayuntamiento. 
B ü ) f tes Hipotecarios de la Lt l* 
69 C u b a , . 
á C C J O N E S . 
S»riPo Españo l de la I s la de 
C>)ba,. . . . „ , . . . . , . . . . , . . , , , , 
Bancc Apricola 
Bancc del Comercio, F e r r o c a -
rríleí Unidos de la Habana j 
Almacenes de Regla . , . , . , . , 
C c m p a ñ í a d e Caminos de Hie-
rro de Cárdenas y J ú c a r o , , . . 
Compañía Unida de los Ferro-
carriles de C a i b a r i é n . , 
Compañía de Caminos de H i o -
rrr, Matanzas á. S a b a n i l l a . . . . 
Compañía de Caminos de H i e -
rre (jt Sagus l a ^ J r a n d e . . . . , , 
C o m p a c í a de Caminos de H i e -
rrr de Cienñie | ;os y Vi l lac lara 
Co irpañia del Ferrocarr i l U r -
baro. 
Compañía del Ferrocarri l del 
Oestf 
CciEpafiía Cubana de A l n m b r i -
bradr de Gas , 
Bocos Hipotecarios de la Cora-
ía í i i s . - ieGas Ceneo l idada . . , , 
Coirpañla de Gas Hi?paoo-A-
B e n c a n a Coosolidada , 
Bonos Hipotecarios C o n v e n i -
dos ¡Je Gas C o n s o l i d a d o . . . , . , 
EeSr.ería de Azúcar de C á r d » -
. . . r . j . . . . . . . 
CotopaSía de Aiarcacones de 
Eacendados , 
« o i p r e s a de Fomento y Nave-
gación de] Sur 





















S i fi38iExdvo 
60 & 
Nominal, 
30 | i 
H « 9 ] 
Nominal 
H i 4 
9 á 15 
Obligiciones EipotecáHa» d» 
Cieniuego! y ViDaviarU 
Compañía de A l m a c e c e » tío 
Santa Catuliüa 
R*«i Te le íóü ica de ia H s i ' a s a 
Crédito Territorial Hipoiecin! / 
de la Isla de Cuba 
Compañí?. de Lonja de Víveres 
Ferrocarn! J e G i b a r a á Hol^aio 
Aecionea. > 
O b l i g a c i & ü e s . . . . . . . • • • 
F c n o c í i r r ü de Saa «Jayetsuo 4 
Vnaiea — A c c i o c c í , . . . . . . . . , 
ÚO.igStflOUSí . . . . . . . . . . . . . . 












C c n i £ i - ¿ a c c i a G e B c r a l de M a r : r a 
de l Apostadero de !¡í Habana. 
E S T A D O M A Y O R . 
G o b c w w j y roiidicioBes paral:* admisión de seis 
p i o v i í i o u a l e s para Armada en esta PrVclicíB Í.U, 
)? ).os solicitantes cursarán sus i c suuc ias , en el 
lérroino .le veinie «lias, coalados á-partir del . . d e l 
aoiuivl »l Excmo. Sr. Comatidaole General de este 
Apoi ladí 'ro . A esias soi ie i t ¡ules deberán acompañar , 
bu" fede Uauüsmo. e! l í tü la a c a d é m i c o olicial de 
r racucan ie ó sas análogos de Ministrante u C i r u j a -
do menur. un certiticado de estar en posesión de los 
d o m hcs de ciudadano español y ser de buenas cos-
lun.ljics y Lonradez. 
2a ^ c í á u reconocidos por una J n n í a de un iefe y 
do* yficiulcs de Sanidad de !a Armada <}ue ée desig-
opuEiiuiaineuie para su admisión, 
i* Acompauaráo tambieu a las solicitudes los 
documentos'<iue acrediten, por lo menos dos anos de 
pT&CUCas eu los Hospitales Militares ó Civiles, 7 no 
ser nseWees de v é i d w años de edad ni mayores de 
1' Estarán sometidos «inrante sus servicios 5 to 
du» la* obligac.ionas srenerales de. los Practicantes 
ríe. ;.vos <le \ i Armada, como asíímsiuo subordina-
do á I j s de las clases superiores de su Cuerpo y ofi 
i i í l e s Diédicós á cuyas órdeues sirvan. 
S* Disfrutarán el sueldo de clic? y seis pesos 4 do 
ble ve l lón ó plata fuerte según que presten semeios 
ó bofd.» ó en tierra. 
»jf Cubrirán, sin escusa alguna los destinos de 
Poutoiies y Enfermería según las necesid.ules que 
exija el servicio: y todas a^uclUs que la Snperiori-
dad d.ispoiiga. 
7a Serán preferidos para so adoiisión ios que pre-
senten documectos que acrcdi'on mayor núm-.'ro de 
servicios 
S'1 E l dia queresert r-n e) servicio que van á pres-
tar á la Real Armada, no tendrán más derecbo que 
el de expedírse les una ceTtificacióü por el .lefe de 
Sanidad de la Arnud-ten el Apostadero en la que so 
expongan de relieve sus servicios si así lo mereciese. 
y* Ourante su permanencia como tales provisio-
nales en el Cuerpo de Practicames de la Armada, 
vestirán el uniforme con las insignias de la clase á 
o,ue están asimilados, sin que les quede el derecbo de 
su os.» cuando cese, su servicio. 
l U l u n a , 1* de M.1V0 do 1 S 9 7 , - P . A . , hln^ae-l 
Diat. 10-20 
C o m a n d a n c i a G - e n e r a l d e H a r i n a 
d e l A p o s t a d e r o de l a H a b a n a y E s c t á á r a 
d e l a s A n t i l l a s . 
Estado Mayor,—Negociado ?»? 
Secc ión auxiliares, 
A V I S O . 
Se. interesa por c&l-e medio la presentac ión en e,-ta 
oü..nía á bora liábil de D . S imón Barcedo para on-
terarle de iiu asnillo que le concierne. 
Habana lí) de Mayo de 1S?7.—El Jefe de E . M . , 
P . A — Manuel D i a í , 4 lü 
Administración de Hacienda de ia pro-
vincia de la Habana 
E n la GncrJe oficial de esta capital, correspon-
diente al 11 de Marzo próx imo pa-ado, se ha publi-
cado por el Gobierno General el Decreto siguiente: 
••Gobierno General de la Is la de C u b a . — E n virtud 
de tas razones expuestas por la Intendencia General 
ile Hacienda, de conformidad con la misma y en uso 
de la autorización concedida por el Gobierno de S. 
M. , vengo en expedir el siguiente:—Decreto,—Ar-
tículo I V , — L o s contribuyentes de las provincias de 
Pinar del Rio, Habana. Matanzas y Santa Ciara , 
cuyos débitos se hayan hecho efectivos por medio de 
la adjudicación de lincas ó urbanas al Estado, po-
drán retraerlas con la obl igación de pagar antas del 
d i j primero de Julio próx imo venidero el principal 
adt udo, los derechos de agente ejecutivo, peritos é 
ín ícr ipción en el Registro de la Propiedad, quedan-
d i dispensados de satisfacer el papel sellado inve i i i -
d • en el espediente y los intereses de demora, salvo 
en los adenaos por derechos reales y plazos p«r com-
p -As de bienes nacionales, ea los cuales deberán 
a'.'nuarse dichos intereses por exigirlos sus reglamea-
tits eo compensac ión d é l a s demoras por prorrogas 
nue los luismos autorizan.—Si existieren en las Uli-
oüias de Hacienda centrales y principales reclama-
ciones de los cootribuyeuics por infracción del pro-
ofldiiuicuio ejecutivo, los derechos del agente se con-
» itiiráu en depósito hasta la resolución del expedien-
t e , — E l derecho que se concede á los contribuyentes 
por et) apartado primero de este art ículo es trasmi-
sible á los herederos ó causahabientcs de los intere-
sados; pero ni unos ni otros podrán hacerlo valer 
contra los terceros compradores que hayan adquiri-
do las fincas en subasta pública, mediante las for-
lualidodes presenptas en las disposiciones vigentes. 
— Artículo 2'1—Los contribuyentes á quienes se hu-
biese declarado defraudadores, quedarán relevados 
de la penalidad que corresponde al Estado si antes 
de primero de julio próx imo satisfacen el principal 
adeudo la parte de penalidad que con arreglo á 
reglamente corresponda á los investigadores y los 
recargos del procedimiento ejecutivo, caso de h a -
berse iniciado, coa excepc ión del pape! sellado in-
vertido en el expediente. —1.03 expedientes de de-
fraudación iniciados hasta la fecha y en los cuales 
no se hubiese aím dictado resolución, se sustanciarán 
rápidamente , y si el acuerdo fuese condenatorio y 
aceptado por el interesado, podrá éste optar á les 
beneí lc ios que concede el párrafo anterior.—Los 
contribuyentes que sin ser defrau,¡adores estuviesen 
apremiados y satisfagan sus adeudos antes de la fe-
cha citada, quedan relevados del reintegro del papel 
invertido en slexpediente.—Los contribuyentes que 
antes de primero de Julio próxi j o venidero se pre-
senten á pagar sus descubiertos y no estuviesen a-
premiados ni sugetos á expedientes de defraudación, 
quedan relevados del pago de las maltas y de los 
intereses de demora. —Estos ú l t imos deberán satis-
facerse, no obstante, en los adeudos por derechos 
reales y plazos por compra de bienes nacionales 
por las razones expuestas al final del párrafo pri-
mero del artículo amerior, —Articulo 3V—Los Ayuu^ 
tamieatos deudores á la Hacienda por el impiiesto 
de cédulas personales, quedan también relevados 
de los intereses de demora si antes de primero de 
julio próx imo satisfacen sus descubiertos,—Articu-
lo 4o—Quedan suspendidos hasta el dia 30 de junio 
próximo en las provincias citadas las visitas de I n s -
pecc ión de! Timbre y de la contr ibución industria!, 
así como la prosecuc ión de los expedientes ejecuti-
ves iniciados hasta esta fecha, — Habana, 9 de marzo 
de 1897.—Valeriano Weyier." 
L o que se hace públ ico con el fin de recordar á 
eos contribuyentes que se aproxima e! fin del plazo 
I n que pueden optar á los iiene&cios concedidos eu 
e) referido superior Decreto. 
Habana. 14 de mayo de 1S97,—El Administrador, 
Aníbal Arricie- 16 
3 B B S P S & m 
Mayo 2S Séneca: Veracrnr y eso. 
— 28 Cayo Mono: Londres y Ambfrs i . 
. . 30 México; Colón y eso. 
— 30 v'lziianeis N o e v » Yor* . 
m 28 Francisca: Liverpool y esc. 
Junio 2 Drizaba: New York. 
2 Sarstoira .Veracrni .e- íc , 
m 3 Reina Alaria Cristina: Coruña y sac. 
M 4 K a n s e l a Puerto Rico y fts«4l&s. 
4 Habana New YOT\. 
4 í u c a t á L V e r a c r m y OMXISJ. 
m, 6 Yomorl Net? York, 
. . 14 Maris Berrera; Pt i sr toElco r M S ^ I u . 
16 Palentino: Livernoo) v esc, 
— 18 Leonora: Liverpooly eso^ 
Mayo 37 Sesrur*nca Veracrus v eeo. 
27 W l ü t n e v : Kow O n e a n í t wo&Uw, 
27 City of Waíbins ' ton; New York. 
— 27 S?,uto Domingo: veraeruz-y esc 
, . 29 Séneca New York. 
3 0 P. de SatrósteEni; Coruña y c í o . 
— 31 Panamá; Pto, Rico r e s a , 
m 31 V'uriiancla Tamnico v escalui. 
. . 31 México . Pto ttico r esa 
Junio 3 Orisaba* V e r a c r u í v ¿esalM 
m 3 Araniaa: Nneva Orleane y e « a c i i s 
. . {¿3 Baraicsrit: Nueva Y o r s 
— 5 Y u c a t ó s ; w u e T i Y o r t j 
— 7 YtLCitirt: Tampico. v esca.lfti< 
h 10 Cádiz: Coruña v esc. 
10 Kanuela Puerto Rico 7 MCtóM. 
VAPORES COSTEEOS, 
s s 
Maye 29 Jtiiift. de Nnevitss, Puerto Padre. Giba-
ra, Mayarí , B a r a c o a , G u a n t á n a m o y Cuba. 
. . SO Pnrisuns C oacepc ión ; en tíataDaco, proe*-
cedente de C u t a , Manzanillo, Santa C m . 
Júcaro , T u c a * Trinidad y Cienfuejioí . 
Junio 2 JosefUa en Batabanó, para Oienrnepos, 
Tunas, Júearo , Santa C r u s . M&níauülo , 
v Santiaero de Cuba 
. . 4 Manuela ae Santiaeo de Cu&a y e » o * l a * 
— 6 Argonauta en BalattauO, procedente deCu-
ba v eso: 
•* 9 S. Juan, de N u e v í t a s . Puerto Padre, Giba-
ra. Mayarí, Baracoa, G a a n t á n s m o y Sgo. 
de Cuba, 






E & L D B A B 
Argonauta: ue BataDanó, para Sg;o, d» C o -
ba y escalas. 
Reina de lo» Angele» , de Batabanó , para 
Cuba y escalas. 
Tritón: para CabaCaa, Bah ía Honda, K,o 
Blanco, 8»n Cavetano, Mala» Ag^&a-
Santa Lucía . Riod'e! Medio, Dim&í, Arro-
vos v L a F é . 
P a n a m á : para Seo. de Cuba r e»*-
Purís ima Concepción: de Bataoaao p w » 
Cteníoegos , Trinidati ,Tunas. Júcaro , San-
ta Cruz. Man»anil lo t Santiaíro da Cub». 
6 Jul ia , para Nuevitaa, Pto, Padre, Gibara, 
K a r a r l . Baracoa. Guantánaroo y Cubft, 
1(1 M a m el a. para Nuevitas, Puerto Padre, G i 
fats Saíma de Táñanlo , Baracoa, GtaatA-
ñamo y Cuba. 
20 ftí aria Berrera: para Nuevltaa, Gibara, B a -
racoa 8, de Cuba. Sto, Domingo, 8 - P e -
dro de Macorie, Ponce, MayagTxsít Agua-
diila, y P í o . Rico. 
A L A V A , de la Habana, lo? miércoles íilas 6 de 
1» tarde para Cárdenas, Sagua y Caibarién. regre-
laodo loa l a n e s . - S e dee&pacha i b o r d o . - V i u d a de 
Zuluela- „ • , . , -
G C A D I A N A, de b Habana los aáhados á las & Qe 
la tarde para Río de! Medio. Dimaa, Airoyoa, L a F é 
í Guadiana. —Se despacha á bordo. 
N U E V O C U B A N O , de Batabanó los donüngo» 
primeros de cada mes para Nueva Gerona y Santa 
Fé . i í e i ornando ios miércoles . 
G U A N 1 G L A N I C O , de la Habana para Arroyoa, 
L a ^é y Guadiana, los dias 10, 20 y 30 á las 6 do la 
ÍSrde. retornando los días 17. 37, y 7 por la m a ñ a n a 
E L V A P O R C O R R E O 
de w a t r í i s t e g u i 
P U E R T O D E L A HABANA. 
E K T E A D A S , 
Dia 26: 
De Nueva Orleans en 4 días. vap. amer, VVhitney, 
cap. Staples, trip 33, tons. 767: con carga ge-
neral, á Gaibán y C p , 
De Tamba y Cavo Hueso en 8 horas, vap. america-
no Mascotte, capitán Alien, trip. 39, tons. 520: 
con car-'a general, á G . Lawton Childs y C p . 
BueuosCAifes en 62 diaa, gol. Argentina Brutie, 
cap. Creas , trip. 7, tons. 124: con tasajo, á la 
orden, 
DeTampico en 4 días, vap. amer. City of W a s -
hington, cap. Burley, trip. 65, lons. 1,717; con 
cariri de tránsito, á Hidalgo y C p . 
S A L I D A S 
Dia 25. 
Para Coruña y Vjgo, bergant ín ejp Federico, capi-
tán P lá . 
Cayo Hueso y Tampa, «ap. am Mascotte cap. 
Alien, . • 
Nueva Orleans í a p o r amer, Whstuey, capi tán 
S t a p l í s . 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r e s . 
L L E G A R O N 
De T A M P A Y C A Y O H U E S O es fe! vapor 
am. Masco í í e . 
Sres. D . Alfredo Sacerio—María Bansa—Antonio 
Bcrniz—Carmen Diaz—Severina G u z m á n — V , So-
ler—María í z a g u i r r e — I . C a l a i s — O , M, R o s a — J . 
G o n z á l e z — A . Á r m c n g o l . 
De N U E V A O R L E A X S , en el vap. amer. W b j ' -
ney; 
Sres. D , J o s é Fleary—Aquil ino Ortega, uno más 
y 3 asiáticos. 
D e Nueva York, en el vapor amer. Seguvanga: 
Sres, D , Antonio R o d r í g u e z — J a c o b o Lindever— 
A, Sandberg y 12 de tránsito. 
D e Tampico, en el vapor amer. Cit i of Wash ing-
ton: 
Sros, Delgado H e r n á n d e z — P e d r o Quesada y 3 
de traQsi!o.~ 
S A L I E R O N 
Para C A Y O H Ü E S O y T A M P A , ec el vapor a-
mericano M ascotto: 
Sres. D . Juan Diaz—Benito H i d a l g o — R a m ó n 
Franco—Amel ia G a r c í a — J o s é M a ñ e — T o m á s Gam-
ba—Juan Barrios—María de J . Bello é h i jo—José 
Torres—Carmen Alvarez—Prudencio E a b e ü — S a v i -
nó C a p d e p o n — R a m ó n C h a c ó n — A l f r e d o P . L a c a -
zette—W. J . S. Kaipe—Francisco Amaro—Carlos 
Morales—Federico Sosa—Eduardo R o d r í g u e z — A u -
relio P u i g — J o s é Moreno—Romeo del P. B o i a ñ o — 
Teresa Guerra—AntoiTo Torres, 
B a t r a d a s de cabotaje . 
D í a 26: 
De Cárdena?, gol. María del Carmen, pat. Valent, 
con 100 pipas aguardiente. 
Cárdenas , grl, P i lar , pat. Artora: con 90 pipas 
aguardiente, 
——Caibarién . gol. Almausa, pat. Menaje , con 400 
sacos carbón y 400 caballos leña, 
B . Honda, gol. M;.' del Carmen, pat. Es te ves, 
coa 500 eaces azúcar. 
D e s p a c h a d o s de cabotaje^ 
D i a 2tí: 
Para Mariel, gol. Joven Gertrudis, pat. Villrlongal 
B a ñ e s , gol. Nautilus, pat, G i l . 
Cabanas, gol. Joven Pi lar, pat. G o n z á l e z . 
Isla de Pinos, gol. Siete Hermanos, pat. BOsch. 
Cárdenas , gol, Pi lar , pat. Artasa . 
Matanzas, gol, M a n a . pal . F e r r e r . 
B u q u e s que s e laaa despachado . 
Cayo Hueso y Tarapa, vap, americano Mascotte, 
cap. Al ien, por G , Lawton Childs y C p . : con 
306 tercios tabaco en rama / 74 bultos provicio-
nes, viandas y efectos. 
B u q u e s que h a n abierto reg i s t ro 
No hubo. 
B u q u e s c o a reg i s tro abierto . 
Para Montevideo, berg. eso. N i c o l á s , cap. Als ina , 
por J . Balaguer, 
Nueva York , gol. am. A , R . Keene, por B . 
D u r á n , 
Delaware B . W . vap, ing. Clintonia, cap, B u l -
man. por Luis V . P lacó , 
New York , vap, esp, P a n a m á , cap. Quevedo. 
por M. Calvo. 
- — N u e v a York. vap. esp, M é x i c o , cap. Oyarvule 
por M. Calvo, 
Panzacola, vap, ing. Nymphaea, cap, M u n s d 
por Bridat, Montros y Cp. 
New Y o r k vap. am. C e j l o n , cap. Hausen, pot 
F r a u k e , hijos y C p , 
Progreso y Veraeruz, vap, esp. P . de Satrús-
tegm, cap. Uparte, p o r M . Calvo, 
P a r a Progreso y Veraeruz, vap, esp. Santo Domin-
go, cap. Aguirre, por M, Calvo. 
Puerto Rico, Ccoruña y Santander, vap. español 
P. de Satrfistegui. cap. Tomasi , por M. Calve . 
Nueva York, vap. esp. P a n a m á , cap, Quevedo, 
por M. Calvo, 
Puerto Rico y escalas, vap, esp. M é x i c o , capi-
tán Oyaabide, por M . Calvo. 
Nueva York, vap, amer. City of W a s b i d g í o n , 
cap. Burley, por Hidalgo j C p . 
Nueva Orleans, vap. amer, Wbilney, c a p i t á n 
Staples, por Galbáu y C p . 
P ó l i z a s c o r r i d a s e l dia 2 4 M a y o 
Tabacos t e r c i o s . 3 0 6 
Caietilias.fcigan o s . 5 0 0 
Cueros, l íos . , o.OuO 
E x t r a c t o de l a carga de b u q u e * 
despachados . 
Tabaco, tercios, 
Proviciones, viandas y ef íos , 
bíiltos 7 i 
VAPORES CORREOS 
Trai3!iái!íi ca 
A N T E S D B 
E L V A P O R C O B E E O 
c a p i t á n Ag-uirr© 
íftldr* par» P R O G R E S O y V E K A C H D Z al dia 27 
úe Mayo á las dos de I r tarde llorando 1» corre?-
pondeocia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajero» p<ur» dlobo? paertos. 
Los pasaportes ae entreg&ráo »! recibir lo»blll»»<55 
depp^aje que solo serán expedidos hasta laf 12 i*] 
día úe salida. 
L a s p ó l i i a í de carga ae armarás por lo» consljoa-
tarlci antea de correrla», ain cuyo r^itUito ssráE e í -
Iftft, 
Becibe carga á bordo hasta el di» 36, 
N O T A — E s t a Compañía tieue abierta una pól iza 
flotante, así para esta l ínea como para toda» las de-
niá». bajo la cna) pueden asegurarse todos efecto» 
qne se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención do los señores pasajero» ba-
cía el artículo 11 de) Reglamento de pasajes t de) 
orden y régimen interior dé lo» vapores do esta Com-
pañía, aprobado por B O, del Minifterio de Ultra-
m a r fecha 14 de Noviembre de 1887. e) caá! dice a»í 
"Loe pasajeros deberán escribir sobre loa buho» 
de su equipaje, su nombre y ei puerto de destico, 
con tedas sus letra» y con la mayor claridad," 
F u n d á n d o s e en esta disposición, la Corapa&la no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lieve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su dne-
Bo, así corno e í del puerto de destino 
D a m&t ponaenorea üapoadrá t i ooas igaaítrSs 
M. C a í t o , Ofsdo» n. 23. 
c a p i t á n T O M A S ! 
laddri par* 
P u e r t o H i c o , 
S a n t a n d e r , 
el di» 30 de Mayo á la» 4 de ia tarde Uevando l a 
o o n e í p o n d e c c i » pública y de oficio. 
Admite pa»sieros para dichos puertos y carga pa-
ra Puerta Rico*, Coruña, S i t u n d e i . Cádiz y Barco-
lona. 
T í b a c o : p i r a Puerto Btoo, Coruña, SantRcder y 
Cadi í . 
La» cédulas se entreg>rtD al recibir lo» billetsa 
de pasaie, que eoio serin expedido» h a í l a las 12 tie! 
día de »alida. 
La» póliza» de carpa se firmar&n por ei Conaigta-
tario ame» de cotreilas, sin cuyo roqal í i to «eráo 
Dulas. 
Kecibe carga á bordo haata el dia 28 y los docu-
mentos de embarque hasta ei dia 27. 
N O T A . — E s t a Compañía tiene abierta una pól iza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual puedan asegurarse todos los efec-
tos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señorea pasajero» ba-
cía el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapore» de esta Com 
paSía, aprobado por K . O. del Ministerio de Ul tra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 1887. el cual dice así 
" L o s pasajeros deberán escribir sobre todos lo» 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de dea-
tino, con todas oiis letras y con la mayor claridad" 
F u n d á n d o s e en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje oue no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de »u dueño 
así como el del puerto de desuno. 
De más pormenores impondrá »* comipiatarlo 
M, Calvo, Oficios n. 28. 
L I N E A D E N U E V A Y O R K ' 
e n c o m b i n a c i ó n c o n I e s v i e j o s á E t i r o p a ? 
V e r a c m y C e n t r o A m é r i c a * 
E© h a r á n t re s s a e n s u a l e s , s a l i e n d o 
l e s v a p o r e s de este puerto los d í a s 
I O , 2 0 y 3 0 , y del de N u e v a Y o r k 
los d í a s I O , 2 0 7 3 0 de cadd meo. 
E L VAPOR COKREO 
capitán Q U E V E D O . 
saldrá pava N E W Y O R K el 30 de Mayo á las 4 de 
la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el 
buen trato que esta Compañía tiene acreditado en 
sus diferentes l íneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hambur-
go, Brenien, Amsterdan, R o t t e r á a u . Ambcres y de-
más puertos de Europa con conoeimieuto directo. 
L a carga se recibe hasta la víspera de ta salida. 
L a correspondencia solo se recibe cu la Adminis-
tración de Correos. 
N O T A — E s l a Compañía tiene abierta una pól isa 
Sotante, así para esti linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que ge embarquen 6-t. acs vapores. 
Llamamos ta a l e c c i ó a de los señores pasajeros 
hacia el articulo 11 del Reglamento de pasajes y 
del orden y régimen interior de los vapores de esta 
Compañía, aprobado por R, O. del Ministerio de 
Ultramar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cus! 
dice así: 
" L o s pasajeros deberán escribir sobre todo» los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto do 
destino, con todas sus letraa y con ia mayor c lar i -
dad. 
F u n d á n d o s e en esta dispcs!ei<5n, la CompaCiano 
admitirá bulto alguno de equipaje qne no lleve c la -
ramente estampado el nombre y apellido d&eu due-
ño, así como del puerto de de¿íino. 
D e más pormenores impondrá í u conriguatsrio 
M, Calvo, Oficios núm. 28. 
LINEA DS LAS ANTILLAS 
E L V A P O S C O R R E O 
c a p i t á n O Y A R V I D B 
saldrá para N U K V I T A S , G I B A R A , S A N T I A G O 
D E C U B A , P O N C E , M A Y A G U E Z , A G Ü A D l 
L L A Y P U E R T O R I C O el H de Mayo á las 4 
de la tarde, para cuyos puertos admite pasajeros. 
Recibe carga para Ponce, Mayaguez, A g u a u i ü a y 
Puerto Rico. 
L a s cédalas ae entregarán a! recibir loa billete» 
¿e pasaje, ouc solo serán espedidos hasta las doco 
del día de salida. 
L a s palizas de carga se firmarán por el consigna-
tario antea de correriaa. eio cuyo requisito ser ia 
nulas. 
Becibe carga á bordo basto el dia 23 y loa doco-
meníoede embarque hasta el día 28. 
N O T A . — E s t a Compañía tiu-ne abierta una pól iza 
Sotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajo ta cual pueden aseenrarse todos los efecfos 
que se embarquen en sus v.ipores. 
• Llamamos la atención dé les sefiores pasajeros ha-
cia el articulo 11 del Reglamento de pasajes y dei or-
den y répiraen interior de los vaporea de esta Com-
pañid. aprobado por R. O. d?l Minisle-rio de Ultra-
mar, lecha 14 de Noviembre de 1887, c) cual dice así: 
"Los p/isajeros deberán rscnldr soltreto.los los bul-
tos de su oqvtipaje, su nombro y el puerto de. des-
lino, con toda í sus letras y con la mayor chindad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañia no 
admitirá bulto alguno de equipajes (¡ae no l lovó c la -
ramente estampsdn el nombro y apellido de su u a e ñ o 
Mí cemo el del oaerto de desnuo 
I D A 
S A L I D A L L E G A D A 
D e la Habana el ?0 6 ?1 
Nueviias el . 
G i b a r a . , , . . . . , , , . , 
Santiago do Cuba . 
P o n c e , , . . . . . , . . , . 
M a y a g ü e f 
Ágruadll l i 
A Nnev í ia» el, . 
. . Gibara 
Santiatro de Cuba, 
„ P o n c e . . . . , 
Mayaguez , 
. . Agoaditia 
P u e r t o - R i c o . . . , . , 
R E T O R N O 
S A L I D A L L E G A D A 
D e Puerto-Rico e l . . . 15 
Aguadí l ía 15 
Mayagiiez Iti 
Ponce J7 
, . Santiago de C u l i * . 20 
. . Gibara 2) 




Santiago de C u b a , 
Gibara , , , , 
Naeritaa. . 
Habana 
N O T A S 
E n su riaje de ida recibirá en Pneric-Rieo lo? días 
31 d é c a d a mer, la carga y pasatero» que par» loa 
puerto» del ma Caribe arriba espr-eeados y Pacíf ico, 
conduzca el .'orreo »joe áale B irce ioaa el dia 25 
y de Ciuli i el iO. 
Eo <u naje de regreso, entregará el correo que 
»s)e de Puerto-Kico e) 15, !a carga y pasajero» que 
conJuzcn procedente de lo» puerto» de) mar Caribe y 
en el Pacifico, para C á d u y Barcelona, 
E n la época do cusreaiena, ó sea desde el 7 de 
Mayo al SO de Sepiiembre. se admite carga para C a -
di i , Barcelons. Sactaruier y Cornúa, pero pasajero» 
fOlo p a n lo* nlt imoí p a e r t o s , — i í . Coleo y Conut. 
M. CaJvci y Comp., Oócioa otímero 28. 
TU AS A T L A N T I C O S 
D E 
P i n i l l o s , I s q u i e r d o y Cp. 
E i c a e r é y rápido vapor efpar.ol d» 8.000 lene 
b c m idoisbrado con i w e léctr ica 
C!.piiáD L U Z A R R O G A 
Saldrí da este pnertc S O B R E el dis 10 de J u -
nlf D I B t C T O para lo» ce 
C o r u ñ a , 
l a r c e l o n i 
Admite paia/ero» en fui M A G N I F I C A S v E X -
PLf i .N L>JDA!« C A M A R A * 
Tar^bívc admue t r reno de carea ligera i n c a s o 
T A B A C O 
Para mhyoi comodidad de lo» Sre». pasajeros el 
rapoj eflará atrücaco á l o t muelles de S, J o s é . 
Este^ vapor admite pcg'itieros con billete dircto 
pnra Canarias, s ie-ido tras bardados en C a d u á un 
vapor d é l a mitma £ m p r e s a que saldrá para dichas 
Jilas. 
l u í c r m a r í n sus consi fEatario í L . 8 A E N Z Y 
} C ? , O í c i o » i&. C ? - J 24 M t 
TEAMSfflP COMPANY 
Línea de W a r d 
Servicio regular de vaporea corrdo»8 tnorieanoí ¿o-
tre los puerto» siguiente»; 
Nueva York , Cienfaego». lampico, 
Habana, Progreso, Campeche, 
Nasaau, Voracriu , Frontera. 
Santiago de Cuba, T u s p u . Lagnna. 
Salidas de Noeva York p a r a l a Habana•. Tampico 
todo» los miércole» á las tres do la Vir v para i a 
Habana y puerto» de M é x i c o , todos •} íátmdo» á l a 
uua de la larde. 
Salida» de la Habana para Nceva York iodo» lo» 
uere» y íábado», á laa cuatro ds la tarde, como ot-
ue: 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . . Mayo 
Y U C A T A K . . . . -
8 A R A T O G A -
S E G U R A N C A -
V I G I L A N C I A , -
D R I Z A B A -
Y Ü M U R I -
c i t v o f W a s h i n g t o n , , . . -
S E N E C A -
Salidas do la Habana para puerto» de M é j i c o lo 
do» los jueves por ta m a ñ a n a y para Tampico ¿iroo-
amente, loa lunes al medio día, comosigrue: 
S E G U R A N C A Mayo » 
Y U M U R L , , 
Ü R I Z A 8 A 
S E N E C A 
C J T Y O F W A S H I N G T O N . . . . 
Y U C A T A N 
S A R A T O G A 
S E G U R A N Z A 
V I G I L A N C I A 
P A S A J E S . - E s t o » hermosos vaporea y lan bien 
conocidos por la rapidez y seguridad de sus viaje», 
tienen excelentes comodidadee para pasajeros en jkb 
espaciosas cámaras. 
C O R R E S P O N D E N C Í A . — L a eor1-?»?^ m 
admitiré finicamente en laAdminUtr. i . ' i ír . G, 
Correo». 
C A R G A . — L a carga ee recibe en 5. aa«.H 
ballería solamente el día ante» de la saii Js., 
mite carga para Inglaterra, ü a t b b o r g v , rtt ornen, 
Amsterdan, Rotterdam, Havre y A i u b e - r ? B a e n o s 
Aires, Montevideo, Santo» y Río Janeiro > conoc í 
miento» directos. 
F L E T E S . — E l flete de )» carga para paerlosde 
México , será pagado por adelantado c d moneda ame-
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V se Ai 
Por ser festivo el día 27 del corrieuie, el vapdr 
americano "City o í Washington sa'drA para New 
York á la* 10 de la m a ñ a n a en lugar de las 4 de la 
tarde 
Se avisa á los señores pasajsros qne para evit ar 
cuarentena en Nueva York , deben proveerse de un 
certificado de ac l imatac ión del D r . Bnr^ass en O -
bispon. 21 (altos). 
*" m m r 1 ^ 
L I N E A S 2>E JuAS A H T I T - j L A f 
Y &QL>rO D S M B - O C O 
D e H A t ó B D B G O eí 6 do cada a s a , parola Haba 
con ecoala en P U E R T O - R I C O . 
L a Empresa admita igualnente earqia para Mataa 
»a». Cárdena», Cienfuegos, Santiago ce C u b i v ona1. 
auiei otro puerto de )a costa Norte y Sur d é l a l i l a 
e e C u b a , siempre que haya la carga euficiente para 
amentar la escala. 
También eereeibe c a r g a C O K C O N O C 1 S Í Í E N T 0 3 
D I R E C T O S para la i s la do Cuba de loa principales 
puertos de E n r o c a entre oíros de A m s t s m s m , Am-
bereg, Birmingnam. Bordeaux, Hremen, Cherbccrg, 
Copenbagcn, Génova , GrimsLy, Manchester, L o n -
dres, Ñ á p e l e s , Sout.hampton, Rotterdam y Plypaonth, 
debiendo los cargadores dirigirse á loa agentes de la 
Compañía ec dicho» pantos para más ponaenoro» . 
Para H A V E S v E A M B U R G O , «od ssoaias fr-
yen íua les es H A f T í . S A N T O D O M I N G O ? S T . 
T H O M A S . S A L D R A 
él rapoi oorf»$ alem&o, ae 
c s p i t á B 
á,áaatts «sarga psrs ios e)ta<?4a j>asráo»y ísrabi^n 
íranst'ordoe con coBoei^aieatos directo» paja c a er^n 
nlimero de puertos de E D E O P A . A M E R I C A D K L 
S U R . A S l i , Á F R I C A y A C S T R A L I A , ae^án yos-
menoree qc ¿ s e fscilitun ea la casa consiprutUria. 
K O T A , — L a caro;» destinada A puertos ea dcftds 
no toca tí vapor, scr6 ir i«bardada en l iamburi jot í 
ua eJ l i svTñ, s oonveaienoia da 1* iSosprosa. 
Bsta v&por. haita Das)?a «rdea, ao fcdsaite» 
Iztcti. 
L a carga ce rodbe por el muelle da Caballart». 
L a correeponconcta tolo te recibe por la Adailiüf-
traoíéa de Correos. 
A D V E R T E N C I A i M F O R T A ^ T g . 
E s t a Eropraia pone 6 la disposiciaE de los señor íib 
cargadores aus vaporea para recibir carga on arto a 
más puerto» de la costa Norte y Sur d é l a talado 
Cuba, eiompre qus ta carga qne sa ofreioa sea snft-
ciente para ameritar la esctla. Dicha carga eo ad-
mite para H A V R E y H A M H U R G O y Unih ién ptra 
enalqaier otro pnnto, con trasbordo en Horre 0 
HainDurgo á conveniencia de la eropres.-i. 
Para m á s pormenores dirigirás £ se.» cor . í ígaat»-
rioe: E N R I Q U E B E I L B U T Y C O M P , , San Igna-
cio n. 54, Habana, 
0 70;i l .MiIS Mv 
A K e w Torfe en 7 0 horas; 
o s r á p i d o s v a p o r e s c o r r e o s a m e m ^ T Z ^ 
M A S C O T T E 7 0 L I V E T T 3 
Dao do estos vapores »sldrá;de eat* puerto todos los 
miérco les y sábados , á la una de la tarde, con eaoala 
en Cayo Hueso y Tampa, dafoü'e se toman los Irenes, 
llegando los passieros á Nueva York sin ;aitiIdo al-
guno, pasando por Jackeouville, SavaJMAíir, Charle*-
ton, Kichmond, Washington, F ü a d e l í i a y Baltimore. 
Se venden billete» par» Nueva Orleau», St. Loai» , 
Chicago y toda» las priEcipalí» ciudades de los Est»-
doB-UnidoB, y para Europa en combinac ión con la» 
mejore» l íneas de vapores que salen (Je Nueva York , 
Bil lete» de ida y vuelta é Nueva York, $V0 oro ame-
ricano. Los conductoro» hablan el castellano. 
Los días de salida de vapor no se deepteban p w » -
porte? después de las once de la mañana. 
A V I S O —Para conveniencia de los paeajero» el 
despacho de letras sobre lodos lo» punto» de los k£«-
edo» Unido» estará abierto basta filtiiua Uora. 
Q, Lawton Clííi k y Ü m u \ i , es 0 
M e r c a d e r © » 2 2 , Al ies 
L m COLLADO Y COM?, 
(Sonedat] eu Comandita) 
V A P Ü E E S F A R O L 
Correos ¿e laa Anfeülüa 
T R A S P O E T S S K I L I T A I 1 3 3 
D 3 
v ¿ P O B S S P A S O L 
capitán D . J . M.4R1A V A C A . 
Stldj't de esto naort» «1 día -'j ue J a a . j l i \tu 4 
de íu ta.'ue para lo» dt 
F u e r t o Pa<5rf2. 
Gribara, 
M a y a r i . 
B a r a c o a 
y Saa t iago d a C u b a , 
Recibe Cftrg» c m i » ta» de? do i» igjrdo del din d' 
iftlida. 
0 O M S £ G N A T A l i i O 3 . 
« b o t i í » * . fir^s. Vlcsnie SodríKisos p O* 
Puerro Paitic; Sr, \). Francisco J'k.'i y Ptcao'..*. 
Gibara: Sr. D . Kanuo! da Sílv*, 
Maya,ri: Sr . O. Juan Grau. 
Baracoa: S m . tóoaéa y C ? 
G u a u t á n a u i o Sr. U . José de lo» lita». 
Cuba; Sr<M. Gailsgo Mesua y O». 
S s doepaobs por sus Ai-tüadcra« &c>a ú'•-.::<•.' au '„ 
lo 5i2 1 B 
C&pitán D . M A N D E L G I N E S T A . 
•">.;•.:.'í> de mV) puerta «1 ¿ia iv d* Junio A u j 
4 áe la tarde para Ufl d3 
tTuev'iiaa. 
B a r a c ^ J . 
C t a b s a 
p u e - x t o P l a t a . 
Mayagnea;, 
A g n a d i l i a y 
Puesijo Kic»», 
L a s pí l i ia ,* ps?» carpa do travosu «cío 6« a d í a i -
tSft íiaíst» «1 día anterior ds I» Baiida. 
C O S Í S í ^ A i A R H i a . 
K a e v i t w ; Sreo. Vlaaoi» í ioürtgnes y Vi'., 
Gibara: Sr. D . Manuel d a S i l r » . 
Baracoa- Srea. Monéa y C í 
Cuba: ^res. G-,Ilé<ro Hoaa v O? 
í ' or t -A i : -Pr iado: Hre«. ,\. ffi. Travieso y G í 
Puerto Plato; Srca. Suctaorea de Coscaí) H atü -.. 
Ponce: Sres. Fritr») L t j u d l y O í 
Sásyaí'ües: Sros. S o í m l i o y C ? 
Aguadillo: Srsa Val í» , Kojfipuob f C í 
Puerto Rico: 8. D . L a d w w l í u p t s c a . 
Ge; despacha par s « s Anaadores. 8. i ' í l i a % % 
I í n e r a r i o de ios dos v i a j e s s e m a -
Ies que e í e c b a a r á n dos v a p o r e s da 
e s ta E m p r e s a , en tre lo s puer toa 
de C á r d e n a s , Sag^aa y C a i b a r a é n . 
I 1 V A P O R 
capitán D . J O S E S A N S O N . 
V I A J E D E I D A 
E3v« vapor ({no saldrá del muelle de Lur. todos la 
marceaá S da íii larde, l legará á Cárdenas al ai 
manecer del mié i«o les , seguirá viajo a Sa^aa á a o a -
de flecará el mismo dia, saliendo para Caibarién & 
donde He lará al amanecor del jueves, 
R E T O R N O . 
Saldrá do Oalbarién tos viarnon por la. tK*.íiana 
d ;eando á Sagua el mismo dia da donde saldrá 
para amanever los sábados en Cárdemw saliendo d» 
Cite puerto á las 12 del (lia, !le<;and(r á la Habi ta» 
pur la nuche 
Recibe carga y íjasajo para lu» iro* paertoa. 
osp í tóa K . CION2íALS%, 
V I A J E D E I D A . 
Es to '"apor sabírá del moello de L o s todo» l o » 
sábados 6 'as 6 de, la tarde, directo para Sagua, 4 
dondr I'í j a r á loa domingos á las 9 de. la iu:i?iana 
con lili uá-iul • el mismo dia viajo á (.'nibarién, á cuy<» 
p imío l i e j :a t l los lunes al anunecer, 
R E T O R N O . 
Haldrá do Caibarién los marte* por I» luafiana y 
llegar,! á Sago.a el mismo dia,. D<: SiUjua par t i r ! 
directo para hi Il.ibatia á donde l legará l o s n i i é r c o -
les, por la mañana. 
N O T A ; Tanto el precio del trari^porto de la c a r -
ga de Isabela á Sagua, como el del laiu-.hago ea los 
puertos de Cárdenas y O a i b a n ó n , í e r á de cnotU« 
d« este Empresa. 
T A R I F A D K P A S A J K S . 
D e U a b t n a á C á f í i e u a ^ . . . , 
Do Habana á C^rdonaa. 
D e Habana á S a j ^ a . . . . . . . 
Do Habana á S a g u a . . . . . . . 
De Híibana á Oaibar ié i» . . . 
D e üfrb&ua á C a i b a r i é n . . . 
5.20 en primor*. 
3.00 en teroar», 
%MJ an primera. 
4.25 en tercera. 
1H.00 ea pruaera. 
6.53 en taroaífe. 
C O N S I G A A T A R I O S , 
K a Cárdenas: Mariboua, Pfirez y Coinj». 
K n Sa^ua; Mig««í G o a n á l e í Sarmlsa la , 
£ q Catbariéa: Bebrlaos de Herrara. 
d r ; c h a por bu» armadores, S.Pedro u. 
0 0 0 A * N U M E R O m% 
Sis quina á M e x i a d a r a s . 
H L a c e n p a g o s p o r e i « a b i e w 
F a c i l i t a n cark^s d e c r á d i i a 
Giran letra» 8ob.« Loudre*. New Vora, No«r <>c 
lean», Milán, Tuno , Rorna. Vonecla. tTloronda, N i 
pole») Lisboa, Oporlo, Gibraitrar, Bramen, i l i i í U M 
aa Paria, LUvre, N a h I o í , Buidaiid, Mursella, t.Ul». 
Ly'on, Méjico, Va l Acras. S^a Jmi íu da Páorto 8lo*. 
n c , eto. 
Bobre toda» la» capiutas y pueliloa, ».>bro P a l * » 
al iorc». ibiift. Mah6ny S m U Crac i a l'i-íorifij, 
\ ÜLÍÍ E S T A I S L A 
NiiovUas. ote 
capitán D R I C A R D O R E A L , 
SfTvicio regular do este vapor c o r n o d é l a oo í ta 
Norte entre lo» siguiente» puerto?. 
Saldrá de ja Habana, (ronelle de L e a ) tos dlaa 7, 
1&. 22 y 30 oe cada mea, k la» 10 de la noche, para 
C A B A L A S I D I M A S 
B A H I A H O N D A | A R R O Y O S Y 
R I O B L A N C O L A F R . 
S A N C A Y E T A N O | 
H) regreso lo e í ec lusrá con el mismo itinerario 
i i verliiio, eaiieudo de L A F E . á las 4 do ia maí ia-
i'a. ¡ce dia»; 
¡Mtsea de 31 días) 9, 17.-2! y V- del siguiente raes. 
(Meses de 30 día») 0, 1?; 24 y -2 ,, ,. , , 
para llegar á la l l á b a n a cñ lo» dia» 12, 20. 27 y 4 
respectivamente, 
C A R G A : Se rocihe ec el muelle de L u x l a v í tp» -
ra y eo el dia de salida, oobrándoss á bordo loa Sa-
te» J pasajes. 
No se admitirá carga etn pólisa», debiendo prsflen-
iarse e t ía s al bobrocargo deJ vapor, anto» de «o-
Trcrlfií. 
C O F . R S S P O N D . E N C 1 A ; Se admit irá ún icamen-
te en la Adminis trac ión General do Correo», baido 
las 7 do la noche de loa dias do nalida. 
D e más pormenore» impon; iráa , co L a Pairaa 
(Consolación dei Norte) su govei l o D . Aotó íh ) dd 
Ccllat ío. y en ia H a b s s a , los Sroa. Foraaüd'sr , ü a í -
cls J C í Oficios I 7 S. 0 líiO I6t>-1 
2 . O B I S P O , 2 , 
SACSK F£&03 PÍE &L CA3í.a 
Facilitan eartai U sréiiti 
• plm tótp^i á o t ó / larja flifcl 
Soore N E W - Y O R K . , B O S T O N , C i i i C A ü O , .iAif 
f r a N i ; i s c o , n u k v a o k l e a m s , m k j i g « ^ 
s a n J U A N O l í P Ü K K T O R I C O , L O N D R E S , P A -RIS B U R D E O S , L Y O N . BAYONA, H AM H U R -
G O ' b R E M K N , B E R L Í N . V i E N A , A M S T a t i -
D a ' n , B R U S E L A S , R O M A . Ñ A P O L E S , M O ^ A N , 
G E N O V A , E T C . . E T C . , así nomo sobre l o d w ' H 
C A P I T A L E S » P U E B L O S i « 
España é Maa Oamartai 
A D E M A S , C O M P R A N Y V E N D E N E N C O -
D I A R I O D E L A M A R Í N Á . - ^ V É 
¡pa i i , - -.•-'i-'.-'í'í 
w m m m 
y. ••••• - y 
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